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I M P R E S I O N E S 
Con nuestra joven pero y a ex-
perimentada Repúbl i ca , y con sus 
hermanas hispano-americanas, se 
quiere hacer una injusticia en la 
Conferencia Obrera Internacional. 
Se niegan a reconocernos igual 
representación que a las d e m á s 
potencias. 
Nuestro delegado don Francisco 
Carrera Jústiz puso el grito en el 
• ielo; y como lo puso tan alto, es 
fácil que nadie lo haya o í d o y má'. 
•ácil que nos quedemos sin esa 
representación que, por lo visto, 
nos hace mucha falta. 
Nuestro ilustre delegado, lleno 
de santa :ra, dec laró ante la con-
ferencia en pleno, "que cualquie-
ra que hava sido el m ó v i l que hu-
biese dado origen a esa distribu-
ción, era evidentemente contraria 
¿¡ espíritu de equidad que siem-
pre ha prevalecido cuando se: ha 
tratado de intereses internaciona-
íes. 
A l revés te lo digo, para que 
lo entienda? al derecho-
E l espíritu de equidad no ha 
podido prevalecer cuando se ha 
tratado de intereses internaciona-
les, porque los intereses de cual-
cuier clase que sean no reconocen 
ja equidad y es tán desprovisto de 
espíritu. Todo es materia. 
Ahora bien; si el doctor Carrera 
Jústiz quiso decir todo lo contra-
j o , entonces estamos conformes 
Pero ¿ d e q u é se queja el in-
rigne muníc ipal i s ta? 
¿Cuándo no fueron Pascuas en 
Diciembre? 
¿O es que c r e y ó en serio que 
la justicia, el derecho, la equidad, 
¡han a salir de esta guerra, rege-
neradas, como los hijos de Judea 
de las aguas del J o r d á n ? 
La equidad ha muerto. 
Y lo peor es que no se sabe sí 
la mataron los gases alemanes o 
la atropeiió un tanque ing lés . 
Del general G ó m e z acaban de 
LA E S C A S E Z D E L A Z U C A R E N 
N E W Y O R K 
GACETA INTERNACIONAL 
llegar de New York dos cosas, un 
abrazo para Roig y una carta pa-
l a Freyre Ambas cosas muy 
apretadas L o primero no vale la 
pena de comentarlo; la segunda, 
sí. 
E n esta carta, el famoso pol í -
tico deja ver una gran sinceridad 
/ una gran vulgaridad. 
L a gran sinceridad estriba en 
onfesar que no cambiará sus m é -
todos si vuelve a ser gobernante. 
Y a pueden dormir tranquilo.-
los que t e m í a n que el General se 
convirtiese de la noche a la ma-
ñana , en un r o m á n t i c o . 
Y la gran vulgaridad, en ta-J 
char al gobierno de tirano. 
Un hombre del talento y de la¡ 
talla de G ó m e z no necesita apelar 
p recursos tan manoseados para 
enfrentarse con sus adversarios 
E l General e s tá muy satisfecho 
y es bien que lo es té de su libe-
ralidad y del respeto que supo 
guardar a todas las libertades. 
Pero el general G ó m e z no tuvo 
que hacerle frente a sus enemigos 
pol í t i cos , y el Gobierno sí. 
No olvide el caudillo ilustre de' 
Arroyo Blanco que la libertad, co- i 
mo todas las humanas concepcio-! 
nes, unas veces es nuestra alia 
da y otras nuestra enemiga. 
E L BALANCE D E LA GUERRA 
L a situación de Serbia es Ljrripi-
h nte y la ol»ra de reconstrucción so 
lleva a cabo con una lentitud desalen-
tadora. Así se expresó el doctor Milen-
kor Vesnicht, delegado yugo eslavo 
que fué a la Conferencia de la Paz. 
De idéntica manera se han expresa-
do los representantes dé otras nacio-
nes, descontentos de que toda la aten-
ción y todo el material ferroviario se 
destine a la reconstrucción de Fran-
cia y de Bélgica, olvidándose del con-
curso prestado por otras naciones no 
por pequeñas en extensión te x-itorial 
menos valioso en momentos que fue-
ren decisivos para la causa aliada. 
Quien sabe si basada en estos mis-
mos argumentos y temorosa de co-
rrer déntica suerte, es que Rumania 
s> cobró por su cuenta y riesgo, lle-
vándose de Austria lodo el material 
de ferrocarriles, maquinaria de íodas 
clases, ganado en abundancia y hasta 
el tendido de teléfonos. Más fácil es, 
dirán en Bucharest, defender lo que 
tenemos ya dentro de casa quo recla-
mar lo que pudiera correspondemos. 
E l Supremo Consejo aliado ha fia-
do órdenes terminantes para que Bul-
garia entregue a Servia 20,000' cabe-
zas de ganado; pero la orden, sin ser 
negado su cumplimiento, se retrasa en 
hacerse efectiva y el ganado búlgaro 
sigue sin pasar la frontera. 
Ahora bien, pregunto yo; ¿dónde es 
tá esa autoridad de que se nos habla 
a cada paso y con la cual se hace 
miedo a las naciones que muestran re 
sistenria a someterse a los dictados 
del Consejo Supremo? ¿Existe realmen 
te esa auitoridad o resulta que todo 
ello es aparato escénico en el que se 
advierte algo más ficticio que real. 
Me inclino más a esto último y creo 
que ello obedece a que no hubo equi-
dad ni en el reparto ni en las decisio-
nes. Nada hay que reste tanto la au-
toridad moral como el temor de que 
se eche en cara la parcialidad o la in-
justicia cometida. 
Solo así se explica que Bulgaria no 
cumpla las órdenes que el Consejo Su-
premo le da; solo así se comprende 
que D'Annunzio campe por sus res-
petos en la costa oriental del Adriá-
tico y solo así es posible que Ruma-
nia se cobre por sí misma y con cre-
ces lo que Servia reclama inútilmen-
te. 
Bonito negocio hemos hecho, dirán 
las pequeñas naciones aliadas, con 
arruinamos en la guerra. Hemos tra-
bajado para el inglés. 
Por eso critiqué tan duramente a los 
que de continuo invitaban a España a 
participar en la guerra: de sobra sa-
bía yo que para algunasi naciones el 
juego resultaba una especie de gana-
pierde. Serbia tiene la palabra. 
Lo más curioso, es que todas se 
quejan de ser Bélgica la única que ha 
salido bien librada y Bélgica, consi-
derada por las demás como el hijo de 
la viuda, se queja amargamente de 
que no se le conceda la desembocadu-
ra del Escalda, pretensión que estima 
inclisúpensable para ejtercer absoluto 
dominio en el comercio marítimo de la 
nación. 
Si Holanda, a cuya costa pretende 
Bélgica ensanchar sus dominios, hu-
biese perdido la guerra, bien estaría 
una indemnizajción territorial perdien^ 
do la orilla del río que le correspon-
de; pero tratándose de una potencia 
neutral que ha cumplido fieliñente los 
principios que el derecho internacio-
nal establece, no e» posible que ' el 
Consejo Supremo mutile su territorio 
en beneficio de los belgas, por mucho 
que estos reclamen y por grande que 
sea el deseo de complacer a la petlte 
filie. 
Eso sería disponer de la propiedad 
ajena y todavía no se ha comprobado 
eso de que la propiedad es un robo. 
Aunque vamos camino de ello. 
G. del R-
L SECIETAEI© ¡DE L A OTEEIM, E L J E E E ME Eí 
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¡LA R E A P E R T U R A D E L CANAL Í>E 
PANAMA PARA TODO E L C0-
| MERCIO 
WASHINGTON, Noviembre 24. 
j E l Secretario de la Guerra, Mr. Ba-
ker, con ei general March. jefe de 
Estado Mayor, y el senador Cham-
berlain. de Gregon, saldrán de Nue-
va York en el transporte ''Great Nor-
thern" con destino al puerto de Colón 
dende el Secretario Mr. Baktrr deoa-
rará definitivamente abierto el Ca-
nal de Panamá al comercio genera'. 
Después de las ceremonias los via-
jeros inspeccionarán las recientes 
construcciones en la vía acuática. 
¡EL C0MEEO© 
UNOS G E N MIL JUDIOS SE MANI-
FESTARON, EN NUEVA Y O P X 
CONTRA LAS MATANZAS 
QUE SE EFECTUARON 
EN UKRANIA. 
GRANDIOSA MANIFESTACION J U -
DIA 
NEW YOHK, Noviembre 24 
Cerca ae cien mil judíos en todo 
New Y«rk han marchado hoy en una 
i-anifestación de protesta contra el 
ni-eslnato de judíos en Ukrania. 
L a manifestación tenía unas cua-
tro millas desde la parte baja dtíl E s -
'e al Carn.3gle Hall, donde se efectuó 
un mitin anoche. 
En la recclón del Este se cerraran 
los establecimientos de los judíos en 
stíñal de adhesión. 
E n la procesión funeral se hallaban 
25.000 soldados, marineros y de in-
fantería Oe marina veteranos de Ja 
guerra, y veteranos de la guerra bis-
pano-amencana. c 
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
X C V E 
L A D O C T R I N A D E M O N R O E P E d G R A SI L O S E S T A D O S UNIDOS NO F O R M A N P A R T E D E L A 
L I G \ D E NACIONES. 
C U B A Y L A S D E M A S N A C I O N E S H I S P A N O - A M E R I C A N A S P U E I / E N C O N T R I B U I R G R A N D E M E N -
T E A Q U E L O S E S T A D O S UNIDOS R A T I F I Q U E N E L T R A T A D O . 
Estudiemos hoy una fase muy inte- hemisferio como peligrosa para núes 
rosante que puede tener la repulsa , tra paz y tranquilidad. No hemos in-
del Tratado de Paz y de la Liga en tcrvenido y no intervendremos en las 
los Estados Unidos y hasta la simple 
gran tardanza en aprobarlos. 
Así como el calor del sol que se va 
elevando sobre el horizonte disipa la 
Colonias y dependencias de ninguna 
Nación Europea; pero los Gobiernos 
de este hemisferio que han declara-
áo su independencia y la han manra-
KHTW YORK. Noviembre 24. 
Asegunndo que no hay razón nin-
gana para la escasez de azúcar en e-i 
ta clujiad. Arthur William, Admini?-
í'ador de Alimentos ha deciarad'"» 
hoy que va a practicar una invesfl-
gfción para informar acerca de la 
escasez de este artículo y conocer las 
causas d¿ ella. Su mforme t,xplicav(1> 
<iue los refinadores en este distrito 
tan devuelto más azúcar del suficien-
te para atender a las nacesidadeg or-
dinarias. 
ESCASEZ D E AZUCAR E N E L 
E J E R C I T O AMERICANO 
WASHINGTON, Novi.emb e 24 
El ejército de los Estados Unidos 
sufre actualmente gran escasez de 
azúcar. Las existencias se han agota-
do y el Departamento de Compras no 
podido obtener más azúcar en el 
aereado. 
Se está tratando de conseguir una 
^eva fuente de abastecimiento para 
las necesidades del futuro. 
niebla,- f^wvi.táüa» ¿fer propio laoüt la fí-do y nosotros lá iiemós teco^o-A-
aprobación del Tratado de Paz que üo serán protegidos por nosotros, si 
contiene el articulado de la Lága, para se les quiere oprimir, conslderandj 
los fRRtei.dns TTnidfys nola-rará loa ce- esos actos como de enemistad para 
los Estados Unidos." 
l  (Estado  Uni o  acl r  l s  
rrados horizontes que empiezan ya a 
ocultar la nitidez y claridad de la Doc 
trina de Mbnroe. 
No es cierto, históricamente, qw 
naciese la doctrina de Monroe entre 
los párrafos del Mensaje de 2 de Di 
Esa es la traducción más o menos 
libre, pero exacta «n su sentido d»? 
lá Doctrina de Monroe. 
E l Presidente Wllson que estaün 
pinamente seguro de que la Liga 
ciembre de 1823 que dirigió el Pre-1 de Naciones se iba a establecer, no 
Bidente James Monroe al Congreso de vaciló en decir a los periodistas me-
los Estados Unidos. Tomó parte! jicanos en la Casa Blanca durante 
Monroe como testigo o Comisionado una recepción que les dió, estas pal 
en el disgusto que cansó en la Unión 
el Tratado secreto de San Ildefonso 
o la Granja de Octubre de 1800, por el 
cual España devolvió a Francia la 
Luisiana siendo Jefferson Presidente, 
y se estuvo a punto entonces de ir en 
guerra los Bstadosi Unidos y España. 
Luego en igor fué Monroe a Madrid 
bias que ciertamente no las hubiera 
pronunciado o las hubiera velado. pI 
hubiese pensado entonces, en Julio 
de 1918. que los propios Senadores 
de la Unión Americana Iban a com 
batir rudamente la Liga. 
''Vosotros sabéis, dijo, que hac? 
para tratar en unión del Ministro de t^mpo propuse la celebración de ur.a 
los Estados Unidos en Madrid, Char-! especie de pacto Pan-Americano, pe-
les Pickney, de la cesión a los Esta- Que había advertido que una de las 
dos Unidos por España de la Florida dificultades que se nos presentaba 
del Este y del Oeste; y después de 
adquirir la Luisiana de Francia por 
tn nuestras relaciones con la Amé-
rica Latina (así la llamaba él) , cen 
compra según las dos conocidas .on- i sistía en que la célebre Doctrina de 
venciones!, volvió Monroe a Londres ¡ Monroe fué adoptada sin vuestro coc-
en ese 1803, yendo en 1804 a Madrid,' stntimíento y sin el de ninguno de les 
do nuevo, Implacientándose por las di-
laciones que Don Pedro de Cevallos 
ponía, y era natural que las pusiese, 
en ceder a los Estados Unidos las Flo-
ridas. 
Después fué Monroe delegado en el 
Estados de la América Cetral o de 
la Meridional. 
. . . No Labia en esa Doctrina nada 
que os ousiese al abrigo de agre-
sión por parte de los Estados Unidos, 
habiendo yo observado repetidas 
A ULTIMA HORA 
DIMISION D E L GOBERNADOR D E 
DALMACIA. 
ROMA, Noviembre 26. 
E l Contralmirante Enrice Millo, que 
desempeñaba el cargo de gobernador 
^ Dalmacla y que tenía a su c-rgo 
*l mando de las fuerzas de ocupación 
italianas en aqiuel país ha renunciado 
a ainbos, según anuncio del Departa-
toeato de Relaciones Exteriores. 
Congreso^ de Virginia, en I f l O ^ ^ o , ceg el sentimiento de disgusto qae 
«.mbarga a la América Latina, qui?-'»» Gobernador y Secretario de Estado y Presidente de los Estados Unidos 
en 1816 y reelegido en 1820, habiendo 
adquirido de España las Floridas de 
1819 a 1921. 
Hemos hecho esta corta reseña 
histórica para que se vea la pirepara-
jor el ho^ho de pensar que la pro 
tección que nos hemos atribuido re-
sulta exclusivamente en beneficio 
'•uestro y de nuestros propios Inter? 
ees y no en el de los intereses d'» 
nuestros •\eclnos. Y por eso quico ción de Monroe mediante _ sus tratos , formular el pacto j , ^ . ^ ^ , , ^ 
y visitas a España, Francia e Ingla-
terra; no debemos olvidar que du Y com) Mr. Wllson estaba seguro ine la Ll.^a de Naciones iba a ser rante su prln.er período p r ^ d ^ ^ ^echo allf se lba a 
.se celebró el Tatado de Aqulsgran ae 
1818, en que naxáó la Idea de una In-
tervención en las relaciones de Espa-
D e n u n c i a d e h u r t o 
E11 la Jefatura de la Secreta com-
pareció esta mañana el doctor Juan 
Machado y Mena, abogado y vecino 
Bernaza 48, denunciando que el 
nía 24 del corriente, en ocasión de en-i 
futrarse en el café situado en Nep-1 
iuno 8, se le unieron dos individuos. 
jj!11-6*1̂  le Invitaron a dar un paseo, | 
litación que aceptó y que más tar- i 
j f .pu<io darse cuenta de que dichos 
individuos le habían sustraído una 
añera en la que guardaba veinte pe-
os 7 documentos de importancia. 
La • e^ ê  denunciante que según le I 
o ^formado en el citado café, uno j 
s los individuos se nombra Augusto 
berrera. 
A r r e s t o d e 
u n r e c l a m a d o 
Al ViVvac y a la disposición del 
esfumar en parte la Doctrina de Moa-
roe, desd^ el momento que cualquiera 
nación de las Hispa no-Americanas 
sometiese sus cuetiones al Consejo 
ju '^vvac y a la Uisposicion oei 
runri Instrucción de la sección se-
aa, que lo tiene reclamado en dos | 
tiflrfas que se le i r r u y e n fué remi-¡ 
fúZ ^y?r Antonio Ceballos Azoy, ve- . 
del hotel Plaza. L a detención la consideraríamos cualquiera tentativa 
¡•ealizg el detective Blas Barbería," én poi su parte de extender su sistemn | 
'* noche de ayer. 1 (político) £• cualquiera parte de este | fuera dé la jurisdicción de la Liga 
ña y sus Colonias, para afirmar el 
S e ^ b a T S ^ n ^ o S una'y. en su raso a la Asamblea de i 
a S S z a en que ella no era parte; e . i ^ f . hab,í solo brevemente, a pesa* 
Inglaterra c¿n Cannlng al frente que-, ^ las ex.taciones que para que fueso 
ría romper la barrera mercantil q u e ¡ ^ t o y prenso le hacían Lodge y sns 
España había levantado a todo comer Partidarios, diciendo en «1 a d í e n l a 3. 
c ió de sus colonias con los países ex- del Tratn.-V de Paz. sobre la Doctrl-
tranjeros, si bien hay que afirmar que.-^a de Monroe lo siguiente 
Inglaterra hacía un contrabando muy, Artícu.- 21.—Las obllg?c»oiies iu 
extenso en toda la América españo-1 a macionaJes. como lo son los Trata-
la para burlar las trabas aduaneras. 1 dos de Arbitraje y las inteligencias 
George Cannlng y Monroe se cono-' reglonale-.. como la Doctr"r.i de Mt.-
cieron y trataron en Londres y no esi-oe, que as«giTan el mantenimlen-o 
necesario E-r zahori paa pensar quie de la Paz no se consideran como in-
allí hablaron de las trabasi económi- rompatibRs con ninguna de las dís-
cas y políticas con que las ordenanzas i »»os!clon.?i del presente Pacto 
de Aduanas y los intentos de las Na-^ Quiere Lodge, en su Sexta Reser-
ciones de la Santa Alianza protegían' vai enmendar la piana ai Presidente 
los intereses vitales de España en sus wilgon americanizando el Tratado y 
Colonias de América. escribió: 
Y por eso las palabras ^ Mensa- Reserva 6a ^ Estados Ullidos 
je del Presidente J ^ ™ ° * J 0 * ¿ e no someterán a arbitraje ni a inda-
Diciembre ^ 1823 ^tratan ese Esta- n de ^ Asamblea ^ del 
do de ámmo cuando (h3o. ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
el Tratado de Paz, ninguna cuestión 
que a juicio de los Estados Unidos 
dependa o se refiera a la conducta 
establecida de tiempo atrás, conoci-
do comunmente con el nombre de 
Doctrina de Monroe, la que se inter-
pretará tan sólo por los Estados 
Unidos que declaran aquí que está 
de Naciones y a la que esta no afec-
ta en ninguno de sus acuerdos con-
tenidos en el dicho Tratado de Paz 
con Alemania". 
Ahora bien: todsa las Naciones 
Hispano Americanas, exceptuando 
W ü c o le aceptó por 
razones aclumaau por Inglaterra y 
Francia, son Miembros de la Liga 
de Naciones o han prestado su adhe-
sión a la Liga. 
De suerte que si los Estados Uni-
dos por obra de los americanismos 
de Lodge, no entran a formar parte 
de la Liga de Naciones, sucederá que 
las Hispano-Amerlcanas que han ad-
quirido una posición especial de 
someterse a la jurisdicción de la 
Liga, a esta *irán en sus conflictos 
entre sí o con otras Naciones, inclu-
yendo los Estados Unidos, porque 
aunque no ratificaron el Tratado, 
tampoco lo han rechazado y está su 
firma puesta en él. 
De manera que para las Naciones 
Hispano-Americanas que no tienen 
arte ni parte en que los Estados 
Unidos no figuren en la Liga de Na-
ciones, desaparece su sumisión tácita 
a la Doctrina de Monroe y el no te-
mer ni siquiera a la intervención ar-
mada de que las quería salvar el ar-
gentino Drago, por otro camino que 
esa Doctrina de Monroe y está para 
ellas abierta la Liga de Naciones; 
es decir es la única puerta que tie-
nen abierta salvo para las cuestiones 
interiores tan poco precisadas en el 
articulo 21 de la Liga sobre la Doc-
trina de Monroe. 
De Manera que las Naciones que 
tto han ratificado el Tratado de Paz, 
como la República de Cuba, se en-
cuentra en esta posición; o no lo 
ratifica y entonces se vé impelida a 
mayor trabazón con la Doctrina de 
Monroe, preexistente a la Liga, o lo 
ratifica y se desprende en parte de 
esa Doctrina, quedando ligada a ella 
sólo por el artículo 21 de la Liga, 
y en cambio amplía, grandemente 
unida a todas las Naciones del mun-
do y protegida por ellas como lo es-
tarán todas las demás Naciones. 
Viene esto a querer decir, en con-
clusión, que cuantas más naciones 
del continente Americano ratifiquen 
el Tratado, tanto más obligados se 
verán los Senadores Republicanos de 
Lodge a seguirles por ese camino, 
a fin de que no se independicen de la 
Doctrina de Monroe que de otra ma-
nera habría de desaparecer si no de 
hecho, porque a ello se opondrían 
los Estados Unidos, sí por el Derecho 
estampado en el Tratado de Paz. 
L A S RELACIONES MEJICANO-
AMEBICANAS 
WASHINGTON, Noviembre 26 
E l problema mejicano fué tratado 
nuevamente hoy por el Gabinete del 
j Presldnt. Las relaciones exisetntes 
entre los Estados Unidos y Méjico, 
causada por la detención de William 
O . Jenkins, es objeto de detenido 
estudio por parte de todo el elemen-
to oficial de Washington. 
E n el caso de que surgan algunas 
dificultades, en los acontecimientos 
que se desarrollan en Ciudad de Mé-
jico, tanto el Departamento de la 
Guerra como el de Marina se hallan 
preparaos para hacerle frente a cual-
quier contingencia. 
E n la Secretaría de Estado aun no 
se ha recibido contesetación á la 
nota relacionada con el caso de Jen-
kins, en la que se pedía la inmediata 
libertad de éste, agente Consular en 
Puebla, acusado de complicidad con 
los bandidos que lo secuestraron y 
exigieron 150,000 pesos de rescate. 
| E n los circulóse oficiales se habla 
con indignación del modo que ha si-
do tratado el agente consular y se 
está haciendo presión para que se 
exija al Gobierno de Carranza l a 
debida satisfacción. 
Qué ocurrirá en el caso de que 
el Gobijerno mejicano haga caso 
1 omiso de la nota americana, no se 
i ha dicho aquí, pero se supone que 
afectará grandemente las ya tirante 
relaciones entre ambos países. 
Las investigaciones hechas por la 
Secretaría de Estado acerca de la 
conducta observada por Jenkias no 
comprueban los cargos hechos por 
las autoridades mejicanas. 
QUE EPí PAZ DESCANSE 
i WASHINGTON, Noviembre 24. 
L a señora Carlota T. Evans, viuda 
del contralmirante Robley D. E . 
Evans, fal.'ecló hoy en su domicilio tín 
esta ciudad, a los ochenta y dos años 
do edad. 
L a s relaciones entre los Estados Uni-
dos y Méjico 
OPINION D E L «MORNING POST" 
SOBRE LOS ASUNTOS FINANCIE-
ROS CON ALEMANIA 
B E R L I N , Noviembre 25. 
E n la participación financiera de 
las organizaciones alemanas, el pru-
dente "Morning P o s f de Londres su 
gi«re la idea de la creación de una 
junta que mantenga el dominio d*?! 
tráfico de ócciones en las compañías 
cuyos accionistas se pongan en con-
tacto con las corporacionef alema-
nas. E l propósito sería inspeccionar 
la marcha de las transaccioens y de-
tener las transferencias de valores 
que se calculan que puedan dar ma-
yoría a los intereses enemigos. 
E l "Post"v sin embargo, ha expre-
sado que es deseable que las corpo-
raciones ilemanas tengan cierta can-
tidad de participación en los negocios 
financieros exteriores, porque, dic^. 
eso estimularía el interés de mantener 
a Alemania con materias primas y 
otros artefactos, asegurando prove-
chosas operaciones en las que están 
interesados los extranjeros. 
medida, por ser asunto económico 
del cual está a cargo de una subco-
násión bajo la presidencia de Mr. J-
Austin Chamberlain. Ministro do Ha-
cienda. 
E l dominio de las aduanas ha sido 
siempre el punto debatido y una d-í 
las rocas en las que se ha estrellad-i 
siempre la convención islandesa. E l 
üominio o-i la política es otro puní'-
intrincado. 
E l signo de más esperanza de arre-
glo es el silencio que ha guardado 
Sir Edward Carson, "líder" de Jos; 
ulster. 
NUEVO GOBIERNO EGIPCIO 
'ANDRES, Noviembre 24. 
E n despachos del Cairo y Alejan-
dría trasmitidos con fecha de ayer, 
informan que en Egipto todo perma-
nece tranquilo. La actual situación 
se considera muy favorable por la 
formación de un nuevo ministerio ba-
jo la presidencia de Insuf Wahba Ba-
já. 
Las noticias recibidas en esta ca-
pital de f3cha 19 del actual refieren 
la dimisión del ministerio egipcio. Kl 
gabinete dimitió, según dicen los des-
pachos, por desacuerdo con la misión 
nombrada por Lord o Milner. secre-
tario británico de las colonlaSj pa^a 
Ir-vestigar la intranquilidad en Egip-
to. Los despachos del Cairo recibidos 
hoy dicen que Insuf Wahba Bajá ha 
sido aceptado. 
C h i r i g o t a s 
¿Que Zayas y Gómez 
bullendo a consuno 
son dos candidatos 
que parecen uno? 
Verdaderamente; 
porque en estas playas 
no hay Zayas sin Gómez 
' ni Gómez sin Zayas. 
C. 
'El sistema político de 
nes Aliadas (las de la Santa Alian-
za) es esencialmente diferente del 
de América. Debemos- pues, a la sin-
ceridad y a las relaciones amistosas 
que existen entre los Estados Unidos 
v esas Potencias, el declarar quei 
HURTO EN UN H O T E L 
Juan R. Villani, vecino del hotel 
snuado en industria y Barcelona, de-
r unció a la secreta que Je debajo 
de la almohada de la cama- la sus-
trajeron 'n suma de quinientos pesos, 
sf spechando que fuera el camarero 
porque al darle cuenta a éste de .'o 
ocurrido su puso nervioso y era, adi' 
niás, la única persona que entraba 
en la habitación cada vez que el de-
nunciante lo hacía. 
DIMISION D E L MINISTRO D E CHI-
L E EN JAPON 
BUENOS A I R E S Noviembre 24. 
Despachos de Santiago de Chile co-
munican la dimisión del Ministro de 
Chile en Japón, don Francisco Rivas 
Vicuña, con motivo del reciente ia-
forme de haber sido destruido por un 
incendio el cargamento de armas ad-
nuirido en Japón por el Gobierno de 
Chile. 
E l cargamento de armas valía tres 
millones de pesos, y según informes 
de Japón, se alega, sin embargo que 
el Gobierno chileno había enviado los 
recursos para asegurar el cargamen-
to y el seguro no se hizo, habiendo 
los fabricantes japoneses salvado su 
responsabilidad. 
E l Gobierno japonés, dícese, ha de-
tenido a la tripulación del vapor 
"Ainan Maru" en que acaeció el si-
niestro. 
D E LONDRES A PARIS 
LONDRES, Noviembre 25. 
Mr. Frank L . Polk. subsecretario 
de Estado americano y presidente de 
I: delegación americana en la Con-
ferencia de la Paz. ha salido para 
P^ría esta mañana, después de su 
corta visita a Londres. 
LA NACIONALIZACION DE MINAS 
D E P E T R O L E O EN COLOMBIA 
iOGOTA, Noviembre 25. 
Los decretos del Gobierno publica-
dos el 20 de junio último nacionali-
zando los pozos de petróleo en todo el 
país fueron hoy examinados por el 
Tribunal Suprema de Justicia dt3c)« 
rando que no alcanzan a los de pro-
piedad particular, sino a los que »e 
^ l l a n en terrenos del Estado. 
i ATERRIZAMIENTO FORZOSO 
¡PARIS. Noviembre 25. 
| E l teniente Etienne Poulet. aviader 
I militar, que salió de su aereodromo, 
, corea de esta capital, el día 13 de 
] Octubre último en un vuelo a Mel-
¡ bourne. Australia, salió esta mañana 
dt Karachidkchi. India inglesa, para 
Bombay. 
Pero el desperfecto del motor lo 
obligó a descender a mitad del cami-
no. 
INFORMS SOBRE E L GAS A S F I -
X I A N T E . 
WASHINGTON, Noviembre 26. 
. Según el Cirujano General Ireland. 
Abasándose en el análisis de las bajas 
.americanas en Francia. publicado 
hoy, el gas veneróse es "una de las 
armas de guerra más humanitarias". 
A pesar de que 74,955 de las 274,217 
,bajas ocurridas en las batallas fue-
i ron causadas por el gas enemigo, di-
;,ce el informe, el número de muertos 
i fué "muy pequeño". 
E l has causó un 27.3 por ciento de 
todas las bajas, logrando el propósi-
sto de todas las armas de guerra; 
i poner fuera de acción al enemigo. 
,E1 gas causó tan sólo un 1.87 por 
ciento de muertes, comparado con 
el 23.4 por ciento causado por las 
granadas y balas. 
j E X A M E N D E LOS E X P L O S I V O S 
OCUPADOS A LOS R A D I C A L E S 
,NEW YORK, Noviembre 26 
Hoy empezaron los químicos a 
K examinar los altos explosivos descu-
biertos ayer por casualidad en el 
i Cuartel General de los rusos baris-
tas, en cuyo edificio penetró gran 
número de policías de la secreta y 
agentes federales n busca de varios 
radicales. 
Se ocuparon varios gráneos, mar-
inados "TNT". ácido muriático y 
sulfato de glicerina. Dichos frascos 
| se aliaban ocultos en la pared. Los 
• expertos de la policía dicen que los 
j frascos contienen suficiente material 
i para cargar cien bombas mortíferas. 
' Las etiquetas en los fracos contienen 
I el nombre de conocidos fabricantes 
de materias químicas y la policía es-
tá tratando de averiguar quines son 
los que compraron los referidos fras-
cos. 
D E C L A R A C I O N E S DE UN SEUDO 
EMBAJADOR MAXIMALISTA 
;NBW Y O R K , Noviembre 26 
Ludwig C . A . K . Martens, que se 
1 hace pasar por Embajador del Go-
i blerno Soviet ruso, en los Estados 
i Unidos, fué ayer, otra vez. el testigo 
• principal que compareció ante ^a 
Comisión investigadora de la Cáma-
ra . E l Embajador admitió ayer que 
a él le facilitaban "dinero y noti-
! cias" de Rusia. Se negó a decir có-
; mo llegan los fondos a este país. 
| Martens declaró que los gastos de 
su oficina y los salarios ascendían a 
I mil doscientos pesos semanales, y 
que el dinero era de procedencia so-
viet. Agregó que "por un conducto 
amigo", fuera de los Estados Unidos, 
•hab> recibido $90.000, a pesar del 
bloqueo. 
Hablando de su actuación econó-
mica, Martens dijo que además de 
estar tratando de comprar zapatee 
y artículos de latería para la Rusia 
Soviet, él se proponía comprar au-
tomóviles por valor de 50,000 pesos, 
y organizar un sistema bancario pa-
ra pagar el empréstito de cien millo-
nes de pesos, contratado por el ré-
gimen Czarista y por el Gobierno 
Provisional de Kerensky. Dijo que 
Lenlne y Trozky no habían repudia-
do esa deuda, no obstante haber sido 
autorizadas para elo por el Gobierno 
Soviet. 
LOS ASUNTOS I R L A N D E S E S 
LONDRES, Noviembre 26. 
Un nuevo proyecto de ley autóno-
mo estableciendo dos parlamento «n 
Irlanda, con un consejo o seaad-» de 
cuarenta miembros elegidos por las 
dos par'amentos, se presentará en 
el parlamento británico d ntro de dua 
í emanas. 
E l Gab.Utíte celebrará sedanes dia-
rias y el comité encargado de esa 
E L VUELO D E L CAPITAN SMITJI 
LONDRES. Noviembre 24. 
Según noticias recibidas aquí, ho:>'' 
pj Capitán Smith llegó al Cairo el i3 
ciel mes actual en su tentativa dé vo-
lar de Inglaterra a Australia. Al día 
siguiente emprendió el vueio nueva-
:r.ente. 
LAS E L E C C I O N E S ITALIANAS 
ROMA. Noviembre 23. 
E s tan complicado el trabajo d^ 
obtener el, resultado de las eleccio 
i.es. que se teme que no quedará ter-
minado antes del día primero de Di-
ciembre. 
E n ese caso la apertura del Par-
lamento se pospondrá unos cuantos 
días. 
I UCHA E N T R E JAPONESES T CHI-
NOS 
P E K I N , xVovlembre 20. 
En la lucha entre chinos y japone-
ses ocurrida en Puchow, resultaron 
heridos varios chinos y un america-
no, según noticias recibidas aquí pol-
ios funcionarios del Gobierno. E ! 
Cónsul japonés en Fochow ha no-
t'ticado a las autoridades chinas que 
si no cesa el "boycott" contra los ar-
tículos japoneses pueden sobrevenir 
serias dificultades, de las cuales no 
st- hace responsable. 
Las noticias en poder del Gobierní-
acerca díj los desórdenes ocurridos 
en Fochow dicen que los japoneses 
penetraron en la noche, del domingo 
en un edificio donde se celebrat-a 
una reunión de estudiantes chios, Ir.'í 
cuales abogaban por el fomento d-i 
tes industrias nacionales. 
Dícese que los japoneses atacaron 
a los estudiantes, llevándose a uno 
de ellos prisionero, a una casa inmo-
üiáta, donae fue maltratado. Más tar-
de los estudiantes fueron atacados 
nuevamente hallándose éstos en un 
restaurante. Al llegar la policía chi-
na al lugar del unceso fueron deteni-
dos treces japom.|es. entre ellos un 
guardia del consulado japonés. 
Los detaUidos fueron entregados al 
Cónsul japonés, el cual los puso en 
libertad m seguida 
L a versión japouesa es la de que 
varios japoneses trataron de defen-
der a un chino que era maltratado 
por varios paisanos suyos por haber 
comprado mercancía japonesa. 
F A L L E C I M I E N T O DE L A CONDE-
SA D E MAGUI 
MIDDLEHORO, xNoviembre 26. 
L a Condesa Primo de Magri. céle-
bre como unr de las liliputienses mas? 
j conocidas en el mundo, falleció «n 
esta ciudad hoy, a los 77 años de 
edad. 
L a Condesa de Magri se exhibía c j ' -
el nombre de Mrs. Tom Thumb. 
LADRONES ENM iSCARADOS EN 
DENVEP 
UENVER. Noviembre 26. 
Dos hombres enmascarados y bien 
armados penetraron en una casa de 
.-uego, y robaron 5,000 pesos a cin-
cuenta y cinco individuos que se ha 
liaban jugando. Uno de los jugado-
res logró esconder una sortija de 
brillante en un cubo de carbón. 
L A FORTUNA DE L A P A T T I 
LONDRES. Noviembre 25. 
Adelina Patti, que falleció el 27 ne 
Siptiembr? en su castillo de Gales, 
cejó una fortuna calculada en cient'> 
d.eciseis mil libras esterlinas. Toda 
s ufortuna la elgó a su esposo el Ba-
rón de Rolf Cederstorm. 
i.UMENTA E L PRECIO D E L TABA-
CO EN. LOS ESTADOS UNIDOS 
NEW YORK Noviembre 24. 
E l alto costo del tabaco aument;» 
Ijno de los más fuertes detallistah 
cen ramificaciones en todas partes 
del país ha anunciado hoy que el pre-
cio al detall de varias marcas popu-
Irres americanas de cigarrillos es 
ocho centavos 1? cajilla, de veinte ci-
garrillos, que probablemente será au-
n enfado Vasta veinte centavos y en 
i algunos casos a más del once po~ 
I ciento, en el próximo mes de Diclem-
I bre. 
I E l aumento, se ha declarado, llega-
rá a ochenta centavos por millar en 
¡ el precio de las ventas al por may.r. 
j E l mayor costo de los cigarrillos sa 
'atribuye " consumo excesivo. 
NAUFRAGIO 
H A L I F A y Nueva Escocia, Noviem-
bre 24. 
Vario? n'embros de la tripulación 
! de la barca alemana Uaul fueron ba 
I rridos de la cubierta en las rost ís 
; de Nueva Escocia, según se aPuncta 
en noticia inalámbrica r e c i b í a aquí 
¡hoy procadento de un vapor que pasó 
j por el lugar del naufragio 
j La barca alemana estaba con 1m 
n ástiles destraídos por la tempe*-
, tad. 
FIRMARAN E L TRATADO LOS 
AMERICANOS 
PARIS. Noviembre 24. 
Los delegados americanos a la con-
ferencia de la paz no habiendo reci-
bido instrucciones en contrario fir-
marán el .ratado de paz con Bulgaria 
a menos iue haya alguna causa qué 
lo Impida antes del jueves, fecha s«-
Palada para la firma. 
(Pasa a la página 6, columna 1) 
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B A T U R R I L L O ^ 
JFARA E L I L U S T R E DOCTOR AROS-
TEGÜI 
Sabo usted, señor Secretario do 
Insitruoción Publica, que su antece-
sor mandó imprimir unos talonarios 
en cartulina amarilla para que los 
maestros reauieran a los padres cuan 
do sus hijos falten más de tres» días 
a alases, y otros azules para cuando, 
por reincidencia, haya que presentar 
la querella correioclonal. Lo que no 
sabe usted es cuántos centenares de 
duros cuesta ese servicio. 
Hay distritos, como el de GuaUa-
jay, que teniendo en todas sus escue-
las esos talonarios, en dos meses de 
este curso se han recibido ya tres 
nuevos cargamentos de ellos. Aseguro 
a usted que en veinte años no llena-
rán los 299 maestros de Guanajay los 
millares de avisos en cartulina; se 
ioe> comerá la polilla en el almacén 
de la Junta. 
Esto en un distrito rural pequeño; 
calcule usted lo enviado para las cua-
tro o cinco mil escuelas de la repú-
blica. Y en tanto, en muchos distri-
tos, en Guianajay mismo, no hay un 
pedazo de tiza para que los niños ha-
gan letras en el pizarrón, ni un lápiz 
siguiera. 
¿No le paraoe a usted, mi admirado 
amigo, hasta una iniquidad, que asi 
se tire el dinero de la patria, y que 
falte material gastable para enseñar a 
los niños de la patria? ¿no cree usted 
que en vez de estos gastos, que a al-
guien habrán aprovechado, debería 
mandarse a las Juntas material para 
corte y costura, papel de rayas, yeso 
¡y lápices? ¿qué diríamos si al acusar 
ante el juez a un padre moroso se 
disculpara diciendo; "Señor Juez, no 
mando a mi hijo a la escuela porque 
allí no le enseñan a escribir por falla 
de yeso y lápices que yo no puedo 
tóomprarle; en cuanto el Estado surta 
a su escuela lo mandaré''? 
Hace mucho tiempo, doctor Aróste-
gul, que ese Departamento no sirve 
lo que las Juntas piden, pero sí les en-
vía cosas que no necesitan porque se 
ha celebrado la subasta de esas cosas 
y conviene darles salida. 
Por ejemplo: se envían bebeaero^ 
higiénicos, que habrán costado un pi-
co, pero como no se paga la instala-
ción, se les amontonan en los almace-
nes per sécula secnlomm; se mandan 
depósitos para agua a putblos donde 
por haber acueducto no se necesitan; 
a un distrito donde solo hay cuatro 
aulas de tercer grado en adelante, se 
remiten docenas de esferas cou y sin 
meridiano, innecesarias. Y así con li-
bros patrióticos, poesías y textos pa-
ra altos grados, mientras se carece de 
libros primarios. 
L a amistad que a usted me une, el 
deseo de que la escuela pública triun-
fe, y el interés cívico, me aconsejan 
rogarle que ponga límite a subastas 
injustificadas y mantenga llenos de 
papel, yeso, lápices y tinta los alma-
cenes de las Juntas. 
Bl negocio supremo, sagrado nego-
cio, es que los niños aprendan. 
¡Vaya con lo de las cantinas de Co-
lumbia, motivo de la desobediencia 
del coronel Silva y de no pocas acusa-
ciones injusíasi contra Eduardo Mon-
talvo, mi amigo particular! 
"Que Montalvo explotaba desconsi-
deradamente a los soldados; que por 
ser hermano de Rafael abusaba de los 
soldados; que el mismo Presidente ha 
bía ordenado la clausura de las can-
tinas de Montalvo, etc., etc.," leí en 
la prensa de oposiciión. 
Pero resulta, según "La Prensa," 
que Montalvo, arrendatario, tenía sub 
arrendado ese servicio a. otras perso-
nas, no sabiendo una palabra de si 
vendían malasi bebidas, cobraban ca-
ro o prestaban con usura. Que acusa-
dos! los subarrendatarios, la Junta 
Económica del Ejército acordó rescin-
dir el contrato, a lo que no puso ob-
jeción alguna el arrendatario. Que le 
fué concedido un plazo de 15 días pa-
ra realizar las existencias y cobrar 
las cuentas activas; que pidió él ma-
yor plazo; que se le concedió, y en-
tonces vino el cierre o la desobedien-
cia del coronel. 
(Explicado esto, me pregunte: ¿por 
qué no averiguaron esto los acusado-
res de Eduardo antes de presentarlo 
al país como un explotador de los 
pobres soldados y un privilegiado usu 
rero, a título de hermano de sus her-
manos? 
L a oposición está muy al tanto de 
estas pequeñeces y muy descuidada 
respecto de otros actos importantes, 
de derrochess, de transferencias y de 
violaciones legales que, denunciadas 
concreta y virilmente, podrían dar que 
hacer al fiscal del Supremo. 
E s oposición bullera, no efectiva-
mente eficaz. 
J . N. ARAMBURU. 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
L A BEXEtFICENCIA GALLEGA 
Al igual que el año anterkr, esta 
meritísima sociedad benéfica q .e tan 
dignamente preside el respetable don 
Angel Velo y de la cual es Secretario 
p s. r . el entusiasta don Roberto Ma-
drigal, dará estas Pascuas el agui 
naldo a sus numerosos pebres. 
Al efecto ha tomado el acuerdó de 
celebrar una magnífica función tea-
tral el día ocho del próximo mes de 
diciembre y el produdto íntegro, des-
pués de pagar los gastos que dicha 
función origine, será entregado a los 
pobres quie sostiene la Sociedad de 
Beneficencia de Naturales de Galicia 
a fin de que puedan pasar relativamen 
te bien las próximas fiestas de pas-
cuas. 
L a función de referencia se cele-
brará en el gran teatro Nacional to-
mando parte en ella la celebrada comí 
pañía de Pubillones que esa noche 
ejecutará sus mejores y mást suges-
tivos actos. 
L a comisión organizadora de la 
benéfica función está integrada por 
las siguientes personas: 
Presidente señor José Pintó Reino. 
Secretario señor José Piñón Abolla. 
Vocales: señores José María Can-
día, Antonio Reimondez y Agustín Pi-
cal lo. 
Tratándose de una función organi-
zada por los elementos de la noVle 
Socidad de Beneficencia de Naturales 
de Galicia, no es necesario decir que 
culminará en un éxito absoluto, digno 
de la meritísima institución. 
L A TJMOíí D E SAN SIMON Y SAMA-
RUGO 
Esta sociedad celebrará junta gene 
ral ordinaria el día 30 del actual a l^s 
dos de la tarde, en "Escolta Menocal" 
de Aguila y Monte. 
N o t a s d e C a z a 
(Pdr el Boctor Augusto Renté)-
Una carta humorística.—Versos y . . 
Versos. **artarín de arascón". 
E l correo nos trae una misiva que. 
por la redacción de sus párrafos, 
parece ser escrita por un notable mé-
dico-cirujano, figura prestigiosa de 
nuestro primer centro docente y cul-
tivador constante de varias sports. 
E l festivo escritor, que quiere ocul-
tarse tras el pseudónimo que forma 
con el tipo que para una de sus más 
leídas novelas forjara el gran escri-
Xor francés nos remite unos verses 
Complacemos a "Tartaria de Ta-
rascón", publicando carta y versos. 
Helos, pues, aquí: 
Habana, 13 de Noviembre de 1919 
Sr. Augusto Renté de Vales. 
Ciudad. 
Distinguido compañero. 
Todos sabemos la atención y el 
ánterés que usted preferentemente 
dedica |al noble sport cinegético. 
Sus amenas crónicas del DIARIO DE 
LA MARINA, son fiel testimonio de 
sua; entusiasmos. Con un tesón dig-
no del Gran General Foch viene us-
ted^ describiendo todo lo que de in-
terés se sabe del mencionado sport-
ayundando con sus consejos a fo-
mentar y consolidar una afición en 
beeficio de la sociedad, de la huma-
nidad y de la patria, y a esa bien-
andanza, ha dedicado usted todo su 
tiempo en toda época; en la veda y 
en la caza, que en las dos estacio-
nes me he deleitado con la lectura 
de sus crónicas. 
E n esta ocasión, que la casualidaa 
ha hecho llegar a mis manos el re-
flejo del buen humor de un acciden-
te cineirético, he querido con prefe-
rencia enviárselo a usted, que usted 
mejor que nadie sabrá apreciar el 
sabor del pasajé que estos adjuntos 
versos describen y que lo inofensiva 
de la broma le hará a usted sacarle 
buen partido en sus leídos escritos 
de sport. 
Con la consideración y admiración 
de siempre me ofrezco a usted aten-
to amigo y compañero, 
Tartarin de Tarascón. 
- 2 
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C A R N O S I N E , E S U N J A R A B E V I N O S O 
Medicina ideal para a n é m i c o s , tuberculosos , convalecientes y embarazadas. 
Aporta al organismo elementos productores de asombrosa vitalidad. 
E x c e l e n t e t ó n i c o para las damas que c r í a n , evita e l desgaste, enriquece la 
leche, promueve la robustez y salud de los hijos. 
Cada frasco tiene 33 cucharadas; cada dosis contiene: Extracto puro de carne 3 gramos; 
Glícerofosfatos 40 centigramos; sulfato de estricnina X de miligramo. 
Conviene a los neurasténicos, dispépticos, caquéxicos y a las damas de insuficiencia ovárica. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
preguntaré aquí por Casso, 
de manora que no esconda, 
que ha sido Casso perdido 
en el radio de la zona. 
E l Manco. 
¡ ¡CARA. . . C O L E S ! ! 
Esta mañana han llegado 
Unos versos duplicardos, 
Parece ĉ ue algún gracioso 
Los mandó, o algún ocioso. 
E n seguida que los vimos, 
Y sin más preparación. 
Reunimos convenimos 
Y darnos explicación. 
Mientras; el manco Marrero 
No se encontraba seguro 
De la firma que figura 
Al pie :le la partitura. 
Y al final de la sesión. 
Convinimos a la vez. 
Que lo que dice el papel 
E s obra de algún guasón. 
O de algún desocupado 
Que ha venido aquí confiado 
En que aquí cazar se puede 
Como si en casa estuviere. 
¡Nada de eso mis amigos. 
Nosotros no toleramos 
Intrusos en Jovellanos! 
¡Que siempre somos los mismos? 
No haremos caso de nada. 
De tarjetas ni visitas. 
De cystancia las llamadas 
Ni de cerca sonrisitas. 
Sí lo pide el Coronel 
L¡e diremos complaciente?: 
Sí, señor' mande su gente; 
Pero el pelo les va a arder. 
¿Qué se tienen figurado. 
Los gordos de esta, diatriba. 
Que aqm se le la el pescado 
Al último que lo pida 
No stí atrevan con nosotros, 
Sigan paseando cartuchorí. 
Que aunque nos contamos pocos-
Somos más que ustedes muchos. 
De esta zona la paloma, 
Solo la podrán tirar. 
Los que pueden conquistar, 
Casso López y Letroma. 
Por la Junta: 
Cacerola. 
Viento y ^ i recc ió iT^ r^^ :—* 
segundos: Guaiie -> a- p¿> m 
4.0; Habana SE 2.7; ¿ ¿ q . ^ l ^ 
Camagüey NE 1.9 Santa Cruz M oV 
Santiago NE 4.0 2 N 2,7 
Estado del Cielo: Guane- ^ 
baña; Roque: Camagüey- Sann n 
y Santiago despejado. " ta C ^ 
Ayer llovió solamente en San w 
lipe. x,e-
E l "Tiro Seguro" del doctor 
Peery no es una "paslilk" ni | 
jarabe." sino una antigua y ver-
cadera medicina dosificada m 
expulsa las Lombrices y la Solí-
•aria con raa sola dosis. 
C10705 alt. 3t..24 
El Tiempo 
S O R T E O D E N A V I D A D 
DE RODRIGUEZ Y HERMANOS. 
O B I S P O Y C O M P O S T E L A 
La casa de los premios gordos. 
Relación de los nCimeros que tenemos a la venta para el 
SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD. 
Observatorio Nacional, 25 
viembre de 1919. 
Observaciones a las 7 a. n 
meridiano de Greenyich. 
Barómetro en milímetros, 





767.0; Camagüey 763.0; Santa Cruz, 
763.50; Santiago 763.0. 
Temperatura: Guane, min 16; Pi-
nar máx 25 min 20; Habana; máx 25 
min 18; Roque máx 28 min iQ; Cama-
güey máx 25 min 20; Santa Cruz min 
16 ¡Santiago máx 82 c în ^4. > <: 
Agua del Ved:-,do, primer trÓHjs-
tre, 25 de Novieivbre. 
Impuesto s.jbvo industria y comer-
cio, Patente t n r a l y primer semes-
tre, 2S de .Noviembre. 
Impuesto si bro industria y comer-
cio, fpgundo seircotr© en industriad 
taru.xJas, 11 de Diciembre. 
F'ncas rús^ca? primer semestre, 
8 de Dicicmbve. 
f i A L A S A K O , 
Cat.Va-Ático de ia Fce-.ltaU de >» 
dicina, módico de .visita; especialis-
ta de "Cov^cc-.:^ . 
Vías urinarias, enfovaialadcs de '! 
sangra y do señoras. 
¡¡CARAY!! 
Casso López y Letroma 
tres notables cazadores, 
sublimas conquistadores 
en el :adio de su zona. 
Nadie podrá ya cazar, 
en el .llano ni en la loma 
poiVi-e ae opone Letroma 
y no lo deja tirar. 
E l se vale de su andar 
para cazar codornices-
y le da en las narices 
donde quiera que se encuentren 
y si no que se lo cuenten 
Casso López y Letroma. 
L a Villa de Jovellanos 
es la zona conquistada 
que resulta muy cuidada 
hasta : or guardas galenos 
Nadie se atreve a tirar 
sin permiso de los Lores 
porque le puede costar 
muy cai-o el atrevimiento, 
que así lo tienen dispuesto 
tres n-jtables cazadores. 
E s la 2,ona palomera 
de su mejor elección 
y nadie a venir se atreva 
que lo enseñan la lección. 
De la Habana, ni pensarlo. 
De Cárdenas, menos mal, 
que alí se q«edó calvo 
el jefe tfe esta rural 
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Las idas están tomadas, 
las avenidas también, 
la guarlia queda montada: 
por donde quiera los vén. 
Que llegar no hemos podido 
digan a quieu por si acaso 
Servimos cualquier pedido que se nos haga del mterior, 
auoque sea de una sola fracción. 
Pidan precios para los sorteos ORDINARIOS. 
Se compran y venden CARGAREMES. 
CORREO; Aparíado 748. TELEFONO: A.-6770. 
Cable: "FERDRIGUEZ" HABANA. 
«> c 
Vaoia 
S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
P o r eso d e f o r m a s u s de= 
dos e n l a s c o y u n t u r a s y 
le d u e l e n y s u f r e Vd< 
m u c h o dolor. 
A N T I R R 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
Se Vende en Todas ¡as Boticas. 
AÑO LXXXVí l 
D I A R 5 0 D E L A MÁRINA Foviembre 26 de 1919 . 
Ibáñez. 
romunican de París que el señor 
' i =iro Ibañez t a embarcado; va a 
T5 Estados Unidos; de allí pasará a 
los Cuba y 
^uferencis 
luego a Méjico. Dará varias 
y en ellas tratará d i es- ! 
^ asuntos: "Fr 
í^. . "Ldteratur 
ancia durante la gue 
ra española," y "Î os 
^¿tados Unidos vistos desde Europa;." rra> 
1^ prensa que publica es.ta noticia 
se- digna comentarla. Y merece 
gin embargo, uma extensa apostilla de 
jnauietud. Se debe suponer fundada-
mente que si el señor Blasco Ibañez 
emprende esta expedición, es porque 
je invitaron a emprenderla; en los 
jjstados Unidos se conocen algunas de 
gns obras y 
bao l£,M sido traducidas "La Barraca," ..gónnica la cortesana," "Sangre y are 
- y "La Catedral." iJJn los Estados 
Unidos, la fiebre del hispanismo co-
mienza a desparramarse con amor, r 
entusiasmo, con g-ozo, sobre todas 
jas cosas españolas; las novelas y los 
dramas, la poesía y la música, la his-
toria y la tradición, los vesitidos y las 
peinas Y traductores y críticos, 
jan colocado sus manos sobre la pro-
ducción de este escritor... 
y hoy, el señor Blasco Ibáñez. va 
a decirles lo que piensa Europa de 
ellos, de su país, de su ps ico logía . . . 
jío está mal. E l asunto es de interés, 
pero en España convenía saber, con-
venía que lo supiera todo el muí.1 do, 
j0 que los Estados Unidos piensan 
de ella. Ya principia a hacerse car-
go todo el mundo de lo que piensan 
de España las Reipúblicas Americanas 
da origen español: se lo han dicho 
los hlspano-americanos que asintieron 
a las fiestas de Cádiz; los que ha.bla-
ron en la Fiesta de la raza; los que 
escriben de estas de rooonciiiacáón y 
de justicia. E l v: jo Presidente de Co-
lombia, general Reyes, encerraba to-
do esto, lo que se dijo ya y no se re-
cuerda", lo quie acaba de decirse y lo 
que aun podrá dwirse a lo largo de 
los tiempo», en esta frase a sus hi-
jos: 
—Hijos míos, yo os ruego que ha--
gáis una peregrinación a la Tierra 
santa española! . . . 
Mas ahora es urgente conocer lo 
que piensa Norte Araórica. Para ella,! 
pasó el período de la. exaltación y de 
la agitación; ya mira sin ardores en 
los ojos ni sombras en el espíritu, ha-
cia los campos de la Tierra Santa!... 
Ya sabe lo que es Castilla, lo que va-
le Andalucía, lo que puede Cataluña.... 
Ya sabe de! espíritu español que está 
lleno de lirismos, porque conserva in-
tactos todavía el tesoro de su deli-
cadeza y el venaje de su entusiasmo... 
Ya sabe del carácter español quie es 
el más decif ivo, el más seguro, el 
más templado por la adversidad y pu-
lido por la historia.. . 




E C H E R A , í1 
t e q u i e r o m u c h o ! 
P A G I N A T R E S 
se discute su nombre; 
i m a m 
"oda l a f a m i l i a t e q u i e r e i g u a l m e n t e . M u c h o t e d e b e m o s y a g r a d e c e m o s . P o r tí, m i s 
n i e t o s s e c r í a n r o b u s t o s , s a l u d a b l e s y y o a t o d a s h o r a s p u e d o s o b r e a l i m e n t a r m e . 
e s a l i m e n t o p r e c i o s o p a r a i o s n i ñ o s , 
^ e l m á s a d e c u a d o p a r a l o s a n c i a n o s . L E C 
ique van a verle con el propósito de al recuerdo de estas cosa ' un temblor 
dedicarle un elogao—como el autor de, un asomo de inquietud 
"Las domadores del éxito,"—acaban i Y quisiéramos ver en los periódicos 
por tacharle de soberbio y por col-. cuando dan estas noticias un ligero 
marte de mjoirms. Los mismos que le! comentario; algo que rememorara las 
deben gratitud, una inmensa gratitud, | palabras hiperbólicas del señor Ca-
por haberse formado con su sombra y; vestany, y que dijera en resumen: E l 
escritor que hoy va. a América es un 
hombre extraordinario; gran novelis-
haber comido su pan..—como Rodrigo 
Soriano—acaban por convertirse en 
sus irreductibles enemigos. Y sin du-
da pecó de exagerada la campaña que 
en la República Argentina se empren-
dió contra él; sin duda no son exactas 
muchas de Jas acusaciones que se le 
dirigieron, Pero los que hemos oido 
^ ^ " b u s c a r h o g a ñ o la fama en ^ f 0 l ^ c s t ^ e* el Ca-
el estudio do nuestros libros, de núes- sino Bsoanol de Cienfuegos que era el 
tros hombres, de nuestros tiempos de portavoz de Eispaña, que era España, 
grandeza; gran nfimero de viajeros j y sabemos el concepto que se tiene! RiNAy anuncíese en el DIARIO DE 
ta, espléndido cuentista, enérgico ha-
chador . . . 
Es todo eso. ^Pero España es mu-
cho m á s ! . . . 
C. CABAL. 
Suscríbase b! DIARIO D E L A Wk-
norteamericanos recorren nuestras Cilu 
dades, vistian nuestros archivos, se 
entusiasman ante nuestros monumen-
tos y hablan de nuestras virtudes!. 
Nuestro ambiente romántico y esicép-
tico, llégales al corazón; nuestros 
IJaisajes suaves o magníficos, alucí-
nanles los ojos; nuestros cantos, arro 
gantes o tristones, se Ies meten en 
el alma... Y alguno, como Lathrop, 
dicen así: 
—Si hoy, del barro de Castilla hu-
biera de crearse el primor hombre, 
íesultaría indisputable ¡nenie ^ el mis-
imísiino tipo del hidalgo... 
El miBimisimo tipo, y el mismísimo 
espíritu. 
Por los Estados Unidos fueron en 
Excursión varios hidalgos que mostra-
ron maravillas españolas: el señor 
Sorolla, las de la pintura; el señor 
Bonilla y San Martín, las de la eru-
dición; el señor Menéndez Pidal, las 
del Romancero,—las de este prodigio-
8o romancero que es carne de nues-
tra carne y sañgre de nuestra san-
Ere Estos y otros viajeros como 
«stos, es conveniente, es preciso que 
(Paseen nuiestro nombre por América. 
Lo llevan con orgullo y dignidad y lo 
pasean con amor y gloria.. . 
Pero el señor Blasco Ibáñez ¿es 
así? Este escritor ya estuvo en la Ar-
Setina. Allí dió conferencias en tea-
tros, organizó expediciones de traba-
fadores, obtuvo de la República una 
extensión enorme de terrenos... So^ 
fcre todas estas cosas que hizo el 
Sor Blasco Ibáñez se escribió un l l -
oro terrible, acusador, fustigante, que 
se titula "La verdad a España." E l 
«stilo de este libro se extiende sobre 
wdas las crudezas con blanda sere-
nidad: se ve que no le inspira U pa-
^ón; se advierte que le inspira el pa.-
triotismo. En las conferencias que dió 
el señor Blasco Ibáñez—se dice en 
el—desagradó a todo el público, por 
8tt exceso de soberbia y feu afán des-
dedido de ganancias. En las expedi-
K^es que organizó, los trabajadores 
nieron engañados y padecieren todas 
jas misterias y los' ahogos del ham-
.Dre- En los terrenos que adquirió de 
'a República, los periódicos argenti-
nos señalaron negocios imposibles y 
Ûbo uno que dijo"así: 
—El libro que titula el señor Blas-
' "La República Argentina y sus 
grandezas)," debiera titularse de este 
wJo; "La República Argentina y sus 
^rguezas..." 
¿Tenía algún fundamento esta cam-
|*aa? CBl señor Blasco Ibáñez no ne-
1?' "o refutó, no se dio por enterado. 
realidad, no es hombre de fortu-( 
* con los periodistas; 
de esta España en los Estados Unidos, 
sentimos al anuncio de estos viajes y 
a edocaciím de los 
B Í S O S 
(Por la Sra. Leonor© B . Eanns) 
E l instinto de juego es innato en 
todos los niños; es el método pecu-
liar de la Naturaleza para desarro-
31ar los sentide-j, los músculos y en 
general '.as proporciones orgánicas. 
E l juego mismo es más aún quei esto; 
es la válvula por donde s-í escapa la 
expresión de la vida interior del ni-
ño. Muchos defectos, así como mu-
chas virtudes pueden descubrirse ob-
cervando a los niños durante sus jue-
gos. Quizá de ese modo descubrirá 
una madre que su hijo es egoísta o 
nes generosas y un buen carácter en 
el curso de una hora de juego. 
Los juegos son la expresión del es-
píritu de actividad infantil, y los ju-
guetes sen instrumentcls necesarios 
para tal expresión de actividad de 
la vida infantil. Así como un horti-
i cultor necesita de intrumentos de 
jardinería para mus labores, así el ni-
ño necesita de juguetes para sus jue-
gos.. . o su trabajo, ques a tal cosa 
equivalen en él los juegas. Sino se 
íes rrovei de juguetes hechos, él los 
inventará, pues necesita poder expre-
sar su erpíritu de juego y hacerlo 
funcionar. 
Todos lós juegos dependen de las 
condiciones físicas del niño. Un niño 
sano, normal, juega continuamente; 
se interesa con facilidad por sus ju-
guetes y a medida quo crece inventa 
juegos, valiéndose de aquélloí . Cuan-
do uil( niño juega poco, porque tenga 
escasas oportunidades, no pedrá inte-
resarse con facilidad ipor sus jugue-
tes, no querrá jugar solo y Sfl( le ve-
rá huraño; en tales casos, lo prime-
ro que haréis será estudiar sus con-
diciones físicas y lo siguiente, iniciar 
un curso ue adiestramiento b de jue- j 
gos que deberéis dirigir. Puede co-
menzar con sugestiones como ésta: 
'•'¿Por qur- no construyes un alto cam-
panario?" o bien: "Haz un tren de 
carros con tus cubos de madera" 
Con mucha frecuencia, par^cularmer» 
te en el caso de haber un solo hijo, si ! 
!a madre puede tomar parte personal I 
pn los juegos, penetrándose del es-
píritu infantil de ellos, jugando, por 
ejemplo, al escondite, mnrehando y 
cantando y ayudando a hacer cons 
trucciones. con bloques, descubrirá 
quo éste es un método y una ayuda 
decisiva para estimular al niño a ju- ( 
gar solo, cuando la madre deba aten-
der a sus trabajos. 
Casi todos los niños encuentran pía 
cer en prestar ayuda a su madre en 
líos trabajos domésticos Haced de 
modo que hagan del trabajo un jue-
j;o, dejando sin embargo que el pe-
queño se de cuenta de que- en rea-
.idad trabaja. Aun tratándose de ni-
ños muy pequeños para que puedan 
andar, la madre puede hacerlos tra-
bajar jugando. Conservad junto a vo 
sotras la silla o la andadera o el co-
checrUó en el cuarto mismo en qne 
trabajáis y mantened ocupado al ni-
ño con sus juguetes. Por ejemplo, 
mientrasi trabajáis? en la cocina, dadlo 
»1 niño un cucharón, objetos de hoja-
'ata o cualquier otra cosa nueva y 
limpia. Pero no deben dejársele tales 
objetos por mucho timpo, pues pronto 
pierden su interés y el niño se podrá 
inquieto. 
Los niños necesitan del cambio y la 
Variedad, porque su facultad de con-
centración no está desarrollada ple-
namente; por eso hay que darles un 
carácter de novedad hasta a los ju-
guetes viejos, pues esto los hacei codi-
ciablcr, para los niños. Este es el plan 
qiie íbigo con, éxito, con mí propia hi-
:ita. Su casa, de dominó, su red de 
cubos su cajón de cubos para cons-
truir, los conservo en un armario 
mera, de su vista. Tambif'n lo hago 
así con algunos cuadernos ilustrados 
y juguetes. Luego, cuando es opor-
tuno, cosa que sucede ví rias veces 
al día, cuando la niñita ó ice: "¿Qué 
l ago, ahora mamá?* me dirijo al ar-
mario para darle una sorpresa; si le 
entrego les cubos, lo hago siempre con 
la indicación de que los utilice en 









DE l_AS DAMAS 
D e J a 
d c P á r í s 
E l obsequio m¿3 chic para las muchachas, es un camafeo artís-
ticamente tallado en la piedra de su mes. Son pledr is finas, de diver-
srs tamaños. Conotituyen <á\ último it-talle de la moda en sortijas, 
t.crtijones o prendedores. L a variedad tamaños y colees es mucha 
algo. Cuando se cansa de jugar cou 
sus cubos la hago que los recoja y 
ordene y, ordenados, los guarde, an-
tes de darle otra sorpresa^. A veces, 
muchos días seguidos, no pide sor-
resa; entonces saco el dominó, por 
iCjempio, y se siente Jtan deleitada co-
mo si fueran nuevecitas ;as piezas. 
Las muñecas, ise las senaró en gru-
ipos. Si riene cuatro, aparte dos y al 
final de ana somanr» saco esas dos y 
í-.parto aquellas con que ha estado 
jugando. Si vosotras, madres, seguís 
igual plan con todos los juguetes, 
agrupándolos y apartando algunoa 
de estos gruipos, tendréis siempre in-
teresados a vuestros pequeños, a ia 
fez que felices. 
Suscríbase *i DIARIO DE L A MA-
dlNAy arriciese c; ei DIARIO DE 
L A MARINA 
eo 
E n lo m á s alto de l a L o m a 
del Mazo: J o s é de la Luz C a -
ballero, es ípi ina Carmen, 
alquila la preciosa vil la T i -
U-Dabo. rodeada de jardi -
nes, coü. seis hermosos cuar-
tos, m a e m í i c c Ijaíío con to-
dos los adelantos modernos. 
Tiene sala, hall, pór t i co y 
nn magn í f i co comedor. Muy 
buena cocina con entrada 
independiente. Cuartos de 
triados y un garaje con su 
baño y cuarto para e l chau-
ffeur. Informan en la casa de 
al lado. T e l é f o n o 1-2841. 
L A MARINA indo es fácil encontrar disposicio-
Hace quedar biea •juando se regaia. i Carn<í Comc 
Teléfono A-eSCl 
A P E T I T O 
NUTRITIVO 
Reconstituyente 
nmcralizador or̂  
Preparado por J. 5A 
M . E 5 T E V A 
Cortes 602- BARCf LONA 
1' 
i 
Concentrada E s t e v a 
A u m e n t a e l v i g o r d e l a s a n g r e , c o l o r e a l a s m e j i l l a s , e n g o r d a , 
d á f u e r z a s p a r a l a m a t e r n i d a d y t a m b i é n p a r a l a v e j e z . 
Las mncliacto, las señoras y las viejítas, tiepen en ella su rseonstiínyepte. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
deposito: Droguería " B A R R E R A " , Habana y Lamparilla 
L A Q O M A O O O D m a L V E M G O R D 
( L a G o m a de, C u e r d a G o o d r i c h ) 
es la original e indiscutible Goma de Cuerda.Ud. 
podía obtener otra goma buena pero Goma de cuerda, 
solóla obLiene comprandoOoodrich óilvertown Core. 
A g e n c i a G o o d n c h : W . K.. H e n d e r s o n . P r a d o 3 y 5- T e l . A . - 6 o 2 a 
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H A B A N E R A S 
A c t u a l i d a d S o c i a l 
Es un hecho. 
Hay carreras mañana. 
Inauguración de a temporada hípi-
ca más interesante, a lo que paree?, 
que hemos disfrutado en el Hipódro-
mo de Marianao. 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca, invitado especialmente por el doc-
tor Mario Díaz Irizar, a nombre del 
Jockey Club, ha prometido su aeis-
tencia. 
Un detalle. 
Todas las banderas del hipódromo 
«starán colocadas mañana a media 
asta en señal de respeto por la tris-
te fecha dc¿ 27 de Noviembre. 
Señalarán las carreras el primer 
paso en la renovación de nuestra vi-
da social. 
E l prólogo de la season habanera. 
i Viajeros. 
Algunos más que saludar. 
Llegaron ayer en el México el doc-
tor Alfredo Vila, su distinguida es-
posa, la señora Mercedes Rodríguez 
Viuda de Bruzón, el joven Baltasar 
Moas y el señor Guillermo F . Kohly. 
Del pasaje que trajo el Govenior 
Cobb, al fondear ayer en puerto, ha-
l é singular mención del señor Ernes-
to Pérez de la Riva y su distingui-
da esposa. Nena Pons, quienes regre-
san de su temporada veraniega en el 
Norte. 
Y una víaíera del Venezuela que 
era esperada de las damas del mun-
do habanero. 
¿Cuál otra que Mlle. Coumont? 
Viene de París 
A propósito de viajeros. 
Desde hace unos días; regresó el 
distinguido joven Willy Lawton, con 
•>u$ señores padres, de su temporada 
ti l el Norte. 
Reciba mi bienvenida. 
* « « 
Días. 
Son hoy de una gentil señorita. 
Trátase do Adolfina García Rive-
rc, que figura entre el personal de 
la Administración de este periódico, 
donde es de todos muy estimada. 
Llegue hasta ella un saludo. 
Con mi felicitación. 
* * * 
Honras. 
Se celebraron ayer en a llglesía 
de la Caridad a la memoria del que 
en vida fué don Manuel Valentín Ri -
vas. 
Cumplíase el segundo aniversario 
de la muerte de quien dejó un nom-
bre honrado por bellas acciones. 
F'guró en el alto comercio. 
Y fué hombre que en vastos ne-
gocios dió pruebas inequívocas de 
sus claras dotes de financiero. 
Sus hijos que lo adoraban, Jo-
sé M., Esperanza y Olimpia, le rin-
dieron este tributo. 
De piedad y de recuerdo. 
* * * 
Gabrielita Ruz. 
L a bella señorita, que ha estado 
"tnferma durante los días últimos, en-
cuéntrase ya en vías de restableci-
miento. 
Lo que muy gustoso consigr"v 
Esta noche. 
Es de moda en Pubillones. 
Y también en el Circo Santos y 
Artigas, primer miércoles blanco de 
la temporada, que promete verse muy 
animado. 
Y muy concurrido. 
9 
Variadísimo surtido de Conservas en general. Dulces, He-
lados, Licores, Frutas, Pan de Viena, nuestra especialidad 
hoy. 
La Flor Cubana, Gaüano y S. José. Tel. A-4284 
Carnet Gacetillero 
VIDA PRACTICA. E l corazón y la 
cabeza. Muchas, muchísimas de las 
desgrracias y sinsabores que nos afli-
gen se deben al desequilibrio entre 
el corazón y la cabeza. Esa ecuani-
midal de que a diario hablamos es 
una de tantas cosas que fueron y de 
la que apenas queda vestigio. Sea por 
sobra de nervios., sea por falta de 
luces, sea porque la vida actual es lu-
cha no sujeta a cánones, lo cierto es 
que nadie, absolutamente nadie, tiene 
hoy el control de sí mismo. 
Empezamos por no tener ideas fi-
jas sobre nada, y si las tenemos por 
no darles vida y echarlas a andar 
pr fóticamente. 
—Somos proyectistas hasta el ex-
ceso, y sin embargo, carecemos de 
plan para aquello más importante de 
la existencia. 
Todos somos sabios, todos somos 
hábiles, todos somos buenos, todos sa-
bemas y podemos hacerlo todo, y 
cuando llega la ocasión no hacemos 
nada, o lo hacemos al revés. Tal es 
la vida práctica de hoy, 
L A ECONOMIA. Esta que llamare-
mos virtud cardinal doméstica, por-
que es la base del gobierno de la ca-
sa, está apareciendo en Cuba. Tras el 
actual período de las vacas gordas, 
Ique tiene que pasar, vendrá el de las 
flacas, y el que entonces no tenga re-
servas, el que no haya constituido bu 
ahorro en la Caja del Banco Inter-
nacional, por ejemplo, que es el que 
hoy priva, lameatará no haber sido 
económico. Por eso es de celebrarse 
que el aberro se intensifique en Cu-
ba. 
E l ahorro es un gran taumaturgo 
de la vida práctica. No hay milagros 
que no permita cuando se lleva como 
debe llevarse. 
—Voy a comprar, dice el padre a 
la hija, un gran juego de sala estilo 
Luis X V que en San Rafael 136 exhi-
ben Carballal Hermanos. Luego ire-
mos a ver las macetas de flores que 
tiene Langwith en el 66 de Obisipo pa-
ra que elijas las del patio. Y el día 
de tu santo, que ya se aproxima, da-
remos a tus amistades una fiesta, en 
la que habrá pastas y vinos de L a 
Catalana, la casa de O'Reilly 48 que 
tanto encomia Zaus. 
—Cómo, papá, ¿te ha caído la lote-
ría? 
—Algo mejor, Teresa. Me ha toca-
da. . . cobrar en la Caja de Ahorrosi, el 
pnmer interés de mis ahorrillos y 
quiero que los disfrutemos así. 
—¡Ay, 'qué gusto!—Como todavía 
ha ^ sobrar algo, te daré un billetico 
de a veinte para que te compres cual-
quier «osa. 
—Gracias, papaíto. Con esos veinte 
pesosi me alcanza para comprar una 
piel en L a Mimí, 33 de Neptuno, que 
las da baratísimas, y para traerte de 
L a Rusquella Obispo 108, una de 
esas corbatas de lujo espléndidas de 
que hablábamos ayer tarde.—Perfeo 
tamente. 
ALMANAQUE. Mañana es la Mani-
festación de la Santísima Virgen de 
la. Medalla Milagrosa. Con tal motivo, 
habrá en la Merced una gran fiesta' 
en la que nos reuniremos cuantos lle-
vamos esa celestial prenda sobre el 
corazón, incluso cientos de angelica-
les niñas que las M.M. de la Caridad 
educan. 
Estarán mañana de días algunos 
wrgihos, Severinos, Primitivos y f a -
cundos. 
SOCIALES. Un aconte-imiento, un 
verdadero aconteoimiento social fué 
la inauguración de L'Aigrette, ayer 
mañana, en el número 96 de O'Reilly. 
Las damas elegantes que por esa ca-
lle desfilan entraron en la tienda-
estuche, y se maravillaron de ver 
reunidas en tan pequeño esipacio las 
las más bellas y lujosas creaciones de 
París, en el ramo de sombreros. Así 
triunfa Mme. Moreau, mi distinguida 
amiga. 
PARA TEEMINAK, E l pensamiento 
que puse en los anuncios de las coro-
nas de biscuit de los señores C. Cela-
do y Cía., (Luz 93,) en vísperas del 
Día de Muertos, lo copia en sus anun-
cios casi al pie de la letra otra casa 
del ramo; y eso, por mucho que hala-
gue mi pluma no me parece muy co-
rrecto. 
L a verdad en su punto. 
ZAUS. 
— ¿ C u á n d o llegan las sedas? 
¿ C u á n d o llegan las sedas?—nos 
preguntaban, con insistencia, to-
dos los díac y a todas horas. 
— E n seguida — r e s p o n d í a -
m o s — ; de un d í a a otro. 
Y cada siguiente d í a se renova-
ijan las preguntas, y y a era, por 
parte de las señoras , como una 
p r e o c u p a c i ó n obcesionante la lle-
gada de las sedas, tal vez porque 
en el fondo del humano espír i tu 
reside el germen que nos hace 
apetecer con m á s intensidad aque-
llo que no tenemos. 
Y como todo llega en la vida 
llegaron las sedas con tan gran-
de ansia esperadas, y son tan her-
mosas, y tan escogidas, por su de-
licada factura y por sus selectos 
v originales dibujos, y hay tal v a -
riedad de estilos y de calidades, 
que en presencia de este maravi-
lloso conjunto de sedas queda el 
á n i m o suspenso y quieta la ima-
g inac ión , medrosa de que la rea-
lidad rebase sus dilatados límite,;. 
Y a s í h a resultado. Nada pue- í e 
concebirse que exceda en bellera 
a estas sedas primorosas y magni-
ficas, de las que nos l l egó la ma-
yor cantidad que la fábrica ha re-
mitido a ninguna ciudad del mun-
do. ' 
Hecha ciueda la af irmac ión y 
ahora toca a nuestras favorece-
doras sancionarla. 
Esperamos con sü visita su fa-
llo, s e ñ o r a s . 
C C U l f a 
fc. d 10712 ld.-25. lt.-26. 
la juventud da nuera muestra de su 
inclinación hacia los sports, creando, 
una nueva rama tan importante com» 
.1 Foot-Ball 
Con gran satisfacción vamos a ocur-1 
L I G E R E E E L E G A N T E 
Robes de Interiur. Lingerie Elaííante edición especial de Chic Pari-
sién, l álbum con 31)6 modelo» nuevos, en colores. $2.00. 
Lt? Car naval Parisién, i Album con 20 modelos nuevos en coloros. $2 
L'Aljum Bal, de la Femme Cbic, 1 pracioso álbum, con 26 modelo» 
en colores. $2.60. 
Les Enfants, de la Femme Chic, 1 Album con 138 modelos en colo-
res. $1.50. 
L a Femme Chic a París. Revista do Modas, la mejor de todas sus mo-
delos son la última expresión de la moda. 
Precio del número suelto: $0.1)0. 
Suscripción anual libre de franqueo: $9.00. ^ 
Agencia para toda la República, 
Ubrera de José Albela, Belascoaín 32,esqo¡-
na a San Rafael Tei. A-5893, Apartado 511 
Habana. 
C10694 ' 4t-23 
í-̂ , por acusarlo Mon 
Garda, ^ependlento^^1, W 
haberle sustraído caN 
telendo cien pesos ^ 
cibcs po-.- valor de cu Jfectivo > 
P .̂sfa. Pronta v Í> 
E l d e b ido fug rreBftTif 
«'ion Segu da, quedan ,„ ^ 'a » 
ea iibertad. lueadndo m ^ J , 
He a buscar nuevos triunfos en nue-
vos campos. Segruros estamos de uuo así 
Borá, y no nos dejarán mentir. Y en 
«•se caso no derramaremos lágrimas con 
el colegra de "la noche;" más bien nos 
felicitaremos de asistir a una nueva fa-
re y manifestación de la vida sportiva. 
¡Adelante valientes chicos de Belén! 
Que los triunfos no se hngan espe-
jar para poder en estas mismas colum-
nas que en pasadas temporadas fueron 
eco de vuestras victorias, dar a conocer 
a los lectores vuestras âzaQas deporti-
vas. 
Porque el DIARIO DE LA MARINA, 
stempre amante de todo lo que signifi 
gue mejoramiento, os mira con simpada 
entrar animdsos por los nuevos derroto-
ros del Bpoit... 
Ei Sr, Vicente Redondo 
Después de haber pasado una tem-
porada en España, descansando entre 
los suyos de sus acostumbradas labo-
res, hállase de nuevo en Cuba nuestro 
estimado amigo el señor Vicente Re-
dondo Muñoz. activo agente de 
DIARIO D E L A MARINA en San 
Luis. Orlente. 
Al congratularnos porque su estan-
cia en la Madre Patria le haya sido 
¡nuy grata, le enviamos un afectuoso 
saludo de bienvenida. 
Juzgados de 
instrucción 
Denuncia de hurto | 
l E n la Sección de los Expertos de ¡ 
1 la Policía Nacional denunció ayer! 
^arde M.S. Laniel, natural de los 
i Estados Unidos, general del Ejército ' 
,,serbio y vecino del Hotel América, 
! que la noche auterior visitó la casa 
Animas 32 _ donde reside Miss Blan-
| che Wheler, así como también las 
cftsaa Avenida de la República 166, 
domicilio de Amelia González, y Bar-
celona 12, de María L . Sánchez y 
que al llegar a su domicilio notó 
que le habían sustraído un pasador 
con diez y seis brillantes cuyo va-
lor no ha precisado, sospechando que 
la prenda se la hayan sustraído en 
la casa Animas 32. 
MENOR ACUSADO 
Un vigilante de la Policía Nacional 
procedió ayer al arresto de Rafael 
Torvos y Rodriguez, de 15 años de 
edad y vecino de San Rafael número 
Viaje de 
£1 reto de un campeón 
PEDRO PRAT R E T A A LOS COni lE-
DORES JíACIOJíALES Y E X -
TRANJEROS 
Ha llegado a la Habana Pedro Prat, 
ex-campeón de España en donde ocu-
pó durante los año. 1915, 16 y 17 el 
primer lugar entre los andarines o 
corredores. 
parnos rápidamente de este mejoramien-
to deportivo en el Colegio de Belén, tan • i 
to por lo que significa para el afama 1 
oo plantel como por la importancia que 
Cléne la salida a la vida de los sports i 
de un nuevo e importante elemento. 
Se ha constituido el Belén Foot-BaU; 
Club con el entusiasmo y los ardores ; 
•propios de los afius mozos, y apenas! 
nacido se ha creado un Campeonato cog 
/ue los diversos equipos de la la. Di-
visión del' Colegio de Belén Inaugura la 
sociedad. 
Los juegos de Campeonato se ajus- : 
tarán al sigr.ionte orden establecido on ' 
Junta General del "Belén Foot-BaU 
Club:" 
Equipos contendientes: 
Primer ps-tido: Gigante y Tercero; 
Habana y Atlético. 
Segundo partido: Sporting y Tigre. 
Tercer partido: Gigante y Sporting; 
Tigre y Habana. 
Cuarto partido: Tercero y Sporting. 
Quinto partido: Habana y Tercero; 
Atlético y Gigante. 
Sexto part do: Tercero y Atlético. 
Séptimo partido: Atlético y Sporting; 
Tigre y Tercero. 
Sabedor de que en la Habana hay 
gran afición a toda oíase de deportes, 
ha dirigido una carta al DIARIO 
para que en sus columnas aparezca 
el reto que dirige a todos los corre-
dores nacionales y extranjeros, ad-
vitiendo que, caso de presentarse com-
petido le acepta cualquier distancia 
desde 10 hasta 100 kilómetros. 
Publicamos el retrato del retador y 
que con él se las compongan los 
"carvajales'' que hay en la Habana 
si quieren poner a prueba su resisten-
cia con la del "noy'' Prat, a quien dav 
mos la bienvenida deseándole muchoia 
triunfos en Cuba. ' 
Octavo partido: Gigante y Tigre. 
Noveno partido: Sporting y Habana; 
Atlético y Tigre. 
Décimo partido: Habana y Gigante. 
Las condiciones que han de regir I 
dichos part'dos son las sigulontes: 
la—El campeonato dará comienzo el : 
Ha 30 de Noviembre y durará dos vuel-1 
tas complet*»!». 
a—Por cada partido se adjudicará 
• dos puntos" al equipo vencedor. En ca-
so de empate, cada equipo so apuntará; 
"un tanto o punto." 
3a—Los tres equipos que mayor nú-
mero de puntos obtuviesen al cabo de 
íks dos vueltas, obtendrán sin mis re-
quisitos el +Itulo de "Equipos de Ira 
categoria." 
4a La copa del triunfo s« adjudi-
cará al tquipo camPeOn. 
Como se verá por lo anterlorment«» 
expuesto, es Justificado el interés quo 
ta despertado dicho campeonato. 
Ahora solo nos resta lamentar (sir-
viendo de eco e, un periódico de la no-
che) que desaparezcan aquellos vallen-
tís campeones de 1& pelota que tan her-
mosas páginas hicieron escribir a los 
cronistas de Base-Ball. Pero, corrljamoei 
la frase y digamos que no desaparecen 
los campeones, no; ahí los tenemos con 
¡ jétora de valentía, en pleno hervor de 
entusiasmo leportivo. Es un levantar las 
gloriosas tiendas de campaña y lanzar-
R o p a I n t e r i o r p a r a S e ñ o r a 
Tenemos un completo surtido, especialmente en sedas. 
E L S I G L O X X " , Galiano y Salad. 66 
V I A J E DB NEGOCIOS 
A bordo del vapor americano "Mé-
xico", llegado de New York, ha veni-
do a Cuba en viaje de negocios Mr. 
P. K . Rhines, Jefe del Departamen-
to de Exportación de la Importante 
casa americana General Fireproo-
fing Co., fabricante de los muebles 
de acero de Allsteel, que en Cubai 
representan los señores Morgan y 
Me Avoy Co. 
Mr. Rhines, viaja en unión de su 
esposa y acompañado por su Secre-
tario el señor F - H . Hernández. 
E l numento considerable de los 
negocios de la General Fireproofing 
Co. en Cuba, hace necesario la visi-
ta del Jefe de exportación de aquella 
manufactura, a fin de conocer del 
mejor modo el desenvolvimiento de 
ellos y estar al cabo de su mejara-
mlento y desarrollo. 
Sea bienvenido Mr. Rhines. 
Nada hay más bonito que un pie-
chiquito y bien calzado, pudiendo eit-
gir entre el estilo inglés y el fran-
cés el iue fuese más de su agrado. 
Por re^la general se fijan en las ex 
tremidad^s es decir en el ,scmbrero y) 
el calzado de última moda. 
E l pie cubano tiene fama universal j 
y si ese pto está calzado con una bota j 
elegante oe las quT3 hay que hablar ¡ 
pues allí r-ieden admirar las creacit--
nes de la moda londinense y paris^-j 
i>a. 
Hoy día con la moda de las faldab 
cortas se luce toda la bota o el cal 
^ado bajo y hay que llevar zapato* 
elegantes dv forma francesa, que es 
de punta redonda o de estilo ingles 
qu ees estrecha y puntiaguda 
Ambas forman rivalizan este aüc 
por lo tanto cada cual puede calza-
a su gusto de acuerdo con la moda 
E n ' 'E l Paraíso" también hay u» 
gran surtido de calzado para caba-
lleros y Eiños los cuales se duta* 
ilan a precios baratísimos con arrv- . 
glo a lo eme el comprador pueda o 
quiera gastar. 
**E1 PaTaíso,,. Galiano y Neptnno. 
356̂ i> 26n. 
Por su comodidad extraordin^ 
E L C O R S E 
A U N 
permite todos los movimientos de 
la diaria rutina ea el k 
* la casa 
CORSE WARNER 
No se oxida, aunque se lave. To-
dos se garantizan 
c 10402 »lt ít-12 
C10532 alt 6t.-17 
B e l é n F o o t - B a l l 
Club. 
Mejoramiento deportivo. — Los 
campeones no d e s a p a r e c e r á n . . . 
Un Campeonato.—No llore el 
c o l e g a . . . 
El Colegio do Belén, que siempre ha 
prestado grnr atención a los deportes, 
lúes sus directores saben cusinto slg-
( niíican para el mejoramiento físico de 
AH EPICA 
i l i i 
5U MALHUMOR DÍPENDE 
DE l A DISPEPSIA QUE 
no TEMA COMEP. 
E L E L I X I R D I G E S T I V O 
L A C T O P E P T / H A 
D E L . D r . f B A LJIS/IE 
HACE DESAPARECED TODOS) LOS) TDASTORnO?? 
digestivos: sueño. S E n s A c i o n de lleíiura. 
DOLORES DE CABEZA,VERTIQO^PALPnACtOH£^ 01ELCO— 
RAZOri, ETC. TOnAflOO UHACOPITA DE5PUE5 DE LAt> COMIDAS. 
P I D A L O A S U B O T I C A O I O 
HAkAfíA Y LA^PARlUA-mBAnATElFv A - g 6 6 e t A-179a 
^̂ f̂M-̂ MñVt'ii-.tti-Mriia'-'iWTtWWWMWMW»'-'''---
noajes 
m m m m m m m De hilo, valenciennes, malla, 
to redondo, guipour, íüeí, relieve 
¡bantllly y estampados, siempre sur 
tldo, siempre baratos ios encuentran 
en 
i . 
Alonso, Hermano y ta, 
Nepfcmo y Campanario 
Extenso y vanado sarímo ac 
Frazadas de Lana, en toaos 
¿recios. ADEMAS D E P E Í O O S O J 
PA-
R A ALMOHADAS Y C C j m S 
HAY ÜN Q Á H S ü O T O j 
C 0 M P 0 S T E L A 
Telas de Estaaon 
Para nuestro s tave Invierno, ofrecemos a í a s damas que gustan 
vestir Men y con elegancia 
i m a H S A S Y FRANCESAS 
CHOKESYCÜA 
CHONETAS, COL 
D R A N T E S E N L A 
8 t. 16 
T e i é f . 6 7 2 5 
' "creFpeT ORGETTE 
Eo lanas ftalstaas, tenemos surtido y novedato. 
C O C I N A Y F 
" L A R O S I T A " 
Ave. de Italia, 71. Teléfono A-4016 
^ 10428 
A n g e l a E s t r a g o y U n a . 
B o r d a d o s y v e s í i d o s d e s e ñ o r a s . 
E s p e c i a l i d a d e n t r a e s s a s t r e s y 
< d e n i ñ o s » 
A g u a c a t e 6 3 . H a b a n a . 
w m m m m 
AÑO L X X X V ! ! DÍARÍO D E L A MARÍN A Noviembre J!6 de 1919 . 
H A B A N E R A S 
R i a l t o 
Triunfa Rialto. 
Es ©1 cine ê ^a Bimlíatía. 
•prueba íirme de esto es la anima-
ción reinante ea sus cotidianas fuu 
ci<f£*'á-i moda principalmente, 
gil ¡a le anoclie, como siempre. los 
martes' reuníase un selecto concurst. famil'aa del mundo habanero. 
áetj grupo de señoritas, que cltarí 
oecialnnntw. bastará como muestrx 
A la. distinción del conjunto. 
Ofelia ^íaz Cruz, Margarita García 
^«fiárrez, Rosita Sotelo. Mercedes 
S i é bolita Peláez. E l a O'Farr; . 
Mena Ecaavarría. María Amelia do 
í Reyes Gavilán, Isaura Lópex. 
Ernestina Blanco. María Chaumonf. 
Aíaría García Gutiérrez. Carmvla F l -
Jueroa Juanita Carreras, Carmen AI-
arez Teresa Peláez. María Fernán 
dez. Gloria de loa Reyes Gavilán, Ana 
María Carreras. María Luisa Gonzá-
lez. Ana María Relaño, Lolita Festa- • 
ry, Celsa Fernández du Veiasco- Lio | 
Blanco. María ^.melia Campa, Clara-
Luz Chaumont. Silvia Montes. Nena ¡ 
Erú Finita Festary. . . 
Y Fausta Fernández 1 
Encantadora! 
Enrique FONTANILLS. 
P A G I N A C I N C O 
Re.ojes Pu.sera 
El mayor nirtldo en pulseras con cín-
ica <ie seda, tüatlno j briUnntes y otros 
n m gratos para señoras y caballeros. 
j.oao8 nuestros relojes marca Juvenla, 
ctn de una completa garantía. 
LA CASA QUINTANA 
Galinno, 7á-7C Teléfono A-á264. 
TIENE T A L E N T O Y BUEN G U S T O 
q u i e n t o m a c a f é d e L A F L O R D E T I B E S 
(que es c a f é G r i p i ñ a s viejo) 
S i m ó n B ( ^ f ^ J ^ [ : T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
iBíorntac óiijal) eoráííca 
(Vtene de la P R I M E R A ) 
wrrETO PARTIDO POLITICO 
AMERICAIÍO 
CHICAGO, Noviembre 24 
Xjn nuevo partido política nacional 
am se conocerá con el nombre de 
partido Obrero de los Estados Uni-
dos fué creado hoy por los represen-
tantes de las organizaciones del tra-
bajo en una convención celebrada 
8qEl objeto del movimiento s^pún 
se expresa en su constitución será 
"el organizar todos los obreros del 
país con objeto de apoyar los princi-
pios de una democracia política, so-
cial e industriar^ 
HUELGA SOLUCIONADA 
j'EW YOI K. Noviembre 24. 
Ha quedado solucionada la huelga 
de los maquinistas de dos vapoias 
promovldi hace seis semanas, acce-
diéndose u sus demandas. 
IA E E T i P A D A DE L A S TROPAS 
AMERICANAS D E COBLANZA 
P^RIS. Noviembre 24. 
La evacuación de las tropas ame-
ricanas de Coblenza en el territorio 
ocupado en Alemania no se ha pro 
rovido en los círculos de la confe-
rencia te la pa/s como necesaria por 
h falta «e ratificación del tratad-» 
por parto del Senado de los Estado.i 
l¡nidos. 
Se ha rnanlfesstado que aunque los 
fVtados Unidos» no han ratificado el 
ttatado permanecen siendo una de l^s 
naciones asociadas y que el haberse 
pospuesto la solución en «1 Senado 
íirerlcanc» <tet asunto no es raotiv.i 
psra un < ambio de relaciones con las 
naciones asociadas ni con Alemania. 
tN NUEVO VUELO DE MAVNAEO 
MINEOLA, New York. Noviembre 24 
El teniente Delwin M. Mayna-d-
Wo de los que ganaron en el dtrby 
aéieo entre San Francisco y esta ciu 
iu\ saldrá el jueves por la mañana a 
cf(ctuar .'n nuevo viaje de esta ca* 
pilal a Dallas. Texas, dondfe pernoc-
tará, reanjdando su viajü a San Die-
eo. 
El Teniente Maynard usará U!»a 
C'áquina Haviland con motor espe-
cal, que son cuatro máquinas co-
incidas con el nombre de "sabuesos" 
La máquina es capaz para alcansar 
li-a velocidad de ciento cincuenta nu-
lifs por hora y tiene bastante capa-
cidad para llevar gasolina. 
Llevará un mecánico como pasaje-
ro 
CUBA EN L A CONFERENCIA PAN-
AMERICANA CONOMICA. 
WASHINGTON, Noviembre 26. 
Los delegados a la conferencia eco-
nómica Pan Americana que se cele-
brará en esta el día 12 de enero n*. 
eerán presentados como corporaelóiv 
en el país. 
Las organizaciones comerciales en 
Varios centros industríales Invitarán 
a grupos de estas delegaciones con 
los cuales deseen conferenciar. Este 
acuerdo fué tomado hoy en una reu-
nión preliminar citada con objeto ae 
bosquejar el programa de entreteni-
mientospara loa conferencistas. Entre 
e Igrupo de presidentes de comisio-
nes figuran los siguientes: 
Cuba: P. Q. Brown, d© New York 
y por república dominicana Wilson 
C Redfield, de New York. 
^ HUELGA PERIODISTICA D E 
PARIS 
Í'ARIS, NoNviembre 24. 
Se espera que la huelga de periódi-
cos terminará pronto. Créese que ma-
ñana reanudarán su publicación. Dí-
<tese que los huelguistas en su mayo-
ría desean volver al trabajo a pesar 
que los propietarios de los perió-
Qiccs no han querido acceder a sus 
Qemandasi 
E L «mPERATOR» 
NEW YORK, Noviembre 26. 
El vapor "Imperator" que pertene-
^ó a la compañía Hambiulrguesa-
Americana y que se mantuvo en Ale-
mania durante la guerra y que más 
'. tarde se empleó como transporte ame- í 
¡ ricano, se ha traspasado a la compa-
! ñía ing-lesa de Cunard para realizar 
1 viajes entre New York y Liverpool 
' E l primer vije se hará el día 10 de 
Diciembre. 
RUMORES DE CRISIS E N I T A L I A 
ROMA, Noviembre 23 
Circulan rumores del peor caráe-
te/ eicerca de la posibilidad de que 
ocurra una crisis grave que envuel-
va no sólo al gabinete, sinq a la di-
nastía italiana, cuando se abra el 
Parlamente el lo de Diciembre. 
Los socialistas están orgullosos de 
su reciente victoria, hallándose an-
siosos de continuar lo que ellos lla-
man "la marcha adelante". Los miem 
bros más autorizados del Parlamen-
; to, sin embargo ( ral como el diputa-
do uratti. jefe de los intransigentes, 
el diputado Trever y el signor Me-
i diíiiani, son contrarios a extremar la 
nota. 
TERMINO SU MISION. 
PARIS , Noviembre 24 
' E l Consejo Supremo de los alia-
dos ha recibido noticias de Sir Geor-
i ge Clerk, de que sus representantes 
I en las negociaciones con los húnga-
ros de que saldrá Budapest esta tar-
de en dirección a París . 
L ARET1RADA D E LOS P L E N I P O -
TENCIARIOS ALEMANES^ 
PARIS, Noviembre 24 
E l Supremo Consejo hoy decidió 
enviar a la delegación alemana aquí 
una nota replicando a la que dicha 
delegación le sometió anunciando la 
marcha a Berlín de los plenipotencia-
rios, enviados en conexión con el 
protocolo garantizando el cumpli-
miento de las condiciones del ar-
misticio, sobre los cuales Alemania 
ha sido informada que antes de ¡a 
firma del tratado quedarán cumpli-
das. 
NOTICIAS D E RUSIA 
LONDRES, Noviembre 24 
Sábese que continúan los avances 
contra el general Denikine y el A l -
mirante Kolchok, según pretenden 
el soviet ruso en un comunicado re-
cibido hoy por la via inalámbrica-
Los maximalistas por sá parte pre-
tenden haber cautprado cerca de 500 
hombres en la región de Tsareff y 
900 en las proximidades de Omk. 
300 prisioneros se hiciejou cuando 
Ldostchensk fué ocupada. 
OfiO "LA FAVORITA" 
Lo hay de trigo puro y de maíz paíá. 
' Es el mejor alimento, el más barato 
í y el más sano: un verdadero recocs-
| tituyonte. 
i Pídalo en todos los establecimien-
! tos de víveres, y que sea "FAVOHl-
! TA". 
32585 alt. 3d.-t 
NOTICIAS D E L 
P U E R T O 
Sé cree que el Cuba estará en la Ha-
bana ei próximo domingo.—Los bar-
cos llegados hoy-—Varios hurtos a 
hordo de los barcos*—Toníativa de 
asalto 
HURTO 
| E l vigilante de la Policía del puer-
, to número 2 arrestó al mestizo Pedro 
' Velazqutez vecino de Compostela 165 
j al que arrestó a bordo del vapor es-
| pañol infanta Isabel, ocupándole 9 
• canusetais que había hurtada. 
! Fué remitido al Vivac. 
INSULTOS 
E l vigilante de la Policía del Puer-
to número 32, ogelio Suárez condujo 
a la Estación a Juan Herrera Gon^á-
I lez vecino de Virtudes 30 al que arres 
tó en los muelles a petición de Rafael 
Rodríguez, vecino de Someruelos 4, 
I por que lo insultó. 
E L CRUCERO CUBA 
' Se cree que el próximo domingo lie-
\ A O J A L ¡L MOPELO 
©AS T E L A S 
psra ^©sW®§ &<B m A < s 
di® Lulbíf a ^ 
L a P r i n c e s a 
H O R M A C O R T A 
N O V E D A D D E L A E S T A C I O N 
E n Bronce, 
Gri s , 
A z u l 
y Negro 
MURALLA Y HABANA TELF. A-4528 
.ANUNCIO DE VACIA. 
Asljiar no 
Q U E R I A S ce,ebrar nuestras bodas de oro, 
haciendo regalitos a los nietecitos 
y me ful a la "CASA BORBOLLA . Allí compre 
cositas muy bonitas, que te van a gustar y gasté 
muy poco dinero, la mitad del que pensaba. Luego 
dirán que en la "CASA BORBOLLA", venden caro. 
Cierto que no compré collares de perlas, ni esta-
tuas, ni juegos de cuarto, porque son cosas de 
mucho valor. 
Nunca había visto tantas preciosidades, ni tam-
poco tantos artículos de poco precio, muy buenos 
de regalar, muy bonitos y que prueban buen gus 
to. Ya v e r á s . . . 
J o y a s m u e b l e s 
5 2 - 5 4 ~ 5 G y 
L á m p a r a s - O b j e t o s d e a r t e 
T e l é f o n o , A - 5 4 9 4 . H a b a n a . 
prontu. Crünfeld. Sekor Ernesto Le-
cuona. 
I I 
I . —Selección. Banda Municipal. 
I I . —Discurso> doctor Fernando Sán-
j chez de Euentes. Catedrático óe la 
Facultad de Derecho. 
I I I . —Poesía. Gustavo Sánchez Ga-
larraga. Por su autor. 
IV. —(A) Souvenir, F . Didla (B-
Schón Rotmarini F . Kreisler (Violía 
y piano.) Señores Céas'miro Zertucha 
y Vicente Lanz. 
V. —Discurso. Señor Juan Marine-
11o. alumno de la Facultad de Devs-
cho. 
VI. —Marcha Final. Banda Munici-
pal. 
Damos lag gracias al doctor Eve-1 
lio Rodríguez Lendián, Presidente del 
Attmeo. por la invitación que nos ha 
remitido para dicho acto y al que, 
gustosamente, asistiremos. i 
se debe a una venganza do Díaz He-
rrera, por haber sido despedido d? 
La Tropical un hermano suyo, a p3-
tición de todos los compañeros do 
trabajo. 
E l señor Secretario de Goberna-
ción, una vez que conoció del acta 
levantada por la Policía. Secreta, de-
jó a los detenidos en libertad. 
Obreros acusados 
L a policía del Cerro condujo ayer 
a la Jefatura de la Secreta, a JosC 
Díaz Puentes, vecino de la calle Go-
dínez, en ^i reparto ''Columbia'-, 
Emilio Moreno Escalona- de Martí 15, 
en la Ceiba, y Amador Vázquez Ro-
dríguez, de Rizo 20, en Puentes Gran-
des, obreros todos. 
José Díaz Herrera- Presidente del ( 
Círculo de Artesanos de Puente 
Grandes, y carrero de la fábrica La 
Tropical, ordenó el arersto de loa 
citados individuos, porque, según d:. ; 
ce. hace varios días en ocasión de 
celebrarse una fiesta en el salón de 
la sociedad que preside y tocarse el 
Himno Nacional requirió a un indi-
viduo para que se quitara el sombro-
ro. negándose el desconocido a ha-
cerlo, y que al ponerlo más tarde en 
conocimiento de un tal Várela, ésto 
le dijo también que "los obreros no 
reconocían el Himno Nacional porqué 
ese era eólo para el Gobierno", sa-
liendo a !a palestra el Díaz Puente 
ratificó lo expuesto por Vare-
la. 
Los acusados exponen que todo ello 
Don Sebastián 
Benejam. 
Ayer regresó de los Estados Uni-
dos, a bordo del "Gobernor Cobb", el 
señor Sebastián Benejám, salientn 
personalidad en nuestro mundo mer-
cantil e industrial, gerente de la 
Compañía Nacional de Calzado, de la 
que es el alma, y estimado amigo a 
quien damos nuestra más cordial 
bienvenida deseándole que las ges-
tiones relacionadas con sus negocios 
que le llevaron al Norte hayan sido 
coronadas por el éxito. 
B i b l i o g r a f í a 
TRATADO D E MEC^NOGKAFIA 
E l señor Luis ¿ . Lecuona nos ha 
remitido con atenta dedicatoria, un 
ejemplar de su; Tratado de Mecano-
grafía y formulario de cartasi y do-
cumentos de negocios. 
L a obra de que se trata que está 
ya a la venta en las principales libre-
rías de esta capital al precio de un 
peso el ejemplar, contiene un sistema 
completo, invención del autor, de re-
glas de estudio y ejercicios que per-
miten el dominio absoluto de la es-
critura a máquina con solo dos me-
ses de práctica; y el formulario de 
cartas y documentos comerciales que 
le adiciona es de positiva utilidad pa-
ra todas las oficinas mercantiles. 
Agradecemos al señor Lecuona el 
.ejemplar que nos ha dedicado y le 
deseamos el buen éxito que stl labor 
merece. 
gue a este puerto el crucero "Cuba" 
de regreso de su viaje a Veracruz. 
j LOS BARCOS ENTRADOS 
Han entrado en la mañana de hoy 
I los vapores ''Planfleld'' de Boston con 
! carga general el Láke Beluona, de F i -
vecino! ladelfia con carbón mineral y el Hen-
LIESIONADO 
Serafín González Alvarea, 
de Veiasco 21 trabajando en bahía; ry M. Flagler, de Key West con carga 
se lesionó, siendo el hecho casual. j general. 
Sî 1 nial do piedra, que abunda tantí-
£raV en ^Mtros diae, es una afección 
Seruil que sufren mües de personas ero-
"uo no poder curar su padecimiento. 
U Jíime.ro 1uo n.ida, dobe darse ouen 
^ ^ publico que el mal de piedra, co-
otra corne^teuiente se le llama, no es 
cales C08!a qiie la nreclpitaciím de las 
la ;~ 1T»in'>ralos insolubles contenidas en 
Onas 5:re baj0 la '̂""ma de cálculos, 
ftio i-1Veces en forma menuda y fina co-
f'edrn* arena; otras, bajo la forma ¿« 
haata ¿i "ll]e '•ueIen tan grandes que 
. ' irujano tieno quo Intervenir. 
d̂ofL08 « oa8',3 »on pravos y son de-que nJ?48 «I»6 nada, al descuido do los Sfficla on *e ácido iJrico, cuya pre-^ la i'n sangre la intoxica, ea de-'a envenena. 
e8PttldJ1(3olore8 O"6 "sted «e siento -sn la ^OmiTir,,!10 68 otra ..osa que Acido úrico Art,.„7 0 en eí;:1 l>arte del cuerpo. «O ,nonte Bimagnesix es el únl-
-laolventa del ácido úrico. Usted 
expulsará de su organismo esos ácidos 
que acaban con la existencia. 
La Bimaffní'six hará que su estóma-
iro funcione con roEiiIaridad y, soorc to-
do, evitará quo la acidez abone el te-
rreno para la formación del ternblo 
Ótl¿o9 que padecen de mal de piedra, 
p reniülasi soto, reumatismo, CWlpos W 
dispepsia, podrán encontrar un medica-
mente que os DOCK veces más activo 
• lúe la magnesia. Este no es otro que 
Bimagnesix, descubierto recientemente 
i or químicos de reconocida fama. 
Su orina taldrá clara, y expulsará 
si toma «.íimatmeslx, ese polvo de ladri-
llo quo Uñe ?as orinas do un color ro-
JÍ5TÓrne llimasnesix y curará la hincha-
zón de sus pies. 
Kste m^ííi-no preparado se encuentra 
do venta en las droguerías más afama-
das de la llábana, tales como Sarrá, 
Taquechf>l, Americana, Barroras, etc. 
C 10,737 lt-2a i 
ESTIBADOR ARMADO 
Bl vigilante especial del Muelle de 
San José, J . Folms, arrestó al estiba-
dor Gonzalo Martínez, vecino de Adria 
no 13, en Regla, por haberle ocupado 
un revólver. 
JUGANDO A LOS DADOS 
Los vigilan/tes de la Policía del 
Puerto números 48 y 58 arrestaron a 
los jornaleros Juan González, de Ha-
bana 154, Rafael Ble jalde de San Ni-
colás 170, y Venancio Oliva de San 
Joaquín 33, por estar jugando a los 
dados en unión de otros que lograron 
fugarse, en el muielle da San Fran-
cisco. 
HURTO A BORDO D E L INFANTA 
I S A B E L 
E l agente especial de la Aduana, 
Edelmiro Hernández, arresté ayer al 
paitrón, maquinista, y 9 jornaleros del 
carbóiK de la chalana Lourdes, por 
que habían arrojado al agua un saco 
que contenía objetos robados de a 
bordo del vapor español Infanta Isa-
bel donde habían estado trabajando. 
A l 1 |^or 100 s o b r e j o y a s y 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e " 
T E L E F O N O A - 4 3 7 6 
TENTATIVA D E ASALTO 
E l Inspector del Distrito de Paula 
ordena el arresto de Jo^é Hernández 
que se negé a dar más generales por 
que en unión de oitros que se dieron 
a la fuga trataron de asaltar a un ex-
tranjero. 
El Ateneo y el 27 de 
Noviembre 
Organizada por la Sección de Cie;:-
cias Históricas del Ateneo y las re 
presentaciones de los Estudiantes de 
«is distiatas facultades de la Uní 
vtrsidad, tendrá efecto mañana' juo-
•""̂ s, a /as ocho de la noche, en la 
Academia de Ciencias una solem'.e 
velada, con arreglo al siguiente pro 
grama: 
I. —Sinfonía. Banda Municipal. 
I I . —Palabras. Dr. Salvador Silazar 
Presidente de la Sección de Ciencias 
Históricas. 
I I I . —Rapsodia núm. -2. Listz. (A 
cuatro manos.) Señoritas Nena MeU-
dizábal y Amelia González. 
IV. —27 dii Noviembre de 1871, dé-
cimas. José Joaquín Palma. Señor 
Gaspar A. Betancourt. 
V. —(A) Narcisuss. Nevinn. (ií) Ar-
lequín, Sare Gagliano. (C) Vals-Im-
Fabricantes e importadores de 
Joyería. 
Ventas al por mayor. Precios sin 
competencia. 
Muralla é í . Teléfono Á - 5 é 8 9 . 
En nuestro taller hacemos toda 
claso de trabajos, con especialidad 
la Joyería art.stlea. 
L A h R A n O I A 
TEJIDOS, SfcOtRlA y PfcRp-UMtRIA 
0BI6P0 y AGUACATE: «Ll 
DIARFO D E IA M A R I N A Noviembre 26 de 1919. 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
LERROUX Y DOMINGO 
}M) L X X X V I I 
1 E l señor Lerrotix, olvidando estri-
idencias pasadas, ha empezado a evo-
lucionar eu sentido guberuamental. 
E s posible que la evolución del Jefe 
do los raléales obedezca a que loa 
años, y con ellos la experiencia, le 
hayan obligado a mirar los proble-
mas' nacionales de muy diversa ma-
nera a como antes los* miraba. Qui-
zás sea debida la evolución a que se 
haya arraigado en su espíritu la sa-
gía a l país. E n ese documento con-
c!¿-eiáb4imoa nuestro criterio acerca 
de nuestra acción en Africa con las 
siguientes palabras: "Pudo discutir-
se un día oí la solución del problema 
de nuestro protectorado en Marrue-
cos era el abandono. Eso sucedió 1 
cuando no había esperanza de que 
aquella dejase de ser, como es en su 
explotación, ocupación y administra-
ción mayor vongüenza. Ignominia 
" E L A L M E N D A R E S " 
S i q u i e r e g a n a r 
na creencia de que España necesita mayor que WWoá_ lot, tUttoos tiem-
hombres que ayuden a la veorgani- pos de nuestra administración colo-
zación del país eu vez de políticos nial. 
que entorpezcan toda labor nacional. "Pero las cosas van a cambiar L a 
Pero seau unas u otras las causas, ! Repúolica no abanionara eso pedazd 
es lo cierto fue el Lerroux do la tea ' de tierra qua. menos por nuestra ac-
in^rimria ha. muerto v en su Húsar ,ci6n presente y pasada quo pa.' ven-i cediaria  ert  y e  s  lug r ció  resi 
más veflexivo, ¡ tura do circunstancias universales. 
se ha valorizado extraordinarlamen-
queda un Lerroux 
niás moderado, más; patriota, si se 
quiere, que aquel que en un tiempo 
se llamó el "roy del Paralelo." 
F u éel propio seúior Derroux el 
que trató de entorpecer el inicio de 
3a acción española en Marruecos. Y 
es el señor Lerroux el que ahora 
defiendo esa misma acción de Espa-
ñ a . Entre uno y otro Lerroux, nos-
otros nos quedamos con el último 
E l Lerroux de hoy ha hecho decla-
raciones de patriota mientras que el 
Lerroux do ayer sólo procuraba con-
flictos a la nación. De ahí que la 
elección no sea dudosa. 
E l señor Lerroux al hablar de la 
necesidad en que está España de 
mantener sus derechos sobre Ma-
rruecos, habló del señor Domingo. Y 
aunque no es nada agradable men-
cionar al señor Domingo, porque ya 
se lo ha mencionado con exceso, no 
resistimos a la tantación de repro-
ducir aquella parte de las declara-
ciones del jefe de los radicales que 
se refieren a la inconsecuncla del 
diputado tortosín. 
Dijo el señor Lerroux: 
te. 
"Nuestra acción futura, m&ti civil 
y política que militar, aumentará eso 
valor." 
"'E'sto lo suscribía en noviembre 
del año pasado Marcelino Domingo. 
¿Quó ha ocurridod esde entonces pa-
ra que cambie su criterio tan radi-
calmente en un problema fundamen-
tal?" 
E s posible que si el señor Lerroux 
hubiera preguntado Las icausas do!» 
cambio de opinión sobre Marruecos 
del señor Domingo, en los círculos 
qolonistaa franceses, pudieran darle 
allí contestación. Porque el señor 
Domingo, en sus campañas contra la 
acción de España en Africa, demues-
tra una excesiva simpatía hacia ( 
Francia, a la que cree con derechos 
quo regatea a España. Pero el se-
ñor Lerroux debe conocer lo sufi-
ciente las razones de peso que obli- | 
garon al señor Domingo a cambiar 
de opinión. Ambos fueron en otro 
tiempo lobos do la misma camada 
y por lo tanto no deben desconocerse 
"Mucho me extraña que Ma-rcelino mutuamente. 
Domingo, Layret y Alomar hayan fir- | E n todo caso, el que ahora se nos 
mado un Manifiesto, dirigido a lo ; muestra desconocido ea el señor Le-
opinión pública, en el que abogan j rroux a causa de la evolución que 
por el abandono de nuestra zona de \ en sus ideas se viene operando. Pero 
influencia. Y mi asombro sube de j el señor Domingo, con cambios' o sin 
punto cuando recuerdo que Marceli- ! cambios de criterio, continúa . siendo 
no Domingo, en 16 do noviembre de el de siempre. De ahí que todos lo 
1918, firmaba conmigo y otros que- ; conozcan demasiado, y sepan a qué 
ridos correligionarios el Manifiesto ; atenerse cuando do sus campañas o 
tjue la Federación Republicana diri-1 cambios de opinión se trata.—Q. 
E L SINDICATO D E L RAMO DE 
CONSTRUCCION 
Celebró una Junta el Comité Ejecu-
tivo del Sindicato. 
Se acordó autorizar a la Sección de 
jornales en un io por ciento a Iqs 
obreros que ganan más de tres pesos 
y medio de jornal, y el 15 por ciento 
a los que ganen hasta los tres pesos 
y medio. 
L a asamblea reunida ayer del Sin-
dicato Metalúrgico, era favorable a la 
aceptación de las concesiones indica-
das, solo quedó en pie la situación de 
dos o tres, rompehuelgas, a los que no 
quieren dejar trabajar los obreros. 
Este punto quedará pobablemente 
Fundidores para que convoque a una areglado. Los huelguistas son jnos 
Junta General el día 15 y dé cu^'ta 
de las peticiones presentadas por 
la sección. 
Fueron ncmbradosi los Delegados 
en varias obras. 
Se acordó extender IQ: carnets pa-
ra el próximo año. 
También acordaron los fundidoras 
de Cemñnto, organizar una suscrip-
ción en favor de un compañero preso 
en ( l Castillo de la Fuerza el cual 
fué detenido en Camagüey. 
LOS BARBEROS 
E l domingo celebrarán Junta Gene-
ral a las ocho de la noche. 
Las comisiones que tuvieron a su 
cargo el recorrido de los banios, 
presentaron sus informes. 
E l lunes, encontraron a 5S dueños 
de barberías dispuestosi a rrmar. y 
han aceptado las peticiones del Gre-
mio. 
Ayer ñrmaron otros 72 cuyos nom-
bres nos remitó la comisión, los cua-
les no damos' a conocer en gracia a la 
brevedad. 
L a creencia en que estábamos en 
vísperas de una huelga, se disida. 
Para el día primero, muy pecos se-
rán ya los que no hayan firmado. 
L a declaración .del Presideute del 
Gremio de Dueños, afirmando quP de 
pchocáentos propietarios 
cientos nada más pagan 
seiscientosi y los rompe huelgas, se-
gún las declaraciones del Comité Eje-
cutivo sólo ascieden a tres o cuatro 
en determinados talleres. 
LOS CIGARREROS 
Mañana jueves, es el día señalado 
por el gremio de Cigarreros, para «.e-
lebrar la Junta General continua-
ción de la anterior. E l acto tendrá 
lugar a las ocho de la noche, en el 
salón número 2 del Centro Obrero. 
De la Junta anterior quedaron pen-
dientes algunos asuntos, y otros de 
Importancia han surgido después. 
LOS BARNIZADORES 
E l secretario de esta colectividad, i 
nos ruega la inserción de la siguien-
te noticia. 
Se pone en conocimiento de todos 
los que pertenezcan a esta profesión 
y que no hayan asistido a la junta 
del día 21, y quieran tener derecho 
a los beneficios que reportarán las 
mejoras que vamos a pedir, pasen por 
la Secretaría Animas 92, Bolsa del 




En su local social ^celebró esta co-
lectividad, una Junta General. 
Fueron sancionados los aáuntos ad-
uno^ dos-i Tninistrativos, y se discutió la conve-
1 Gremio, '• ntencia de ir laborando por el cumplí-
54 
e n l a s C a r r e r a s c o m p r e 
B U E N B I N O C U L A R 
C o n c r i s t a l e s 
d e e s t i lo s . 
2t-2í? 
en tercera, " i ^ » 
naval." ^ 1 
MAXIM * * * 
Con el segundo eDis^. 
Conde de Montecristo-' 0,?10 ^ 
nfantdl. dará pnnc?pi0elí la 
de hoy. P10 la 
Por la noche, en nJt 
pasará la inte.v^í,^! mera fcuu 
pretada por A n t c m ^ f t a 
liauia sae-i-nrin " Iuoreno -t Z6'-llquia sagrada." —cuo "La 
En segunda, " E l Qonñ 
cristo", segundo ep^oaio ^ ^ 
"La Y en tercera. Theda Bara. serPiente" Pot 
• * * 
MIRAMAB 
En ia primera tanda de u , 
de hoy se exhibirá el d r ^ ími<% 
" E l hombre sin̂ Zl en ̂  
E n la segunda ae p a L i f ? - " 
dramática en ocho actol a citlta 
" E l escándalo üh la V n n * ^ 
interpretada por Neysa Oí. JorSe" 
FOENOS 
E l drama "La serpiente" da Bara, se exhibirá 
do las tres, de las 
nueve. 
Los 





y ^ las 
quinto y •spvf 
E l guante do la muerto" L de 
a las dos, a las cuatro y a ,Qpasaráu 
" E l maniquí de New Yorl^ OCho< 
cis y a las diez. a las 
Y las comedias "Nellv p̂ i 
'Rivales perniciosos" a ia °nlír'' ? 
las siete. a 
•¥• * * 
FAUSTO 
Hoy se estrenará la jntpr 
cinta en c¡.,co panes titulada - n ^ 
res la pirata social", por L 
vidgo ' por Julle El. 
Se exhibirá en iag tandas 
cinco y de las nueve 
cinco. 
de las 
y cuarenta y 
E n la tanda de las ocho y ^ 
o pasara la cinta de la marca Wo ¡ 
' E l regalo del mar", drama en cin 
actos interpretado por la simpáti^ 
artista Luisa Huff. ^mpatioa 
E l jueves, en función de moda es 
treno de la creación de Clara V-Í 
l a L Soung. "Do pino a pillo y ^ 
dio.-
R I A L T O • * * 
i g a n t i s i m o s p a r a l a 
t e m p o r a d a d e O p e r a . 
5 4 , O b i s p o . - a E l A l m e n d a ^ e s , , 
E n las tandas de la una y m«dia 
de las cinco y cuarto, de las sejg 5 
¡media y de las nueve y tres cuartos, 
se exhibirá la cmta en cinco pactes 
titulada "Lauri el Lobo", interpreta-
da por "William S. Kart. 
E n las tandas de las doce y cuar-
to, de las cuatro y de las ocho y me-
dia se proyectará 'a, interesante obra 
" E l escándalo de un tímido", en cin-
co actos, interpretado por la bella 
actriz Viola Dana. 
E n las tandas de las once, de las 
dos y tres cuartos y de las seis y 
media se exhibirá la magnífica pelí-
! cula "Los; teóricos", por ¡tUchard 
Troves. 
I N G L A T E R R A * * ¥ 
E n las tandas de la una de la tar-
de y de las siete de la noche se pa-
sará la cinta " E l cobarde7, interpre-
tada por Charles Hay. 
E^IIK^IIfflllllUKaani^lifiSnai^^ I Para las tandas de las dos, de las 
de inrección desde cuya^ fecha no ha- J * ^ S ^ ' d f f i í ^ i S ^ ^ ? " ^ ^ 1 intrépido ^ a d o r Bmüe Schwe- compañía que dirige el señor Garrí-! cía "Felicidad a la moda", Merpr*. 
bita casa del Estado. (S. P . O. nu- eL dignante cte la loiuia nacional t)i)8,! yer y 0tros artistas de bien ganado J — J L 
j Luis Serrano Kuigas, tomando el rev61"; renombre 
Cl(V75t 
mero 20-319.) 
—Se traslada del Escuadrón 1 del i ver dc 0ste- ^ hal,ía sid(í S'^rdado en 
Tercio Táctico de Cabaleria níimerc ! Pl escaparate, se hizo un disparo con el 
5, Cuarto Distrito Militar al serv í - | ,,r^píisito do suicidarse, 
ció .de Veterinaria, al ápldado Ramón 1 
A" garlea y Miranda, quien quedará : icio en el mencionado centro de Soco-
-*-*'* 
CAMPO AMOR 
JEn las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se anun-
destacado en servicio en n Plana Ma -
>or del citado Distrito, como asisten-
te del Capitán Veterinario Julián del 
Cueto y Sánchez, 
—Se destaca en servicio en é l Pri-
mer Distrito Militar, al Capitán Ve-
terinario Pedro F . Azcíirate y Guz-
nián, del Noveno Distrito Militar. 
—Se destaca en servicio en el No-
veno Distrito Militar, al Segundo Te-
niente Vetorina rio Gustavo Rodríguez 
Xiqués, de Ja Escuela de Cadetes. 
—Las Clases del Servicio d;k Vete-
rinaria que so expresan a continua-
ción, se destacan en servicio en la 
forma siguiente: 
En el Estado Mayor General, De-
jartamento de Administración. Sar-
gento de Segunda José Fernández y 
Perdomo 
' E n el Estado Mayor General, De-
jartamento de Dirección, Sargento ás 
Segunda, Angel Fulladolsa y Lago. 
En la Escuela de Cadetes, Sargen-
to de Segunda. Miguel Bayarri y Mar-
tínez. 
En el Centro de Recría. Sargento 
•fio Segunda, Federico Cébalos y Ma-
rro, le apreció a la señora Rubio una cíe la proyección de la interesante 
herida produr ida por proyectil de arma i cinta "Soltera, casada o viurla"» in-
dc fiieso sobre el tercer espacio inter-' terpre;;ada por la 
costal izquierdo al nivel de la línea pa-. Mary Me Laren. 
raesternal habiendo salido el proyectil | En ¡as demás tandas se anuncian pUés de las doce." 
t í r la reglan supra-^spinosa. Como quie- el e3treno del episodio 14 de la se-
ra que se le presentó una abundante he- | ̂  ..g, precipicio áe la muerte", ti-
morragia el citado facultativo dispuso suitulado <1En ]a mano de la las 
inmediato traslada al Hospital de Bm«r-1 ^ . ^ ^ „ v ^ 
do, el jrecioso drama, de Echega- tada por Constance Talmadge. 
ray, "Mancha que limpia", estando el y para la? tandas de las tres y 
papel más importante a carga de la media y de las ocho y de las diez el 
señora Pilar Bermúdez. 
Muy pronto "La chocolaterita-*" 
• * * 
ALHAMBRA 
E n el coliseo de Consulado y Vir-
simpática artista ^ tudes se anuncia pava hoy, er. pri-
mera tanda, la graciosa obra "Des-
estreno de "El golpe final", por Nor-
ma Talmadge. * * * 
!ÍIZA 
Para hoy se anuncia la exhibicifitt 
de las cintas "La madrastra", el on-
ceno episodio de "El sendero del ti-
y "Un día 
| de campo"; el drama " E l secreto de 
una madre", por El la Hall, y "Nove-
era prueba más que sulictonte de que miento de lo estiupulado, cuando la 
no sería viable un estado de huelga, j-huelga de tipógrafos, que termina por 
-— pía intervención del general Menocal, 
LOS METALURGICOS Ten el conflicto. 
En Inquisidor 52, celebró anoebe Se trata de algunas mejoras que tic-
una asamblea el Sindicato dc los Me- ''ne en estudio la Asociación, 
talúrgicos y Ferroviarios. |< Referente a la solicitud de la Fede-
Se dieron a conocer ia?i proposicio- .ración sindical, de que presto el Gre-
nes hechas por la compañía "Havaui;! mío su cooperación a la campaña em-
Maríne'' y la firma "Viuda de Ruiz i prendida en contra del reinado del ' lot . 
de Gámiz, consistentes en p] recono-l' Carnaval, se acordó apoyarla, a cuyo I En el IPrlmer Distrito Militar. Sar-
cimiento dol Gremio, y delegados del efecto la Asociaición hará cuanto pue- I rúente de Primera Rafael Madrazo y 
mismo, el establechnienro de neveras Ida, por mediar en el asunto, rogando. Palacios, Sargento de Segunda Car-
en ios talleres, y departamentos de'a la empresa de "Heraldo de Cuba," | los Soler y Francos y Sargento de 
duchan, con el fin de que .os fbrerojjefuo desista de su proyectado Certa-, Tercera. Santiago Elañzaoo. 
puedan asearse al salir del trabajo,1 men, aduciendo los puntos de vista) En el Segundo Distrito Militar, Sar 
y dejar en ¡os talleres las ropas prin-' en que basan su oposLión los obreros [ t-ento de Segunda José Garcfá y Mi 
gadas de aceites y grasas, a las ouojy el compromiso del Gremio a tomarVnnda v Sargento de Tercera Juan 
tanto se les teme en los tranvías, etc.,'parte solidaria en este movimiento de1 Catalá y Valdés 
Be acepta la implantacáón de la senia- | opinión, defendido por las mayores1 
na de trabajo. 1 oj-ganizaciiones obreras de esta ciu-
•E*1 lasi nuevas ofertas o coucluisio- dad. 
nes a que se llego ayer, sobre el tan-, E n Asuntos Generales, se discutie-
to por ciento, que era la parta no1 ron otros particulares. También se 
¡arreglada, se comprometen las cita- trató de la reforma del periódico " E l 
tias firmas industriales, a mejorar los. Memorandu.ni Tipográfico" que ac-
&***"**~.rjr*jr**M-¿rmm*M**wj*¿jnn I tualmento no responde a los fines que 
, comedias 
^encías por estimar que se hacía nece 
saria la intervancióii quirúrgica. 
Del caso «e dió aviso al juez de ins-, 
trucción do la Cuarta Sección, doctor'Sa-i<iacles internacionales número 24." 
'adrigas, el que como el' hecho en los prl- K "K 
meros momentos aparecía un tanto nebu- ¡ MARTI 
ioso .se personó en el citado hospital de i "La alegría de la h\ierta" va en la 
emergencias asistido del Secretario judi-i pVimeia tanda de la función ae esta 
clal seiior Puig y Gayoso y de los m<5-1 noclv» 
£ n s'.£:unda, doble, la revista fan-
lastica "Cantos de España" y la ce-
lebrada «.bra de Jovar y Velasco, con 
nidsicá de Quinito Valverde, "Muje-
res y Plores." 
COMEDIA 
Esta noche pondrá 
E l tadcstrial moderno de-
dica especial atención a la 
calidad de sas materias 
primas, a En productos 
dc calidad, tenemos los 
• precios m á s bajos. • 
rogticría "SARRA" 
( L a mayor . 31 edificios.) «• 
E P I L E P S I A 
o accidentes nerviosos, se cura 
radicalmente, co^ las PastiUns an-
fcfeiwlépticas do OCHOA aún en 
los casos en que fracasa la medi-
cación polibronurada. de 20 y SO 
años de padecimiento. 
Avisof Se considera falsificada, to-
da ce/i que al exterior carezca de? 
S E L L O de GARANTIA registrado 
de la Farmacia y Droguería "SAN 
JULIAN", de LARRAZABAL Hnos 
Riela, 99. Habana. Unico depós'to 
y genoia General en la R E P U B L I -
CA B E CUBA 




Algunas Directivas de las Socieda-
des radiciadas en el Centro Obrero, 
cambiaron impresiones sobre asuntos 
de sus respectivas organizaciones. 
Celestino Alvarez. 
El Servicio de Veterinaria \ 
del Ejército. 
TUSFOSH IONES CONTENIDAS EN 
¡ UNA ORDEN E S P E C I A L 1)EE E S T A -
DO MAYOR CrKNEItiiL D E L 
| E J E R C I T O 
Se deja sin efecto el párrafo 6 de 
la Orden Especial número Í27 s. c . 
| del Estado Mayor General, en cuan-
to se refiere a los siguientes oficia-
les, a quienes se concedía conmuta-
ción de alojamiento, alumbrado y 
icombustible; Primer Teniente Velerí-
j i'ario Juan. M. Sánchez y ¡Menso, Pri -
; mcr teniente Farmacéutico Juan Gon-
i í'.ález y Ra^mírez, Primer Teniente 
Tviédico Prailíno Pemándeí; y Boffill y 
I Primer Teniente Médico Juan Silve-
¡,íln y Saiaz. (S . P . O. nfimero 20-
i i'lD.) 
—Se concede conmutación de aloja-
En el Tercer Distrito Militar. Sar-
pento de Primera Diego P' rezj y Díaz, 
Snrgonto de Segunda Pablo Alv?rez 
y Gonzále:í y Sargento de Tercera Ca-
tidaa Torres y Benítez. 
E n el Cuarto Distrito Militar. Sar 
gento de Primera Antonio Ruíz y 
Landa y Sargento do Seguida Pedro 
Delgado y Sicart. 
En el Cninto Distrito Militar, Sar-
gento de Segunda Domingo Sánchez 
y Sargento de Tercera Ceferino Suá-
rez y Hernández. 
En el ftextó Distrito Militar, Hos-
pital General de Veterinaria. Sargen-
os de Secunda Pedro Cast'llo. y Sar. 
•Jomfin. Neme'iio M. Vald's y Angu-
o, Pablo García e Tnerarity y José 
Kba y Alfonso, y Sarcrentrs de Terce-
ra Nemesio Veloz y Pérez; y Francis-
co Marín y Gon/cález. 
ditos forenses doctores Cfirdova y Vega 
Estos facultativos examinaron a la le-
sionada certificando que dada la situa-
ción de la herida podía efectivamente 
tratarse de un suicidio. 
Kita María, contestando a las pregun-
tas del doctor Saladrigas manifestó que 
tila, sin haber sido inducida por per-
sona alguna se había hecho el disparo 
con el revólVer de su esposo aprovechando 
que el mismo había salido. 
.De su dotorminacIVm fu; causa una en-
fermedad qulp padece que ella estima que 
se trata de tuberculosis pulmonar. Pa-
ra evitar rosponsabilidades a tercera 
persona escribió en un papel "que recu-
iría al suicidio como un remedio extre-
mo a sus males." 
El esposo de Rita María, cuando ocu-
rrió el suceso, se encontraba en el ga-
raje situado en Plorr^ y Enamorados, a 
r-ende fuó avisado do el, acudiendo al 
Centro de .Socorro. 
•» J T j r i r j r j r ^ ¿TA -*-*-wjrjrjir¿r*jr^jf ¿Bg 
s p e c t á o d o s 
NACIONAL 
lia notable compañía de circo que 
dirige la señora Geraldino Wade viu-
da de Pubillones continúa actuando 
en el Nacional con éxito brillante. 
Son {muy aplaudidos diariamente 
loa magníficos artistas que integran 
dicha compañía. 
L a función de hoy es de moda. 
So anuncia el debut de los Clarc-
honians, voladores notabilísimos que 
dnn i-»obIe salto mortal y realizan la 
Joblf- pirueta de un trapecio a otro. 
Además figran tu el programa los 
gre •, -Amor de ranchero" y cintas 
E n segunda, "Aliados y Alemanes" 1 cómicas. 
L A N A S Y P I E L E S 
P E ULTIMA NOVEDAD 
Salud y Rayo. 
E n el Slpt.imo Distrito Militar. Sar i Apdaltü con su colección de nnima-
gento de Segunda Enrioue Miranda y les amaestrados: los Rubi.-.a. Secne-
Piedva y Sargento de Tercera Angel j rolí en sus actog de magia, el va-
•^va,s- líente domador Peter Taylor, los ex-
Bn el Octavo Distrito Militar, Sar-
gento de Primera Secundino Horodia, 
Sargento de Segunda Lui.3 González y 
Rtiiz y Sargento- de Torcera José Fe-
rrer y Rivera. 
En el Noveno Diistrito Militar, Sar-
gento de Primera Eugenio Lónez v 
Rodríguez, y Sargentos de Tercer;», 
Silvestre Martínez y Sotoloogo y Al-
fonso García y Afouriño. 
Suicidio frustrado 
alt *t.-24 
A las doc*1 del día do ayer el vigí-
i lante de la Policfa Nacional nflmcro (57̂ , 
miento a razón do $48.00 mensuales, acudió a la casa número n do la callo 
; SJlumbrado a razón de $<>.o0 meltqua- de Correa por haber sentido una deto-
; les y combustible a razón de $2.6:! nación de arma de fuego, encontrando gran méri 
1 Ti'ensxiales, a partir del primero de sobre una cima gravemente herida á 
| octubre próximo pasado, al Capitán una sefiora la cual rápidamente condujo 
j Veterinario Juan M. Sánchez y Mo¡u • al Centro de Socorro do Jcsrta del Monte Bugene, Flying Nalaon, en su mag 
j so, que presta sus servicios en el Ks Dicha sefiora, que resultó nombrarse itt- nífíco acto do vuelo y trapecio; los 
ta do Mayor General,- Depaitlainentio ía María Bubio Garriga y ser natural de anímales amaestrados de Strnessle; 
céntricos hermanos Ducas, los Fellis 
en su3 eporcicios do equil ación, el 
campeón tirador do rifle Mo intyre. 
los Jardys, el clown Mariani, Atx-
gusto y Tico Tico, Carletta, Nena y 
Nene, etc. 
P A Y R E T 
Para la función de esta noche se 
anuncia el debut de la Familia Mo-
rales, nuo ejecuta diversos ejercicios 
igimnásticos y acrobáticos, de equili-
brio, carras horizontales, trampolín 
y alambre. 
Actuarán* también la troupe Panti-
no, Mrs. y Mr. Correa, ecuestres de 
la troupe de cuadruma-
nos de Ponzini. Si Sí y el pequeño 
Charlot, troupe Baader Lavelle, Cari 
en escena la 
Teléfono A-3170. 
e t l i T i d ^ r o 10718 
E s l e c h e m u y p u r a de v a c a con toda su 
c r e m a ; a l a q u e se l e q u i t a lo q u e t iene para 
e l t e r n e r o y s e l e a ñ a d e lo .que le f a l t a p a ^ 
e l n i ñ o ' y c o n l a q u e s e c r í a n c o m o s i tuyie-i 
r a n n o d r i z a ; p o r q u e e s L E C H E MATERN1ZADA 
e n | i n ' t o d o i g u a l a l a d e m u j e r . 
Una l a t a de " G L . A X O " es un S e q u í o D e Vida para S U _ N f N 0 ' 
PARA WFÓRMES. LIBROS Y PROSPECTOS DIRÍOiRSE 44. 9ECR£7ARIO OE 
T H E H A R R I S O N I N S T I T U T E 
IWAWZAMA D E G O W B E Z 320 — HABANA BOTICAS Y D R O G M E ^ 
" E l A n g e l d e C u b a " . MONTE 4é- de ROMAY y Cu ^ 
Muebles tinos, igual al modelo, de escogida caoba; hacemos V 
tizamos encargos. Muebles para todos ios gustos y comodidao ' 
una visita y se convencerán. Gran cantidad de lámparas, mimo'" ^ 
camas de hierro, bronce, camitas y cunas para niños. 
C107ic 2t-25 
AÑO LXXXVII DíAR!0 DE LA MARINA Noviembre 26 de 1919. M G I N A S I E T E 
T A F U O R B S D B P A R B D 
L a ú l t i m a m o d a d e l a d i s t i n c i ó n y d e l a m o d a . S o n d e c r i s t a l y p l a t a , c o n s t i t u y e n e l a d o r n o m á s c h i c e n t o d a c a s a e l e g a n t e . 
R o s a s f r e s c a s , l o z a n a s , e n p o r t a f l o r e s d e p a r e d , a l e g r a n e l h o g a r , l o e m b e l l e c e n . O b s e q u i e a s u e s p o s a c o n u n o c u a n t o a n t e s . 
i s p o 8 5 . Ú A S E C C I O N T e l é f . A - 3 7 0 9 . 
, ,,.,iaue el estmlio de los ademanes 
j , un asunto v-3l dominio exclu-
^ w l e artistas y oradorts, yo opino 
• no es así, y Que no debe haber 
aUl tjo alga"a u la que no le conven-
Í®í¿Wkarss por adquirir gestos^ fi-
giodáles d e ü c a d c s , los que soh 
teramenle iti-activos, puesto 
muestran la correcc ión y la cu l -
f.? en el hombre y l a delicadeza y 
i Gracia en la mujer. 
^j^rce verdadera s e d u c c i ó i de 
gi no va a c o m p a ñ a d a de g-es-
^ distinguidos, lo que se explica 
gilmente, si se tiene en cuenca el 
ado de refinamiento a que hemos 
%\ nue duda de la importancia que 
Élén los adjmanes, es porque des-
5der s t d u c c i ó n qr3 ^jer-
,_ .ca . 
i 'ccicnar con met ida, y andar con 
K&ra'y gentileza, es poseer un ar -
L revel3dor no solo de una correc-
isréprochafcle, sino t a m b i é n de 
llniisite^ moral. 
\ trato, al bablar del estudio ííe 
"-le^'-'-ieS' de animar a nadie a 
i l idauíera un aspecto teatral, , ni 
a que haga alarde de actitudes forza-
das y de gesto samanerados; t^do lo 
conrario; lo que aconsejo es que se 
eviten los movimientos vulgares y los 
gestos muy vivos y sobre todo, des-
compuestos. 
De la a r m o n í a de los ademanes, el 
gesto de las manos es qu izás el que 
seduce m á s en la mujer, aumentando 
el atractivo de su persona y l a i l u s i ó n 
que haya logrado inspirar. 
A l hablar de las manos, cuya T>e-
i Heza siempre me ha apasionado, i n -
I sisto en que la suavidad de sus movi-
mientos tiene un encanto muy per-
sonal e intenso, y que esos juguetes 
de la mujer, poseen un idealismo tan 
i exclusivamente suyo, un lenguaje mu-
i do tan expresivo, que solo el de ios 
j ojos puede aventajarle. 
i ¿Qué mujer se c r e e r á dissculpad^ de 
i no ejercer un cuidado escrupuloso, de 
I no atender con incansable esmero, y 
de no manejar con infinita gracia, 
esos c á l i c e s de amor? E s m á e ¿ q u é 
j orador podrá, no o c u p á n d o s e m á s que 
1 de sus conceptos, olvidar por entero 
¡ sus gestos y ademanes? 
No deben perderse nunca de vista 
' los mi l escorzos que resultan de una 
1 actitud abandonada; ni el admirable 
efecLo que producen, a c o m p a ñ a n d o a 
i la facilidad de la palabra y a los ele- , 
1 vados conceptos de l a i m a g i n a c i ó n , 
' l a delicadeza y oportunidad de los i 
| ademanes. j 
UXJna mujer, tal vez hermosa, pero \ 
exen a de suavidad en sus mo'ales,1 
es como una flor sin aroma; mien-
tras que otra que posea gestos i rre - j 
prochables, e m b r i a g a r á a l que la con- i 
temple, como embriaga la p e q u e ñ i t a 
flor del heliotropo a l que la aspira , 
por el perfume que de ella emana, j 
L a belleza í i ene un reinado e f íme- 1 
ro; l a inteligencia, la gracia y la dis-
t inc ión natur 1, atraen todos les cora- ' 
zones con su misterioso influjo, y se 
entronizan en ellos y esto es lo que 
trato de recordar una vez m á s a mis 
lectoras, en mi ferviente a fán de ser-
les út i l . 
i l t 2t-10 
P o r l a C o n d e s a d e C a n l i l l a i t a 
i D E M A N E S OFELEDAS 
S 4 - 5 0 
¿Qué es "Ofelida Un titulo iue xn-
Cvento 
haciendj un derivado 
de un nombre romancesco y delicado, 
para expresar en brev.v pensamiento. 
el bien o el mal que siento 
cuando me tiene a m c r aprisionado 
C o n c h a d e v e n u s 
3t.-25 
Clavel que t" columpias satisfecho, 
flor, t i no has vivido, 
porque no has conocido 
l a gloria de morir sobre su pecho. 
No temas a l encono arrebatado 
que a gritos se desata, 
sino a l golpe ignorado; 
que el trueno que no se oye es el que 
(mata. 
¡ C u á n se h a borrado tu memoria! 
(Has muerto, 
y s é que te adoré , que me adoraste... 
¡Qué triste olvido para tf ¡Ni acierto, 
en í : - las r ima- que escr ib í con llanto, 
a distinguir aquellas que inspiraste. 
D e s p u é s , Uhe amado tanto! . . 
Manuel S. Pichardo. 
MANZANA DE GOMEZ. 
TELEFONOS A-é425 Y A-é4I8 
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MEDITACIOJTNES 
Bien ^abes que todos tenemos ham-
bre; hambre de pan, hambre de amor, 
hamLre de conocimiento, hambre de 
p a z . . . 
E s t e mundo es un mundo de ham-
brientos. 
E l hombre de pan, m e l o d r a m á t i c a , 
agobiadora, os'tentosa, es l a que m á s 
nos conmueve; pero no siempre es la 
m á s digna de c o m p a s i ó n . 
¿Qué me dices del hambre de amor? 
¿Qué , de aquel que anhela que lo 
quieran y pasa por la vida viendo de-
rroches de car iño , sin que le den una 
migaja de é l ? 
¿ P u e s y el hambre de conocimien-
to? 
¿El hambre del pobre de e sp ír i tu 
que ansia saber y choca brutalmente 
contra el z ó c a l o de granito de la es-
finje? 
¿ Y el hambre de paz que atormenta 
a l peregrino inquieto, obligado a des-
garrarse los pies y el c o r a z ó n en los 
caminos? 
Todos tenemos hambre; sí , y todos, 
por lo tanto, podemos derrochar ca-1 
ridad. 
Aprende a conocer el hambre del | 
¡que te habla seguro, de que fuera 
del hambre de pan, todas se esconden, 




P L U M - C A K E I N G L E S . ( P A S T E L D B 
T E . ) 
E n una cacerola puesta en sitio un 
poco caliente se echan 400 gramos 
de mantequilla, y una vez derretida, 
se empieza por romper un huevo so-
bre ella, m o v i é n d o l o con una e s p á -
tula de madera, y a s í se c o n t i n ú a has-
ta que se hayan echado diez o doce 
huevos. S in parar el movimiento, se 
le incorporan 500 gramos de a z ú c a r 
en polvo, 500 gramos de pasas de Má-
laga y Corinto; 100 gramos de frutas 
confitadas, secas y coratdas en filetes; 
600 gramos de harina, ron y l i m ó n . 
Hecho estí i , en moldes largos y cua-
drados, untados y con papel por den-
tro, se vuelca l a pasta, se echan unas 
pasas de Gorinto por encima y se me-
te en un horno que e s t é poco fuerte. 
D e s p u é s de cocido se deja enfriar y 
puede servirse. 
L o s ingleses lo emplean para tomar 
el t é , siendo su pastel preferido. 
M U S I C O A C U S A D O 
E l propietario del hotel "Lafayette" 
situado en O'Reilly 38, nombrado P a s -
c i a l Morán y P é r e z , d e n u n c i ó a la 
secreta que t e n í a contratados para to-
car en su establecimiento, a la pia-
nista E s m e r a l d a Díaz y a su esposo, 
a los que por no convenirles des-
pidió, s u s t i t u y é n d o l o s por otro pia-
nista nombrado Onofre Cuggino; pe-
ro que como de nuevo l legara a un 
acercamiento con la s e ñ o r a Díaz , 
E l D o l o r D e s t r u y e l a B e l l e z a . 
Vencer el sufrimiento, es conservar la belleza. 
E L T O N I C O 
D E 
L A M U J E R 
Regulariza las fundones del organismo femenino, evita la aparición 
de ios dolores, fomenta el buen estado de salud. " • • 
C O N F I E S I E M P R E : E N O A R O U I 
convino con é s t a é n que volviera a 
te car , a lo que se opuso Cuggino ale-
gando que ese puesto le c o r r e s p o n d í a 
a é l . Por todo lo expuesto, el denan-
c a n t e se estima perjudicado en sus 
intereses. 
Da peña ver tantos rostros bellos, maltratados con afeites malos 
Pruebe las cremas, los polvos, los coloretes, ei carmín de fresa para los labios y las lociones y as-
tringentes para el cutís, de Miss. ARDEN, de PARIS y NEW YORK. - Pida lo que Usted necesite a sus 
• • Representantes al Teléfono A-8733, o al Apartado de Correo Í 9 1 5 . Ko le pesará. • • 
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/ P a r a I n v i e r n o h a n r e c i b i d o i o s G r a n d e s A l m a c e n e s d e T e j i d o s , S e d e r í a y C o n f e c c i o n e s 
VA E S T R E L L A , , R e i n a n ú m e r o 2 3 , e n t r e A g u i l a y A n g e l e s , 
T o d o c u a n t o u s t e d p u e d a " n e c e s i t a r p a r a s u u s o o p a r a v e s t i r a s u s n i ñ o s , a r t í c u l o s q u e v e n d e a m i -
t a d d e p r e c o t a l e s c o m o : 
on prendas indispensables a toda, 
'ama elegante. 
Presentamos un surtido de ricos 
y originales modelos, que son un en-
juto por su primorosa elegancia. 
Sorprendemos todos los dias con 
;íuevas creaciones de 
VESTIDOS, 
T R A J E S S A S T l í E , 
S A L I D A S D E T E A T R O -
A B R i a O S , FIELESí , 
S W E T E B S , B U F A N D A S , 
B L U S A S Y S A T A S i 
Galiano 79 
c 10747 lt-26 
GABARDINAS de lana, en todos^ los colores. 
CACHEMIRA de clase superior, de doble ameno. 
PAÑO LIBERTY, propio para vestidos, y trajes de niño. 
VELO de lana de la clase mas fina y más ancho. 
PAÑO asargado en todos colores, muy doble. 
TERCIOPELO en todos colores, ancho y muy fino. 
TEIJVS escocesas, muy dobles, de variados colores. 
OTOMANO en colores, más de diez clases. 
FRANELAS de color, entero, blanca y estampadas. 
CHARME en todos colores, propios de la estación-
SATEN de sfda, en la clase más fina que se conoce. 
CREP DE CHINA, en clase superior y en todos los colores. 
POPLIN de seda, en colores obscuros; dobl° ancho-
BENGALINA de seda, lisa y en dibujos, de novedad. 
CREPE GEORGET, en todos colores y en varias clases. 
CHIF0N, muy rizado y muy doble, en todos colores. 
LIBERTY Y PIEL DE SEDA, en gran variedad de colores. 
FOUIARD de seda estampado, en dibujos nuevos. 
MANTAS Y CHALES de estambras, en todas clases y tamaños. 
FRAZADAS, Colchonetas, Almohadas, Cojines y Sobrecamas. 
Par n i i m , mm 
$ 4 
rao Departamento de Confecciones de 
JL*4 ĵ k, JElI r JL* J d l S»^ ^̂k. 
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F O L L E T I N 2 1 
E l E s c á n d a l o 
N O V E L A 
POB 
Pedro Antonio de Alarcón 
^•jeata en la L i l íería de José Albel» 
BeiascoaSii, •á'Z-B. Teléfono A-5893. 
Apartado 611. Habana.) 
(Continúa) 
«óÍíIm8 usted muy inhumano con sus 
^ n r i i ^ ^ x ^ a m ó ol padre de almas, 
^'endose al oir aquel implacable sl-
c ^ r ^ e usted i-azón!—cont«stó Fabián. 
íHeior , '08 ''.los como ¡jara conteinPlar 
, tiempos paeadop... 
d e s p u é s dijo: 
^s** J1* suelto a ver a Matilde.—Pocos 
» después falleció el anciano Gene-
rGc'« ai 86 marchó a Italia, donde pa-
.¡gUe ba vuelto a casarse 
tas s tenga misericordia de sus cul-
. - .y^urmuró el jesuíta. 
k!el*in Perdono..., pero con la con-
P̂ mij. no volver a verla nunca!—res-
• í, .^"^ubrementa Fabián, 
tícelott8ando un rato, continuó de este 
•íUeli- ôs dos o tres meses de llevar 
espantosa vida apoderóse de mi 
alma no bé qué invencible cansancio, has 
i ta que un día quedéme atrás en la ver 
tiírinosu carrera del desorden y del es 
cándalo, y hailéme solo, desvalido j mi 
1 serable, como soldado rezagado que -v 
1 dosaparecre a sus camaradas y no ra. ^ 
di en ca-r en manes del enemigo.--i-
cnemig-o era yo propio, según a^D.0 ? | 
I decir, y en "an funesta compañía torne 
¡al fin a mi desierta casa, sm esperan-
y.a alguna do ser dichoso... 
Para colmo de infortunio, pronto oo 
servé que, por más fue había revuelto y 
ciurbiado mi vida, por más que habí . 
pisoteado y encenaguoo mi co1^.6"- "í? 
había conseguido ceirar en mi alma ia 
fi e nte del bien, manantial inagotable de 
rcmordimientos-Por el contrario, tan 
luego como empezó a serenarse el tan-
g" so mar de mis pasiones., vi dibujarse 
feri su fondo la luminosa figura de Ga-
br> la . . . .—¡Al l í estaba, fija, inmóvil,, m-
destructihle cual mi propia conciencia, 
i r-to no echándome en cara, como esta, 
n i infame conducta- no despreciándome 
ni escarn«í.!iéndome. sino triste y ata-; 
ble a un tiempo m^mo mirándome con 
l.i-tima y sonriendo dulcemente en mcv 
<,).> de su '.oro, como para animarme a 
intentar una leconciiiación con el cielo 1 
Artuclla visión, que principió por cau-
sarme espanto, me fué inspirando po-
co a poco, primero una tímida eonfian-
•a v luego una fe ciega en la inagota-
l > bondad y acencirado cariño de mi 
idorada—"¡Nunca podrá Gabriela (dijo-
v < todo mi sér) olvidar lo que sintió 
i'ur mí la tarde que se desposaron nues-
tio» almas Junto a la roja de los jaz-
mines- ni su angelical misericordia ma 
negará un generoso perdón cuando vea 
te do lo que nadezco!" 
No bien al imenté esta esperanza, mf 
t - ^ ó n por Gabriela recobró su antiguo 
aliento y --eganeró -otalmente su espl-
rltu^ pareoiS'.ne qfuo resucitaba a una 
nueva vida. üescom.-cí y reprobé mis 
eucesos y .'ocuras de aquellos último 
rieses, como no fuesen actos míos (sin 
¿onsiderar que el mundo, a quien ha-
fcffi escandalizado, los reputaría siempre 
fOes), y nrinc-ipié a bucear a mi ado-
' ¿ d a con el mismo Pfán que había pues-
poco antes en huir haeta de su re-
i-erdo...—.¡ Así soy, padre m í o ; quiero 
lecir, así era antes *e consumarse mi 
Ü •aventura' 
Lo primero que averigiié fue que Ga 
Iriela partió, en efecto, de casa del Ge - • 
n'-ral al otro día de la terrible escena 
«íe1 gabinete. Di, ^pues, por cierto que 
hi.bía regresado a Aragón, a casa de sus 
I .¿res, y me encaminé al pueblo en que 
fe'os vivían. 
Allí supe (no por ellos, a quienes no 
n i atreví a presentarme, sino por el Ad-
r mistrador de Correos) que la joven no 
h'-'̂ bía lleg-ido a salir de aMdrid, a don-
ÚJ sus padres le escribían con este so-
bie: , ' •.' 
"Señora Abadesa del convento de...f 
Xa» a éntresar a Gabriela de la Guardia. 
—Madrid." 
Torné a la corte; ful al mem-ionadu 
convento, y obtuve que la Abadesa se 
dignase oirme. . 
A las primeras palabras que le dije 
cc-.i relación a Gabriela, preguntóme vi-
vamente, y jomo si hiciese ya mucho 
tiempo que vne esperaba: 
—¿Es usted Fabián Conde? 
—Sí señora. . .—le respondí maravilla 
do. 
—Pues vaya usted al torno, y allí le 
r? sarán úna tarta que tengo para us-
t •c' hace tres meses.—No ee canse usted, 
ii.>r lo demás, en volver aquí ni en pe-
dirme nuovas audiencais... Yo no pue-
do oir haolar, ni haoiarpo r mi parte, 
dt». asunto a que dicha carta se refie-
re, ni meno? permitiré jamás que us-
ted se com^hique de amnera alguna 
n la persona por iiuien acaba de pre 
f ntarme. 
Y, dicho esto, me salud') fríamente y 
.bajó la o^rsiana del locutorio . 
Imagínese isted ol afán con que -v̂ 'lé , 
n busca de aqaeila carta, que sólo podía 
ser de GaDrida— I 
De ella era tfectivamente, y en el bol-
B-:;ic la traigo, con otras que leeré a us- i 
t r l dentro de poco... 
Hela aquí: 
"Fabián: Sé que, tarde o temprano, 
vmdrás a bus jarme, no ciertamente pol-
lo que yo soy. pobre criatura mortal Hé-
na de imperíecciones y miserias, sino 
; or lo que Dios Nuestro Señor ha que 
Î c'C' que mi humilde persona represente 
y signifique en tu desgraciada vida. 
"Lo que no sé a punto fijo es cuándo 
y como vendrás. Podrás venir más ade 
íante, impulsado por mejores sentimien-
tos al bien, creyendo, en tu locura, que 
jo soy el bien misme. . . Podrás, en í in, 
venir muy tarlfamente, cuando, próxim" 
a Ist tumba. *e veás ya desechado por 
e". mal, como vn instrumento inútil, en 
\ez de haberlo desechado tú a él en tiem 
r> háb i l . . . 
'•Kilo es que vendrás sin duda algu-
na, ora creyendo que me debes algos 
cuc yo te ná.;?sito y que pueden darme 
una felicidad que no tienes, ora imagi-
nando que yo puedo darte esa felicidad. 
;;crdonarto, .losolverte, redimirte.. .; co-
sí's todas que íio cabe obtener sino de 
Dios, directam-hte y por los propios me-
iveimientos. 
' Como quiera que sea, te escribo es-
cribo esta «arta al día siguiente de nues-
tra últ ima entrr.vista y el primero que 
l aso aquí a trolas con mi Eterno Padre, 
pata que no dejes de encontrar, al bus-
cirme, el único bien t;ue puedo darte ya 
en el mundo, qué es un buen consejo. 
"Fabián: No me juzgo ofendida 'por 
tí ni te guardo ren.-or alguno.—.El ofen-
rt-do es Dioí , y el rencor te lo guar-
darás tú a ti misino—Yo no he deseado 
más que tu bien, que hubiera sido el 
mío, y, al renndiarmo como lo has he-
cho, tú eres el que resulias perjudica-
Ido Quiso guiarte por los senderos dé-
la virtud, cuyos abrojos se convierten en 
blandas flores cuando no vacilamos en 
entregar nuestra carne a sus aparenten 
asjerezas, y has preferida volver a lo«. 
cuninos -leí petalo, cuyas mentidas fió-
les son el disfraz de punzantes espinas.... 
—Te compadezco, pues, con toda m i al-
ma. 
"Pero dirás tú, hasta creerás, que te 
arrepientes, y tiue por eso me buscas, 
para que yo te reconcilie oon el bien, o 
cieyendo, repito, que él bien y yo so-
ruos una sola cosa. .—¡Fabián! E l bien 
i j sé busca meramente con el deseo: 
« busca con méritos y penitencia. No 
l sta querer ser bueno: es menester 
serlo.—.No me busques, por tanto, tú 
mismo: haz que me busquen tus obras. 
.Verás entonces como me hallas, aunque 
n<» me encuentres. Verás cómo me tie-
rcii aunque ao me veas. Verás cómo 
estoy dondequiera que tú estés. Verás 
c'mo no me echas de menos, aunque yo 
desaparezca de este mundo. Verás có-
tn : no necesitas de medianeros para ob-
tener la pa, la dicha, la bendición de 
Dios.—Porque Dios os el bien, y no yo, 
como sacrilegamente imaginarás algún 
c1;.1.; y Dios solamente podrá hacerte fe-
liz, cuando .o merezcas, sin necesidad de 
íni cooperación. 
"t3i yo creyera .o contrario^ gt yo 
eieyera -jue :'ermaneciendo cerca de tí, 
alentándote .m tu camino y hasta pre-
miándote anücipadamente, pudiera con-
tribuir al íiiejorainiento de tu alma, 
c'-'-̂ me, Fabián, en lugar de haberme en-
€<•: rado en esta celda, me habría ido a 
tu casa, "dn ¿olor r.i resentimiento al-
guno por )o acontecido ayer tárete, y 
eliz, cuanto tuede serio una criatura 
f mana, al verte en camino de salva-
cfn . Pero eso hubiera sido curarte en 
also. sin extirpar as raíces del mal, 
cuando es inlispensable que tú te cu-
ros solo; que andes sin campaña la glo-
ri iea calle de la Amargura; que prue-
bes tus fuerzas contra Lucifer y le ven 
zas en singular combate, y xque te pro-
P^rjgas otro premio de tu victoria que 
la victoria misma.—Al ejue no le basta 
merecer el bien para ser feliz, no le pue-
den hacer dichoso todos los bienes del 
cielo y de la ierra. 
"Adl6s, Fabián. Nada temas por Ma-
tl'ene... Antes de dejarla he hablado con 
el General y echado sobre m í todo lo 
que hubiera podido comprometerla, afli-
gir al venerable anciano y ser un peli-
gro para ti. Asi es que (¡Dios me per-
done la mentira!), en concepto de mi 
tío, yo he sido tu prometida desde que 
llegué de Aragón hasta que ayer tarde 
ri-mpí voluntariamente mi compromiso, 
prefirientlo el claustro al matrimonio.— 
No desmientas nunca explicación, que 
dejfi en salvo a Matrlde. 
'•Concluyo 'áconse.ándotdí qije no te 
.'•fi'res en procurar verme, ni en hacer 
llegar a mi poder cartas tuyas.-.C'ono-
es mi constancia aragonesa. Todo lo 
jr. e intentes con semejantes propósitos 
será inútil. ¡Yo n; volveré a verte ni 
en el caso de que llegues a merecerlo, 
no a tu mano, sino en el caso de que 
IJegues a merecerlo, no a tu juicio, si-
m al mío ; -lo porque tú me lo digas, 
sino porque .o cuente la fama!—Es el 
Vínico voto qué he pronunciado al pisar 
esíos umbrales, y pienso cu<Kíplir]o re-
li¿3osamenie.—Por lo demás, ten enten-
dido que, aunque encerrada aquí, cono-
ceré todas tus acciones y sabré día por 
ora cuanto hagas, raanto digas, cuanto' 
pienses. 




E L rOilMENTO DE SISIFO 
-<¡ Prod'giosa eart;.! (exclama el P . 
Manrique, cruzando las manos con fer-
ivoicsa admiración.) Nadie diría que es-
tá redactada por una adolescente... An-
tes parece obra do un doctor de la Igle-
sia largamente probado por el infortu-
nio.—.; Bien cjue Gabriela, según resulta 
de todo lo qu,í rsted me ha contado, era 
ele la raza de las Mónicas y Tbresas y 
di? la Sant;i Catalina de Alejandría! Co-
mo ellas y como los ángeles del cielo, 
tenía la ciencia infusa del biím, y su 
misión sobre la tierra era sacarlo a us-
ted del abismo del pecado.—Güarde us-
ted esta carta y léala continuamente... 
Yo no tengo nada que añadir a sus sa-
ludables preceptos. 
— ¡Siémpre fa llevo sobre el corazón. . . 
(respondió Fabián), y muchas veces la 
he leído!—Sin embargo, confieso a us-
t !il que, cuando la recibí, n,o la aprecié 
debidamente, o, ñor Inejor decir^ no 
acerté a comprenderla. Sus más profun-
de* conseKs •-•arecieron para mí de sen-
tido, y sólo supe deducir de aquella es-
lecie de teología amorona (así la calificó 
mi soberbia satánica), que Gabriela se-
guía queriéndome a pesar de todo, y que 
nnda me sería más fácil que obtener su 
pe-:dón y su mJno, a pocas muestra? 
que lo diese ele arrepentimiento y do 
cariño. 
Ahora bien: Ccmo mi alma superabun-
daba en este cariño y este arretientimién-
to, (a lo menoí, tal y como yo podía 
sentir semejantes afectes en aquel en-
tonces), resolví, desde luego todo lo con-
trario do lo que Gabriela me prevenía en 
su carta, crecen lo, ¡loco do mí! , rómpla-
t a má,9 realmente y pcobarie mefor 
rn' pasión con .in sitio en toda regla, qua 
< i n la vida penitente que me áconse-
Jsba. 
Comencé, pues, a rondar el convento 
a todas horas. Gané al Jardineío y al 
despensero, y ^or medio de ellos y de 
tos sirvientas do la santa casa conseeuí 
qúe Gabriela encontrase diariamente so-
bi e la mesa de su celda una carta rala. 
—Hn. aquelas cartas lo confesé todos mía 
¡pecados; le expliqué los rtmordlmientoí» 
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MANIFIESTOS 
MANIFIESTO lA)2(i.—Vapor americano 
LAKM BAOON. capitán Forda, proce-
dente de Baltlmore. consignado a Mun-
son Lino. 
V I V E R E S : ÜE B A L T I M 0 R B 
Tauler Sánchez y Co.: 125 cajas de 
tomates. 
Fernández Trápala y Co.: 150 Id. id. 
Harris Hermano y Co.: 50 Id. maíz ; 
Í0 Id. frijoles. 
Mufiiz y Co. • 50 Id. malzz. 
PeDa Bouza y Co.: 50 id. id. 
B. Fernández: 30 pacas paja. 
Erv l t l : 88 Id. Id. 
R. Palacio: 488 Id. heno. 
B. Fernández y Co.: 103 Id. id. 
A. y Co: 338 barriles papas. 
F . Aniaral: 300 Id. id. 
F . Pita y Hermanos: 100 id. id. 
Oarbonell y Dalman: ICO id. id. 
C . M. Nacional: 1103 id hojalata. 
Swit y Co.: 126 basriles soda. 
Cueto y Co.: 400 barriles aceite. 
Martínez I avín y Co.: 300 cajas 
manzanas; no vienen. 250 id peras. 
Suero y Co.: 500 id. Id. 
C. Bchevarri: 400 id. id. 
A. García y Co.: 100 id. id. 
Quer y Co.: 500 id. id. 
Q. Hing: 100 Id. id. 
A. Hernández: 100 id. Id. 
H. Kaelln: 1437 id.; 81 sacos id. 
Llamas y Ruiz: 50 cajas j?u!sautes. 
Blandí y García: 225 cajas do toma-
tes; 500 Id peras. 
Llobera y Co.: 300 id. Jd.é 300 id. de 
tomates. 525 atados cartuchos. 
Martínez Cuervo y Co: C83 id. id. 
Montalvo Cárdenas: 88 cajas pape. 
F E R R E T E R I A : 
Whitten y Co.: 120 ángulos; 39 vigas; 
363 bultos ü'-ero. 
70: 308 planchas. 
C. T . : 164 vigas. 
Vallejo Steel: 1 caja anuncios: 3400 ro-
llos alambro. 
C. M.: 650 id. id. 
Fuente Presa y Co.: 50 bultos de pin-
tura. 
Quiñones Hardware Corp: 29 id aran-
delas; no vienen. 
Canosa y Casal: 12 id. carretillas. 
Viuda de C F . Calvo: 12 id. id. 
. A. M. Puente: 332 vigas. 
B. Lanzaforta y Co.: 54 bultos carre-
ti l las; 10 columnas; 50 ángulos. 360 pie-
dras amolar. 
J . Aguilera y Co.: 546 id. id.; 363 plan-
chas; 5 bultos martillos; no vlenn. 
34 : 25 cajas planchas. 
Steel y Co.: 5 columnas; 107 barras 
acero; 195 ángulos; 769 id. no vienen; 
781 piezas acanaladas; 901 vigas. 
Araluce y Co.: 20 bultos arandelas; no 
vienen. 
J . Fernández: 650 rollos techados; 31 
bultos hierro no viene. 
Abril Paz: 3 bultos aceite; no vienen. 
29 barriles cristalerías. 
A. C . : 790 piedras de amolar. 
F . Hevla: 10 bultos pernas. 
Urquía y Co.: 11 id. id. 
60: 140 id. Id. 
Gorostlza Barañano y Co.: 50 cajas 
hojalata; 415 piedras de amolar. 
C E N T R A L E S : 
Australia: 10 bultos maquinaria. 
Hershéy Corp: 6 id. id. 
San Antonio- 15 id. Id. 
Esperanza- 15 Id. id. 
MISCELANEA: 
Basterreche:i Hermano: 25 bultos de 
efldcras y accesorios. 
M. Díaz y Co.: 4 cajas maquinarla; 
no vienen. 
M. P. Spauldlng: 200 sacos cera. 
B. Bentínez: 59 bultos cristalerías. 
Gómez Hermano: 40 barriles id. 
H. Humara- 51 id. id. 
G. del Pomar: 86 bultos id. 
Suárez y ("o.: 41 id. id. 
J . H. Sinnhradet: 78 bultos barras y 
alambre. 
O. B. Cintas: 85 cilindros'amoniaco. 
M. Palmeiro: 68 bultos cristalería. 
Cuba Motor y Co.: 3 autos; no vie-
nen. 
Papelera Cubana: 900 fardos pulma de 
madera. 
B. Ronco:. W cajas lastre no vienen. 
Compañía »ie Aguas Trinidad: 1 caja 
máquina. 
Artiaga y Rebollar: 13 cajas accesorios 
para botellas. 
R. Bajos- 2 cajas efectos de papel'; 
ro vienen. 
J . Fortfin • 178 barriles cristalerías. 
J . Z. Horter:.4 bultos accesorios para 
arados. 
J . Z. Horter: 4 bultos accesorios para 
arados. 
F . D. Pool: ftt sacos alimento. 
Prieto y Hermano: 7 cajas medias. 
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R o p á B l a n c a 
ANDADO 
¿ / U s c U L t o - e n ¿ a , b o c t e ^ x i c í e l e í 0 < u ^ u r v c t ^ 
$1.20 
$1.20 
Ijltimos libros recibidos 
en Id semana 
C U A S D E CUERPOS SOLIDOS 
P A R A E L E S T U D I O P R A C T I -
CO L E L A G E O M E T R I A — C a d a 
caja conüeae 43 tiguras geomé-
tricas hechas de madera dura y 
muy bien pulimentados, habien-
do tres tamaños. 
Caja número L Precio. . . . $9-00 
Caja número 2. Precio. . . . $12.00 
Caja número 3. Esta caja con-
tiene además de las 43 figuras 
que contienen las dos primeras, 
un cono truncado, pirámides 
truncadas, penetración del cono 
en la esfera y prisma sexagonal 
irregular. Precio $16.00 
L E V A N T A T E Y ANDA.—Princi-
pios fundamentales y normas 
prácticas ie auto-educación y 
«uDtura ;iuraana. Estímulos y 
orientaciones nacionales hacia 
una vida mejor, por F r . Adria-
r o Suárez. Segunda edición au-
mentada y corregida. 
1 tomo en 4o., rústica 
I U S T O R I A i)E L A MUSICA MO-
DERNA.—Los hombres. L a s 
ideas. Las obras, 1850-1914, por 
Camille Mauclalr. 
1 tomo en 4o., rústica 
A R Q T I T E C T U R A Y CONSTRUC-
CION.—Resumen de 1918 de Ar-
quitectura, Bellas Artes, Inge-
niería, Deorac ión e industrias 
constructivas, así en España co-
mo en el extranjero. 
Libro del arquitecto y del cons-
tructor. 
Anuario de la construcción para 
1919, por Manuel Vega y March. 
1 tomo, en 4o., magníficamente 
editado sobre papel conche e 
ilustrado con más de 400 hermo-
sos fotogi-abados, tela $10.00 
CONSTRUOCCON D E CASAS.— 
Manual práctico de construcción, 
por el ingeniero Carlos Lev!. 
Obra de gran utilidad para los 
contratistas y maestros do obras. 
1 tomo en 8o., mayor, ilustrado, 
tela 
C O N T A B I L I D A D MEROtANTIL.— 
•Tratado elemental de contabili-
dad y teneduría de libros por 
partida doble, con modelos de 
prácticas de contabilidad, cartas 
comerciales y documentos mer-
cantiles. Seguido de un apéndi-
ce ilustrado " E l escritorio mer-
cantil moderno," por Alvaro de 
la Helguera. 
1 tomo en 8o. mayor, encuader-
nado. $1.00 
R E C E T A R I O D E MBDEICTNA DO-
MlESTICA.—4Libro Indispensable 
en todas las familias, en la ciu-
dad y en 3l campo. 
Colección do recetas para curar, 
sin necesidad del médico todas 
las enfermedades, por el doctor 
N. Blau. 
Edición ilustrada con 129 gra-
bados. 
1 tomo ^ncaadernado 
¡NUESTROS P R O B L E M A S DO-
C E N T E S . — L a función docente 
del estado.—La administración es-
pañola.—El ministerio de Instruc-
ción pública y Bellas artes.—Es-
tadística, información y publici-
dad.—Las fundaciones benéfico-
docentes. —, L a Inspección — E l 
consejo de Instrucción pública. 
— L a administración local—Etc., 
etc., por Josó Jorro y Miranda. 
1 tomo en 8o. mayor, pasta. , 
E L MIEDO D E VIVIR.—Preciosa 
novela Ue E . Bordeaux, premia-
da por ia Academia francesa. Se-
gunda edición .sptTiola. 
1 tomo elegantemente encuader-
nado 
L A MUJER i . E L T R A J E B L A N -
CO.—Preciosa novela escrita en 
inglés, por Wilkie Collins. Ver-
sión española. 
^tornos en 8o., mayor, rústica. A0.80 
OPRAS COMPLETAS D E R I C A R -
DO L E O N . — Preciosa edición, 
compuesta Ce 8 volúmenes ele-
gantemente editados en 4o., y en-
cuadernados en tela. 
Precio de los 8 tomos. . . . S16.00 
HTOÍ^AVV1?13 F U E G O DE JUAN 
MONTALVO.—Sus mejores pro-
sas, seguld.is de algunos traba-
jos inédltoj, con un prólogo de 
Vargas • /Ha. 
1 tomo. $0 80 
Cuban Air Porp: 415 bultos oxigeno y 
materiales. 
F . Gómez Soto: 3 huacales loza. 
Alday Rozas y Co.: 49 cajas de ju-
guetes. 
J . Zabala: 9 id. id.; 1 id lona. 
Gómez Mena: 3 cajas drogas; 10 id. 
jabón. 
Internacional Drug Store: 8 id. id. 4 
:d. drogas. 
S. Zoller: 2 cajas ropa.. j 
A. R. Langwith: 155 bultos accesorios 
para crías. 
Havana Floc R. y Co.: 36 bultos ma-
teriales. 
Compañía de Accesorios de Autos: 8 
id. maquinaria. 
Cruseilas y Co.: 72 bottellvs. 
Droguería Johnsori: 73 id. id. 
Nacional de Perfnmeria: 19 id. id. 
F . S. Hervey: 8 cajas sirope. 
F . Palacios y Co.: 113 bultos talabar-
tería. 
Briol y Co. • 50 id. id. 
P. Gómez Cueto y Co.: 50 id. id. 
AV. A. Campbell: 16 bultos maquina-
ria; 409 caja.--, hojalata. 
E . Lecoura: 50 cajas cola; 4 id. cris-
talerías. 
W. F . Tonald: 1 caja harina. 
D E N E W P O R T NEWS 
V I V E R E S : 
B. Fernández y Co.: 350 sacos de afre-
cho. 
F . E r v i t i : 700 Id. Id. 
M. Barrera: 700 VI. id. 
Benjamín Fernández: 350 id. id. 
Otero y Co. r 350 id. id. 
A. Mon Hermano: 350 id 
J . Cuzco: fOO id. harina. 
T. Ezquerro: 750 id. id. 
C. M. Nacional: 637 id. id. 
Pifian y Co.: 500 id. id. 
MANIFIESTO 1.027 Vapor americano 
GO. COBB, capitán Snow, procedente de 
liey West, consignado a R. L . Brannan. 
D E TAMPA 
J . C. Senra: 15 cajas pescado. 
C. Verdugo • 1 auto. 
id. 
F . Navas: 2 cajas efectos. 
Droguería Johnson: 1 caja drogas. 
D E K E Y W E S T 
L . N. Rosse: 1 caja efectos. 
Compañía Aceietra: 1 Id. id. 
G. Gutiérrez: 1 id. id. 
R. L . Brannan: 8 cajas efectos de escr-i 
torio. 
E . Argüel les: 1 id. id. 
Rodríguez Hermano: 1 id. carne. 
M. Casanovns: 10 bultos de efectos. 
Cuban A. Jockey Club: 1 id. id.; 18 
caballos. 
Carball'o y Martín - 6 cajas bulbos. 
Havana Fruti y Co.: 1 caja efectos. 
A. Cervantes: 1 id. id. 
Alvarez y Fernández: 0 id. id. 
F . Concia: 1 id. id. 
C. Quesada: 1 id. id. 
I S a n t a m i ' í a : 1 id. id. 
A. Domínguez: 1 id. id. 
Aeuas Minerales San Francisco: 1 d. 
id. 
J . Wile: 1 caja carne. 
F . Llopart: 1 auto. 
BfcBfcR E : 5 M A L O 
G U A N D O NO 5E: b & B E E í U t N O 
5 I D R A 





v , ^ r e r l ! i . " C E R V A N T E S , " de Ricardo 
\ 
TODO A N T E 
L A 
S a l u d 
B e b a A g u a 
" L a c o t o r r a SIN COTORRA EN LA TAP/ 
N O E S C O T O R R A 
Central Stewart: 3 bultos maquina-
rla. 
E . Lecours: 2 id. efectos. 
Brouwers y Co.: 4 id. id. 
J . Alió: l id id. 
L . Duarte: 2 barriles pintura. 
L a Habanera: 1 caja efectos. 
Jóvenes Cristianos: 1 Id. id. 
R. F . Alvarez: 1 id. id. 
L . A. de Cnmpa: 2 id. id. 
A. Crassi: 1 caja extracto. 
F . López: 1 caja efectos. 
F . S. Garrido: 1 Id. id. 
Lange y Co.: 2 id. id. 
A. García: 1 id. id. 
J . Velascc: 3 id. id. 
M. Gutiérrez: 1 id. id. 
E l Correo de Matanzas: 1 i c 
I Iriarte: 1 caja drogas. 
Menéndez Portuondo: 1 caja efectos. 
Steel y Co.: 1 id. id. 
Internacional Drug Store: 1 id. dul-
ces. 
F . García: 1 id. efectos. 
Nieto Hermano: 4 id. Juguetes. 
M. J . Puente: 1 id. efectos. 
E . D. Sota: 1 id. id. 
6. Veranes: 1 id. id. 
J . Buxo: 1 id. id. 
C. Barraqué- 3 id. id. 
Martínez Suárez y Co.: 1 id. Id. 
Switf y Co.: 1 id. id. 
P. Bowman: 200 barriles papas. 
M. García: 400 id. resina. 
Industrial Vidriera: 157 bultos mate-
riales. 
Thrall E . y Co.: 11 bultos accesorios 
electricidad 
A. Exprés 15 bultos efectos de ex-
presos. -
MANIFIESTO 1082.—Vapor americano 
L A K B SANFORD, capitán Man, proce-
dente de San Francisco, de California, 
consignado a W. R. Grasé. 
V I V E R E S : 
Yen San Cheon: 250 sacos de arroz. 
Fernández Trápaga y Co.: 250 sacos 
de arroz. 
J . Fernández: ,1000 id. arroz. 
M. Nazábal: 400 id. id. 
K a m Wong; 600 id. id. 
A, L i y i : ¿OO id. id. 
. K ing: 1000 id. id. Q 
Leo Feo: 300 Id. id. 
Urango y Lago: 500 id. id. 
Lavin y Gómez: 150 cajas esp rragos. 
Llamas y Ruiz: 300 Id. frutas. 
Co. Blanco y Co.: 31 id cerezas; 75 id. 
espárragos. 
L . González: 327 id. frutas. 
Carvajal y Caballín: 500 Id. id. 
Tauler Sánchez y Co.: 500 id. id. 
W. R Crasé 1000 cajas sardinas. 
Cuban A. Jocqey Club: 100 cajas de , 
champagne. .. % 
Suárez y López: 660 sacos frijoles. 
C. N. Costa: 500 id. arroz. 
Cruz y Balaya: 300 cajas espárragos. 
1348 id. frutas. 
Porro y Co.: 4003 id. id. 
Barceló Camps y Co.: 100 cajas de 
uvas. 
Castellví y Malet: 10 cajas espinacas; 
<.0 id. espárragos; 652 id. frutas. . 
Proovedorr. Cubana: 6502 id. frutas. 
Switf y Co.: 1225 Id. id.é 75 id. puer-
co frijl . 
Lozano Vega y Co.: 338 cajas tomates 
y espárragos. 
P. M. Costas: 250 cajas tomates. 
Uufau Comercial' y Co.: 1000 sacos de 
arroz. 
J . M. Bérriz: 371 cajas frutas. 
A. Hernández: 600 atados pasas. 
Domínguez y Rocheliu: 273 cujas de 
frutas y legumbres. 
N. Pardo y Co.: 023 id. id. 
Yen San Cheon : 500 sacos arroz. 
A. L i y i : 1500 id. id. 
MADERAS : 
A. Reboredo: 52000 atados cortes. 
F . Benemlls: 5038 piezas de madera. 
Compañía Nacional de Maderas: 302 
id. id. 
Havana Marine: 5997 id. id. 
Whitton C y Co. : 2405 id. id. 
F . C. Unidos: 3324 polines. 
Havana Central: 1820 id. id. 
M. Alvare;:: 8 barriles pintura. 
100 id. id. 
10 id. id.; S barril-s di 
MANIFIESTO 1.030.—Vaporé cubano 
PALOMA, capitán Baker, procedente de 
Moblla, consignado a Munson S. Line. 
V I V E R E S : 
J . W. Alleyn: 300 sacos hriina. 
Santeiro y Co.: 10 cajas puerco. 
Barceló Camps y Co.: 18 id. id. 
Llamas y Duiz: 5 Id. id. 
González y Suárez: 20 Id. id.; 160 ter-
cerolas manteca. 250 sacos harina; 2 
menos. 
Harris Hermano -. 8 bultos legumhres 
y carne. 
Libby M Libby y Co.: 1100 cajas de 
salchichas; 10 id. extracto. 13 id. pudín; 
5 id. carne; 49 id. sopa. 
Fernández Trápaga y Co.: 10 cajas de 
puerco; 10 tercerolas manteca. 
M. Nazábal; 5 id. j a m ó n ; 25 cajas de 
carne. 
Muñiz y Co.: 100 Id. id.; 70 menos; 50 
tercBrolas manteca. 
Sánchez y Co.: 1 caja manteca; no 
viene. 
S. Rita e Hijo: 5 cajas de puerco. 
Sobrinos de Quesada: 7 terctrolas de 
jamón; 100 Id 125 cajas manteca. 
Yen San Chon: 5 tercerolas jamón. 
Tauler Sánchez y Co.: 5 cajas puerco. 
Zabaleta y Co.: 5 tercerolas de jamón. 
Pérez y Fernández: 5 id. id. 
Miranda y Gutiérrez: 30 cajas de pues 
Swift y Co 
G. Paccual -
.;amón. / 
C. Echovarri y Co.: 10 cajns imerco. 
^ ilson y Co. : 10 id. id.; ÜO cajas; SO 
tercerolas m-.nteca. 
M. Díaz: 25 id. id. ' 
Cuban A. Jofkey Club: 204 pacas de 
heno; 1 menos. 
R. '"alacios- 10000 sacos avena: 1000 id. 
maíz : 500 menos. 
Lópoz .y Co.: 300 id. avena. 
F. Krviti: 600 Id. ma¡. 
D. Suriol . 250 id. id. 
Galbán Lobo y C e : 2G30 sacos de ha-
rina ; 20 menos. 
M. Montes: 50 id. id. 
A. <;on;'ále::: 50 id. id. 
M. Suárez- 50 Id. id. 
<". Rodríguez: 50 Id. id. 
Bakers y Co.: 500 Id. id 
Fernández Gareía y Co.: 40!) id 
I. Ccrnuda: 50 id. id. 
Martínez Lavín y Co.: 500 id. id. 10 ca-
jas de puerco. 
Compañía M. Nacional: 400 sacos de ha-
l ina; 45 menos. 
Barraqué Maeiá y Co.: 750 id. id, 
Suero y Co.: 250 id. id.é 6 menos. 
Pardo Hermano: 100 id. "id. 
P. Suárez: 400 id. Id. 
A. Yon San: 250 Id. Id. 
IMñán y Co.: 340 id. id. 
C. Menénd.'z: 200 Id. id. 
P. Villar: •! cajas puerco. 
Freyro e Hijos: 10 Id. id, 
M. B. T. : 30 tercerolas de manteca. 
Armour y Co.: 350 cajas; 250 tercero-
las id: («lO eaias Id para GuautAnamo, 




Q. ifing: 1000 Id. id. 
,1. Fernández: 1000 Id. Id. 
Dufan Comercial qy Co.: 1865 id. id. 
M. Nazábal: 000 cajas frutas. 
Proovedora Cubana: 100 id. id. 
Switf y Co.: 215 id espárragos. 
M I S C E L A N E A : 
Havana Fruti y Co.: 1 cajas acceso-
rios maquinaria. 
I'ARA C I E N F U E G O S : 
M. J . Baker: 1030 sacos arroz. 
Echevarría y Argüel les: 50 sacos de 
frijoles. 
Cardona y Co.: 2783 Id. arroz. 
Vital y Ferrer: 1050 Id. Id. 
M. Fernández y Co.: 526 Id. id. 
Rabassa y Rizzarl: 250 Id. id. 
F . Ortiz: 75 cajas frutas. 
Cong C. Long: 25 rajas frutas. 
Hilario Alvarez: 100 Id. id. 
Pedergal y Robledo: 50 id. 
C. Alvarez Co.: 50 id. i. 
Incl n y Sobrino: 5 id. id. 
Medina y Blanco : 58 Id. id. 
Clemente y Co.: 50 cajas puré. 
N. Fac y Co.: 580 sacos frutas. 
Intrialgo y Pons : 175 cajas frutas, 
fiiwtf y Co.: 345 id. Id. 
Herrero y Valle: 25 cajas tomates. 
B. Castaño- 25 cajas tomates 
Martínez y Co.: 29 Id. id. 
Izjárraga y Alvarez: 1000 sacos arroz. 
Dodón y Alonso: 40 cajas frutas; 25 
id. l,d. 
P. Ramos: 50 Id. tomates. 
Ribas y Co. : 2313 sacos arroz. 
G. Pérez: , 250 id. id. 
Martínez y Co. : 200 id. 
Switf y Co.: 200 id. Id. 
M. Fernández: 2250 id. id.; 180 Idem de 
frutas. 
Cardona y Co.: 250 id. id. 
Vital y Ferrer: 145 id. Id. 
Intrlago y Pons: 75 id. iw. 
P. Ortiz: 100 Id. tomates. 
Hilario y Alvarez: 50 id. Id; 2000 sacos 
arroz. 
H . Paz y Co.: 2000 id. id. 
Lámparas Eléctrica 
S i u s t e d d e s e a c c u r p r a r L á m p a r a s ^ ücüiWos 
E l é c t r i c o s y í c t í o I » qk© c c R S ü E u y e ubi Sjaen 
a l u m c f r a d o E l é c t r i c o , d í r i l a s e a A G Ü I A R 74, 
q u e s a l d r á c o m p l a c i d o . 
G . S a s t r e e 
AGUIAB, 74. T E L E F O N O V-
LA P A T R I A ALEMANA" 
P O R 
G o n z a l o d e Q u e s a d a 
( í i e p r e ' j e n t a n u que fué, de Cuba , en el Imperio Ai€m* ^ Conoe» 
L a obra m á s imparcial y meJor .doc'-.neatada Q U . ; nos ^ la 
el e-r&do ae Alemania bajo todos sus nspee" s antes üe 
berbios grafios 7 
$1Í«Í 
Gruerra de '-QH. 
Magní f i ca e d i c i ó n i lust /ada con coioa de 300 so 
lujosamente encuadernada. 
U n tomo en cuarto mayor - . ..< ••-
id. 
MANIFIESTO 1.020 Vapor america-
te de Jaf ksonville, «'onsignado a W. S. 
r.o BOUAD, capitán Jamleson, proceden-
ICollard. 
I * I B R B R I A " C E R V A N T E S ' 
Galiano 62 (Esqu ina a Neptuno Apartado 1115. " ^ f ^ ^ ' ^ ^ 
a ^ « 1 2 
HULES PARA AUTOMOVILES 
/«ote twAnefW or-
De venta por los 
Señores 
Urquía&Co.Bdascoaí i i 12 
A80 LXXXVJI ÚIARIO D E L A M A R I N A Noviembre 26 de 1919. PAGINA NUEVE. 
iNEA ¿>iiray Co.: 526 bultos de 
Alenií!n.v : 265 atados id. 
bultos barras. W"10 ifíO 1)nlt   
facey,-,. jm atados id. 
c V'rt • 100 tercer rolas grasa, 
pacas algodón. 
Co.: 17 bultos maquina-
- y e : 4 id. id. 
•Érto" —cortil v <'o. : 3 
M t a " ^ V L'o.*: 202 bultos camas. 
S: XÍJ?.d0. 
id. id. 
v Co. : 217 id. id.; 10 en duda. J'11 v Co. : 2»7 id. id.; l en duda, poraao . s 1,,la,..lleí. 
^l^n-índe/-: 7 bultos id. 
A ^ v Wanco: 22 id. id. 
Vid») .*ha»d: 1 *>erro. 
A. GrulS>uentes: 2205 bultos barras y 
£ 5 
(P-Qfirnez: 292 Id. camas; 60 id. ba-
¿ ; Gómez: 2732 piezas maderas.: 732 
Jn»5- v,iTm- 6 pacas algodón. Cienfuegos. 
. • 3 cajas ferretería. 
T OW61"*- la y co.: 3 bultos id. featV Vil la: 2S 
250 sacos liarina; 
í nien0f¿ GiTl^rrez y Co.: 5 cajas pucr-





y Co. 3 bultos camas; no 
33 atados muebles. 
100 tercerolas 
13 id. id. 
manteca. j; Velascoj 
^Menéncez: 
A- MrV. • 5 cajas puerco. 
8 l í « ' y Co!: 5 id. id. 
r e ^ - í i ^ c - 3 bultos accesorios pa-
P. ú n e l o s : 
'órnelo: i cajas calzado. 
M s." TLÍ • 4 cajas accesorios. 
1" \«rn'- 7S0 barriles de aceite 
y Tobis 
L i a r e s y Co.: harina 
60 cajas 
2 menos; 
i s jamón. 
nhrAffón v Oómez: 10 tercerolas de man 
. 10 cajas puerco; 20 huacales de ja -
'í' Amesada; 30 cajas puerco. 
Llins Maribona y Co.: 10 id. id. 
j aca l e s jamón; 10 tercerolas de man-
?' Díaz y Co.: 45 tercerolas id.; 10 ca-
pie puerco; 500 sacos harina; 4 me-
^Ahrinos de Bea y Co.: 75 huacales de 
^ "Oe bultos ferretería, 
't Pérez B.: 5 cajas puerco; 25 hua-
iles jamón; 25 terceolas manteca; VüO 
{¡TOS maíz. 
1150 sacos harina; 300 me-
5 cajas de puerco; 1 
4 barriles j a m ó n ; 10 cajas 
3717 piezas de made-'¿Ituna 
-"• ,„ v Rossio: 10 cajas puerco; 750, 
^harina; 17 menos 
»coS y Urresti: 69 bul'tos ferrete-
id. 
MAVIFIKSTO 1.031. — Vapor español 
E N T A ISABEL, capitán Cartoqui, pro-
lArnte de Barcelona y escalas, con-
Snado a Santamaría y Co. 
Üm DE BARCELONA 
^García y Co.: 500 cajas jabón. 
Rocamora' 100 id- id-
Barcarcel y Texido: 200 cajas de vmo. 
Galbán Lobo y Co.: 100 id. id. 
R Suárez: 100 cuartos id. 
Rabassa y Irisarri y Co.: 40 bultos de 
i Cienfuegos. 
González y Suárez: 200 cuartos 
La Granada: 125 id. id. 
Blanch y García: 175 id. 10 ppias id. 
Proveedora Cubana: 175 cajas id. 
Carbonell y Dalmau: 50 cuartos id. 
Mestre y Machado: 75 id. id. 
González Tejeiro y Co.: 100 id. id. 
A Gutiérrez: 4 id. 20 cuartos de id. 
F Pita Hvo: 50 cuartos id. 
López GoMÍJez y Co.: 25 cajas id.; 20 
pas id. 
Canals y Pagés: 10 pipas id. 
M Nazabal • 75 cuartos id. 
¿abaleta y C e : 73 id. id. 
}L Merino: 25 id. id. 
Ramos Larrea y Co. : 50 id. id. 
j. Gallarrcta y Co.: 6 bordalesas de 
tío. 
P. Lamiq" 25 cuartos id. 
H. Astorqui • 100 id. id. 
Alonso y Co.: 300 id. id. 
Tatiler Sánchez y Co.: 100 id. id. 
Santeiro y Co.: 150 id. id. 
A. Hernández: 350 id. id. 
Llamas y Ruiz: 75 id. id. 
Dalmau y Co.: 25 cajas turrones. 
C, Cantarellap 10 sacos almendras. 
Digón Hermano: 3C0 cajas jabón. 
Dussaq y Co.: SI fardos botellas; 3000 
irrafones vacíos. 
A. Amezaga: 14 cajas conservas; 9 
H ¿celtunas 
Arango Hermano: 4 cajas caramelos 6 
ii aceituna,s. 5 id. conservas; 2 id. pes-
ndo. 
Romagosa y Co.: 50 cajas almendras; 
1 id, alfombras. 2 id. ropa; 3 id. toa-
Eu. 
B. Vidal: S cajas turrones; 2 id al -
meniidas; id efectos. 
Teiidor y Cuadra: 33 atados fideos. 
Bastillo San Miguel y Co.: 100 cajas 
aceite. 
P. M. Cestas: 30 cajas almendras. 
I Mfcfet: 25 sacos id.; 25 id. avella-
cas. 
Suárez y 'López: 50 id. id. 
Barcelo Camps y Co.: 50 
tajas turrones 
l M. Bérriz e Hijo: 10 id. id. 
E. Tey y Có.: 19 id. id.; 1 id confi-
les. 
Pita Hermanos: 20 cajas turrones. 
Lavin y Gómez: 10 id. id. 
Granda Alonso y Co.: 4 bocoyes ver-
íonth, 
U Fibra y Co.: 1 id. id. 
D. Morado: 50 barriles; 10 bordalesas 
tino. 
J, López: 153 barriles vino; 100 mfc-
Ks. 
H, Mondragón: 50 barriles, id. 
Licorera Cubana: 40 bordalesas id; 20 
senos. 
Santamaría Saenz y Co.: 25 sacos de 
"dianas. 
Graeels y Ce.: 25 id. id. 
López y Ruiz: '¿r, id. id. 
Balleste y Méndez : 100 cajas tomate. 
\ Aíiza: 1 caja maquinaria; 3 sacos 
llanas; 1 id almendras; 1 id. chufas; 
m caramelos; 2 id. frutas; 9 id. con-
"HTÍS; 3 id aceitunas; 9 id. pescado; 




id. id.; 10 
J l 
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J . P i : 48 íardos tapones. 
Romero y Tobio: 5 cajas juguetes. 
M. Carreño: 130 bultos cáñyamo y de: 
anuncios. 
V. Suárez • 15 cajas papel. 
Fernández Castro y Co.: 1 caja de ac 
cesorios para candelarios. 
R. Veloso: 1 id. id. 
J . López y Co.: 1 id. id. 
A. Rey: 1 id. id. 
Vinas y Curbelo • 3 id. id. 
Miranda y Co.: 1 id. monederos. 
Cuervo y Sobrinos: 1 id. id. 
J . Abislaimem': i id. id. 
Fernández Trápaga y Co.: 2 cajas de | 
libros. 
B. Lanzaprorta: 30 fardos hilo. ¡ 
E . Renttrfar 20 id. id. 
Marina v Co. : 22í> id. id. 
C. D. Cante Cienfuegos: 2 cajas de! 
cápsulas; (J id. platos. 
Caraziola y Co.: 20 fardos cáñamo. 
T E J I D O S : 
A. Cores y Co.: 1 caja tejidos. 
Fernánde/', y Co.: 1 id. id. 
Ferrer y Coll: 2 id. id. 
Pelayo y Alvarez: 1 id. id. 
Castro y Ferreirp: 2 id. flores. 
Pérez y Sed: 1 caja htbillas. 
Paoajón y Co.: 2 id. tejidos. 
Rodríguez v Clavo: 1 id. id. 
Solís Entrialgo y Co.: 8 id. id. 
García Tuünón y Co.: 1 id. i. 
J . García y Co.: 1 id. id. 
Peña y Prado: 1 id. id. 
R. Bango: \ id. id. 
Alvarez Mf-nández y Co.: 1 id. ii 
Sánchez Valle y Co.: 1 id. id. 
Suárez y Rodrígueb: 1 id. id. 
Rosa Fernández y Co.: 1 id. i( 
Martínez Castro y Co.: 1 id. id. 
Gómez Piclago y Co.: 1 id. id. 
Izaguirre Menéndez y Co.: 6 id. 
T). F . Prieto: 6 bultos id. 
F . Gómez y Co.: 7 id. frazadas. 
Yau y Co.: 2 cajas nerfumeria. 
Amado Paz y Co.: 5 id. id. 
.T. Fernández y Co.: 3 id. id. 
C. S. Buy y Hermano: 14 id. id. 
L . Change: 1 caja hilo. 
w m 
OVALADOS 
Valdés y Co.: 50 barriles de 
120 id. 15 
bor-
Alvarez ino. 
Jf Fernández: 25 id. id. 
wmzalez Santeiro y Co.: 
"Calesas Id. 
Campello y Co#: 3 bocoyes id. 
-oorlnós de Quesada: 100 sacos de ave-
u ¿ 100 caJas almendras. 
" Pardo Co.: 10 cajas almendras; C 
*avenanas. io id piñones; 1 id turro-
r liid- tejidos. 
. ̂  Blanco y Co.: 15 barriles; 
s vino 
é̂ndoz y del Río: 25 id. id. 
*• Montaña: 50 barriles id. 
IÍ'K nueces. 
C t ^ r J . C0- : 11,0 íaUlaS aj0S-
usen Diéguez: 25 cajas vino. 
uregon y Gómez: 50 cuartos id. 
y- ^tnezaga y co.: 300 id. id. 
Sft.fmencio • 25 id. i^. 
Grapí?08 dc Bea y Co-: 190 ld- id-
BlarT l y ^ó-: 23 sacos nueves, 
lanqn y García: 50 cajas vino, 
v «orado • 20 medias id. 
Lion, rnández: 3 bocoyes id. 
& f a Cubana: 4 
S S t e y Méndez: 
iacos -eo8.a- 7 Co.: 1 caja impresos; 150 
id. id. 
l'i,0 cajas id. 
cajas turrón. 
  impresos; 
j - .ttiasina. 
J rnnr y Cuadra: 14 cajas embutidos. . Co. : 12 id. id. 
«r bar.chez y Co.: 10 cajas turrón. 
^ Cestas: 4 id. id. 
y Co.: 54 jaulas I'UaInwy t''0-" 54 jaulas ajos, 
líelia,, "ermanos: *0 cajas id; 25 sacos 
de elec-''cidart'701181*3: ^ cajas accesorios 
liorna T lbros. Co.: Cienfuegos: 1 caja 
uantánamo: 
^Co . : 27 id. id. 
Rey 
?2ceá° y García"": 
C cajas de cáp-
PREPARADA 
on 
EXpiSiTA PABA EL BAÑO Y EL PAÑUELO. 
De venta: DROüüERIA JOHNSON, ODispo 30, esquina a Agular. 
6 ga-
Díaz Hermano y Co: Caibarién; 4 id. 
tejidos. 
R. Avila: (Casilda): 2 fardos id. 
B> Pardias r 3 cajas perfumería. 
Gómez Schultz: Cienfuegos: 5 najas de 
tejidos. 
Claret y Co.: 13 id. id. 
Peiayo y Alvarez: 1 id. id. 
Escalante Castillo y Co.: 3 id. idñ; 1 
menos; S fardos hilo; 2 cajas perfume-
ría; no vienen. 
Ferrer y Ccol: 1 caja tejidos. 
D E SEVILLA) 
M. Merino • 1000 cajas jabón. 
Medina y Co.: 100 serones esparto. 
D E CADIZ 
V I V E R E S : 
C. Malet : 32 cajas vino. 
A. Sotelo. 30 id. id.; 1 idñ jarabe; 3 
id. coñac. 
González y Co.: 20 cajas vino 
rrafones anisado. 
Cruz y Salaya: 23 cajas vino. 
A. Barrios: 1 bocoy id. 
Alvarez del Río: 3 botas id. 
Domínguez y Poí l ie l : 3 id. id. 
López González y Co.: 10 id, 
Campello y Co.: 10 id. id. 
M. Suáárez: 3 bc^oyes id. 
E . Martínez: 5 botas; 11 cajas vino 
12 id. coñac 
M. Fernández; media pipa vinagre; 
bocoyes vino 
S. Juan : 6 id. id. 
F . Fernández : 1 id. id. » 
Licorera Cubana: 20 id. id. 
M. Pardo y Co.: 87 id. id. 
Estévanez y Co.: 100 id. id. 
Laurrieta y Viña: 38 id. id. 
M. Balbon : 30 id. id. 
E . Ramíre--.: 100 id|. iw. 
Rañón y Ealceiro: 2 bocoyes id. 
M. Ruiz Parreto: 500 cajas id. 
A. Truebas: 2 bocoj í / id. 
R. del Collado: 2 id. id. 
Alvarez y Diaz: 1 id; 1 pipa id. 
J . Gómez: 5 bocoyes id. 
Armada Lago y Co.: 2 id, 
Bravo y Co. : 2 id. id.. 
A. Díaz: 3 id. 2 Upas id. 
Sáinz y Co.: 4 bacayes id. 
Canals y Co.: 4 id. id. 
Pérez y Hermano: 4 id. id. 
A. Ariza Sagua: 1 barril; 1 media-
47 id. 
R. R. Marrera: 2 bocoyes id. 
M. Guerrero: 2 id. id.; 1 cajas de efec-
tos. 
J . Gallarrefa y Co.: 26 id. vino 
Ardois Benichtt: 350 id. id. 
Campello y Co.: 2 bocoyes id. 
Licorera Cubana: 6 id. id. 
A. Barrios: 2 id. id. 
López González y Co.: 75 cajas id 
D E SANTANDER 
J . Calle y Co.: 15.100 cajas do sidra-
para varios. 557 id. anuncios, 
D E GIJON 
\ I V E R E S : 
Sánchez Solana y Co,: 2 barriles; 1500 
"ajas sidra. 
González y Suárez: ICO sacos de nue-
ces ; 00 id. avellanas. 
Sobrinos de Quesada: 1020 cajas sidra 
Ruiz y Hernández: 100 id. id. 
F . García y So.: 200 id. id, 
Solís Ent^algo y Co.: 2 id. encajes. 
111 • ¡! " ü i 
itIlyiigigHl 
tummm 
P E Q U l t R E : 
MODELO 
QUE íb CL QUE LE CORP 
POÍIDE PAPA VE5TIR COfl 
PIEDAD Y ELEGAflCIA m ..illiiUi.V 
MODELOS E f W P E P L A 
CWLY6R15YM0LÍ0D0 
a , R A F A E l L 6 P A T I 6 5 E E H V I A CATALOGO 
id. 
D e la Judic ia l 
ENCARGOS: 
J . Qpuesad.-! 
F . Santiago 1 bulto abanicos. 2 id. membrillo. 
JOYAS EN LITIGIO 
El detective privado del Banco Na-
cional de Cuba, Elias Rivero, condujo 
ayer a presencia del oficial de guar 
día en la Jefatura de la Policía Ju 
dicial, a 'a joven americafia Hannach 
Dantoff y al comerciante Alberto A: 
teaga y Hocarrás- cubano, con resi-
dencia en 3«*w York y accidentalmen-
te ambos Oel hotel "Boston", en esta 
ciudad. 
En dicha Jefatura expuso Arteaga 
que había convenido con la Dantoff, 
que era su amante, en ir juntos a la 
oficina central del Banco, situada ?1: 
Obispo y Cuba, con el fin de extraer 
d- una -.aja de seguridad que al'-i 
lioseían^ prendas que pertenecían u\ 
primero y que éste había depositado 
allí, y que al llegar y abrir la cala, 
la Dantoff se apoderó de todas la-i 
joyas," tratando dc l levárselas. 
La acusada negó los cargos que le 
formuló su amante y expuso que si 
bien fes cierto que ambos fueron al 
Banco a extraer las alhajas, no fué 
con el fin de apoderárse las ella, pues-
to que Arteaga se las había regala-
do. 
Acusada y acusador fueron presen 
tados ante el Juez de Instrucción 'le 
Ja sección primera donde se instru 
ye ya otra motivada por una acusa-
ción idéntica que hizo a principios 
i de este mes Arteaga contra la Dan-
' toff. 
Hanna luedó en libertad. 
_'398 cajas azulejos, 
l'ascual; 2 cajas juguetes. 
Cuervo: 4 cajas vidrios. 
6 fardos 
y Co.: 9 
tapones, 
cajas cajas 
Knete's Amllicain: 4 id 
"inon 0 Simón 
Hita**1*81* = 5 id. id. 
i s- F 17 id. id. 
Mas.-.s- loo 
= 1 
E T A R S 
cajas aguas minera-
, ,, cajas id. 
*. '«loso: 32 cajas lib 
¡i.^nsn TTCO : 000 'las. lB0 Hermano 




y Co. 2 cuijas boqui-
y Co.: 11 cajas de anun-
caja de so 
10 sacos ola; 
breros. 
de 1 caja 
^•werrez (Cienfuegos) : 42 bultos de 
' • i a : "Í,11 ,ci- ferrertería. 
i'naies 1 r ' ' ' n ^ Juguetes. 
t C a r r i l •7vín : 8 i'1- id- y vidrios. 
Ji«- Pe(hl„0'. ' ^ 1 caJa abanicop. 
;2t40 i?,! ;l9 ? Co. : 20 serones de ba-
" Kilos id. 
A l I n v e r t i r s u d i n e r o e n n u e v o e d i f i c i o , n o o l v i d e q u e e l m o s a i c o 
d e b e d e l u c i r t a n t o o m á s q u e l a f a c h a d a , y q u e p a r a q u e d é e l 
r e s u l t a d o a p e t e c i d o , t i e n e q u e c o m p r a r l o e n l a 
a de Mosaicos ' l a C a b a n a " 
DETENIDO POR KOBO ¡ José Rabí, 3S, 
| clamado por el 
La policía judicial detuvo ayer a I ci6n de la sección 
José Eustaquio Alvarez, vecino de por robo. 
por encontrarse re-
Juzgado de Instruc-
cuarta en cauaj 
1 1 —la 
T e l é f i r a f o : H I D R A U L I C A . 
1 . -
T e l é f o n o : i - 1 0 3 3 * fes 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón , 
Arboles frutales y de som-
1 ra, etc., etc. 
S e m i l l a s de H o r t a l i z a s y f l o r e s 
Enviamos gratis c a t á l o g o de 
1919-1920 
A r m a n d y f i n e 
O F I C I N A Y J A R D I N : 
G E N E R A L L E E Y SAN J U L I O , 
T e l é f o n o s : 1-1858.1-7029 
M A R I A N A O . 
C O N E S T E P R E P A R A D O 
L A C I E N C I A H A O B T E N I D O U N G R A N E X I T O 
Y L O S E N F E R M O S U N G R A N C O N S U E L O 
E S T R . E C T O R A S I A 
H I M P L E : V I O D U R A D A 
es ana poderosa ;oluci6n a base de vino puro de Jerez y levadura de cerveza, 
que se c-̂ a empleando con positivo éxito en e! traiamiento de todas las enferme-
dades de la sangre, tales como Forúnculo», Flemón, Abcesos, Tumores blancor. 
Anginas, Bronquitis, Enteritis, Apendicítis, &. &, 
C O N S U L T E A S U MEDICO Y E L L E DIRA, Q U E / J E B E 
TOMAR E X T R E C T O R A S I A . 
M O D O D E V J S A R U A : 
Las persona* mayores pueden tomar 4 cucharadas al día y aumentar la dosis 
feasta 6, si el caso es crónico. De veata en todas las Droguerías j Farmacias. 
Laboratorio y Depósito de la Droguería "ÜRIARTE" 
N o v i e m b r e 2 6 de 1 9 1 9 . DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 3 c ntay 
RUEBE LA 
S/k WkM Mk roncos hiportaborjj, 
J j L | 1 | Sánchez Solana y catS 
• ^ Oficios 64.-Habam, C 
Meditaciones de un per iodis ta 
(Por F- E.) 
UN CENA DE LTJIS VIVES 
Cuando leí una revista de uno do 
los repórters de Cuba más ingeniosos, 
perspicaces y conocedores de la vida, 
paro que naturalmente no tiene estu-
dios de filosofía ni menos de su his-
toria, revista en qu© se llamaba Pan-
teísta al gran cristiano Luis Vives y 
se le oompiaraba con el judío holan-
dés Espinosa que si profesó crudo pan 
teimo, no pudo menos de sonreír y 
hasta de reír, pero si, ¡vive Dios! no 
con risa burlona ni ofensiva, sino re-
gcroijada y benévola. Ganas me die-
ron de decir parodianno a Don Qui-
jote: "No entendéis eso, ni fuera bien, 
señor suda-tinta, que TOS lo eníendlé- | 
rades; pero me abstuve y me absten- | 
go del chiste que fuera de no ser mío,, 
resultaría injusto, descomedido e im- ' 
fundamente el entendimiento del E s -
tagírita y eu muchas panes sustan-
idiales, su doctrina es admirable y la 
sigo. 
Por lo que toca a la escolástica con-
deno sólo en ella el feo decir, la Jer-
ga sutil y revesada y el disputar de 
mil cosas inútiles; pero convengo e'» 
que hay escolásticos, Sanito Tomás el 
primero, tan profundos como elaros 
y como claros y profundos, discretos 
judeiosos y de sólida y verdadera sa-
biduría. Su lema debo sor: CEDSA, 
CLARA, FIRMA SENTENTIA. 
Cariñana,—Pero si sois platónico, 
como se dice por ahí, que yo no lo sé j 
¿cómo sois aristotélico cuando am-
bos sistemas son diversos y encentra- j 
dos? 
VíVves.—Diversos, sí, pero encon-
trad osi, no. También combaito a Pla-
pertinente. , tft» en algunos puntos y en otros lo 
Empero, bueno es no dejar pasar! admiro, pero a mi parecer el acadé-
cierttas especies que redundan en per- 1 mico no fundó un sistema., sino que 
juitóo de reputariones tan altas y brl- espigó en el campo do la verdad sin 
liantes que alumbran una época e ilus seguir determinado sendero. Sus gran 
tran uina raza, somo la fama del gran des Ideas no pugnan generalmente con 
valenciano Luis Vives, por las virtu-
des egregias, por la ciencia eminente, 
por la erudición clásica a nivel de 
jErasmo y Budé, por las numerosas 
obras diligentísimos y por su mérito 
^ variedad el primer polígrafo de Es -
paña en el siglo X V I , f uno de los 
primeros de Europa. 
TanJta fué su virtud, quie de seguro 
se hubiera pensado en su canoniza-
ción, si no hubiera sido amigo del ma-
leante Desiderio Erasmo, el que pu-
so el huero de la Reforma, según al-
guien dijo ingeniosamente, aunque qul 
zá con hipérbole. 
las del Estagirita y la prueba de ello 
es que el de Aquino aoepta la doctri-
na de Platón de que la existencia de 
Dios se deduce de las verdades abso-
lutas. (Summa Theologica, Part. la., 
Quest. X, Cap. 3.) 
Pedro Ibarra.—Hasta han dicho que 
como Platón, sois panteista, bien que 
yo no lo puedo creer, porque el pan-
teísmo y el cristianismo no se com-. 
padecen y vos sois cristiano ¡vive 
Cristo! a •oarta cabal. 
Vives.—(Riendo.) A mí se me atri-
buyen las cosas más extrañas. En mis 
libros teológicosi he hablado mil ve-
No dañó a Vives la amistad en sus 1 ees dec io s Creador; Jie demostrado 
ideas y costumbres, pero sí en su fa-¡ que es Infinito por esencia; he segui-
ma y con razón, porque si el huma- do en este particular sin apartarme 
nista de Roterdamm no fué hereje, un punto, al Doctor Angélico, y a la 
mostraba ciertas complaicencias con doatrina tradicional de la Iglesia, y 
las herejías que si no lo excomulga- como buen cristiano he hecho pro-
han de la Iglesia, sí hacían sospecho- ; fesión de fe en la Santísima Trinidad, 
sa su fidelidad. | dogma el más opuesto al panteísmo. 
Ni siquiera los ateuques de Vives a ; En efecto, si éste puede, tener al-
Aristóteles y a la (Escolástüca, pueden gún fundamento mertafísico, fuerte en 
ser un motivo de dudar de su ortodo- apariencia, será el de que Dios para 
nia. Como Soiiárea, el primer teólogo ' realizar la gran ley metafísica, de que 
del Renacimiento, se apartó en algo la fecundidad es igual a la actividad 
del Estagirirta (en lo relativo al prin- y ésta en Dios debe ser infinita, de-
cipio de la privación por ejemplo) pe- ; bió hacer infinito el universo, para 
ro aceptaba la materia y forma y en! qUe la obra correspondiese a la na-
mil cosas seguía con entusiasmo al turaleza y a la acción de su autor, 
doctor Angélico, a mi modo de ver, Ese argumento es sofístico, porque 
hasta en el tratado del Alma, único los hechos nos demuestran que el 
libro de Vives que he podido hallar universo es contingente y mudable y . 
en Ouba y que he devorado con avi-; ei infinito tiene que ser inmóvil; pe-i 
dez, pareciéndome que si bien el pu- ro la dificultad de ese sofisma se 
rista y el clásico evüta, el feo tecnicis- allana más fácilmente si considera-, 
mo de la escuela, tan útil por otro mog ia sociedad divina, porque en ella 1 
asipecto, sobre el origen de las ideas, la acción es infinita y la generación y I 
LA ot MAYCfí SOLVENCIA y RAPIDEZ em sus OPERACIONES 
FACILITA TODA CLASE ot f IANZA6 y por CUALQUIER CANTIDAD 
P R E N D E N T E : J 0 5 E L O P E Z R O D R I O U E Z E S 
ADMINISTRADOn: 
BANCO f l A C i O N A L ¿ 1 6 
MARCIAL ULMO TRUPp-IN 
raudales de luiz sobre los antros más 
obscuros del espírítu humano. 
Platón sueña en la eterna harmo-
nía, como yo me deleito en ella, co-
Los jesuítas del siglo X V I conde-
naron algunas proposiciones de Vi-
ves sacadas de sus innumerables 
obras, y no existe entre ellas una de 
mo Francisco de Asís se enamoraba sabor panteista, no digo francamente, 
de la más humilde criatura por amor tal. 
al Creador; pero esa harmonía exis- Espinosa vivió después de Vives y 
te en el sistema católico, que nos en- hay tanta semejanza entre las doctri-
seña está Dios en todas las cosas por ñas de ambos, como entre una cate-
esencia, presencia y potencia. Al re- dral y un limpiadientes o un abani- | 
vés, el panteísmo humilla a Dios has- co. 
ta la criatura, y el cristianismo en. i Bonilla de San Martín, para honra 
salza la criatura hasta hacerla hija., de España, publicó la 
Cuando una joven cumple quince, ningu-
na reconstituyente le hace mfts bien exuo 
las Pildoras del doctor Vernezobre. 
A 
Hombres maduros 
sigue en puridad las enseñanzas del 
sabio de Aquino. 
Refresqué muchas espeoies, revol-
ví papeles en busca de apuntes, leí 
poco (entro el libro del Alma, hojean-
do la gran biografía crítica de Boni-
lla de San Martín) y he mal pergeña-
do las líneas siguientes. 
E l 17 de abril de 1514, el gran filó-
sofo valenciano con cuyo nombre hon-
ramos este capítulo, celebraba la fies-
ta de la Ascensión del Señor, después 
de haber cumplido piadosamente con 
sus deberes religiosos, asistiendo a 
frugal banquete que daba en su ho-
nor y de otros compatriotas suyos, el 
gran teólogo español Sax de Sariña-
na, residente entonces en París en el 
colegio de Navarra, de la calle de 
Santa Genoveva. 
Los comensales a más de los dos 
Unenicionados, eran los escriturarios y 
humanistas Juan Fort y Pedro Ibarra, 
MÜgu-d de San Angel y Francisco 
Cristóbal, valencianos también y con-
discípulos de Vives y estos do« últi-
mos mostraron a los demás su pre-
cioso libro de horas (de devociones) 
ricamente exornado, y 'que si no va-
lla- lo que los horarios de la reina 
Católica y de Ana de Bretaña, sí tenía 
gran precio artístico y bibliográfico. 
Uno de los dibujos que representa-
ba el triunfo ~e César, disgustó a Sax 
y a Vives, porque lo promo hubiera 
eldo que la estampa mostrase el triun-
fo del Salvador, y esto fué parte a que 
el renaciente de Valencia diese a co-
nocer su humanismo artístico, sensa-
to y moderado, por más que sus estu-
dios de dáseos fuesen tan profun-
dos que, en el siglo X V I . desipués de 
Erasmo, quizá no se halle otro su-
perior. 
Al final de la comida Sax instó a 
Vives para ojue refiriese alsrunas de 
sus fábulas grienras o latinas y el jo-
ven siabio, dijo con gran regocijo del 
teólogo a,nfitrión: 
"En este día sanlto prefiero no dê  
cirlas y hablar de cosas cristianas, 
por que si los clásicos contienen mu-
chos primores que es preciso cono-
cer e imitar, contienen también mil 
locuras que deben evitarse cuidado-
samente (entre ellas nrachas de Ho-
mero) y en ocasiones como esta los 
buenos cristianos deben demoptrarles 
su aversión, con el mejor medio que 
hay para ello: el silencio. (1) 
Todos anrobaron y saliendo a paseo 
per la ciudad hasta muy entrada la 
noche, la conversación recay6 sobre 
asuntos muy elevados, empeñándose 
el diáloero que sisme; (2) 
San Angel.—Dicen que en filosofía 
sois. Vives, enemigo de Aristóteles y 
naturalmente, de la escolásitlca ac-
tual, legítima, hija suya. 
Vives.—Dicen mal, que admiro pro 
(1) Casi todo lo referido se encuen-
tra en Bonilla de San Martín. "Vives y 
el Renacimiento, Madrid, 1903." 
la procesión infini+as igualmente 
Creedme, la teología ilustra gran- una sola de las Ideas emitidas es Im 
demente la filosofía, y el misterio de propia de Vives, tan lejos de ser pan 
la Trinidad ha venido a derramar teísta, como de ser hereje. 
No lloren la pérdia de la juventud, eJ 
a frotamiento de sus energías ni el ador-
mecimiento de vuestro vigor, pedir en 
tedas las boticas o en su deposito "Kt 
voluminosa Crisol," Neptuno esquina a Manrique, 
, . • Pildoras Vitalinas, y tomarlas, tiene por 
no de urna necesidad fatal, sino de la obra sobre el po l í gra fo valenciano que consecuencia segura el restablecimiento 
libertad infinita de la bondad sin me- apareció en Madrid en 1903. y en ella de las fuerzas físicas, el recrudecimien-
al darse cuenta menudamente de to- de ̂  Juventud, la vuelta de la ener-, . , j i. j i j j. • gía y de una nueva vida, das las obras y de todas las doctrinas» i 
de Vives, por cierto con profundo co- •A-
nocimiento de sendos asuntos, no se 
dice una palabra de que el gran filóso-
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dida, del amor gratuito el Eterno. 
Aquí ponemos punto a la conver-
sación ilustre. 
Cuanto hemos dicho es, en la for-
ma, exclusivamente nuestro, pero ni jante "a lo que expresó después San 
Simón tan crudamenite: si Dios es 
E l Subinspector Bernardo Novo, 
arrestó ayer a Antonio García Méndez 
y a Evangelina Rodríguez López, w 
cínos de IVaoiz y Primelles, por eü 
r-ontrarse reclamados por ei Juez Id 
rnstrucción de la sección tercera. 
c í a * ! 
r 
uno, es todo lo que existe; todo está 
en él, todo es por él, TODO E S E L . 
Nosotros en 1905 escribimos en «'La 
Inmacnilada": También el panteísmo 
alemán suele de cuando en cuando 
levantar la cabeza; pero Santo To-
i más lo derriba solo con una simple 
i observación. Como es sabido, la teo-
ría panteista se reduce a decir: no 
¡ hay más que una sola substancia, por-
que si hubiera alguna fuera de la di-
vina, en ella Dios hallaría límite y 
no seréa infinito. 
Dios est el ser necesario e inmuta-
ble* la criatura es el ser contingente 
y movible—contestamos siguiendo el 
pensamiento del Santo—¿cómo la exis 
ten cía de la criatura limitará la del 
Supremo Ser? A lo inmutable, podría 
poner límite otro inmutable; pero a lo ¡ 
inmutable no puede poner límite, lo ¡ 
mudable, ni a lo necesario lo contin- i 
gente, ni a lo inmóvil lo móvil. Si 
queremos que Dios sea todo como los i 
panteístas, resultaría 'o necesario,] 
contingenlte; lo inmóvil, móvil, lo in-
mutable, perecedero. (Ell panteísmo ( 
tan ponderado-caos verdadero en que 
se han extraviado las inteligencias de I 
Ppinosa, Shelling y Hegel—repugna! 
al principio de contradicción: una' 
| «losa no nnede ser y dejar de ser al 
' mismo tlempo.', 
(2) E l diálogo es ficción mía, pero 
nada atribuyo al egregio valenciano 
que no conste expresa o implícita-
mente en sus obras o que al menos 
no sea conforme con ellas. 
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Menéndez Pelayo sufrió en verdad-
alguna ofuscación en presencia del 
gran movimiento escolástico moder-
no, pero era excelente cristiano y nun- • 
ca hubiera querido para su patria el I 
magisterio de un panteista. Ese mis-
mo gran polígrafo, contemlporáneo 
nuestro se expresa así. (Ciencia espa-
ñola, vol. lo. pág. 12.) 
"Qué útil fuera una resiurreoción de 
la doctrina vivista en esta época de 
anarquía filosófica, mási enamorada de 
lo ingenioso que de lo sólido, más que 
de lo razonado de lo abstruso, siquie-
ra en ello se encuentren únicamente 
esfuerzos^ de lni*eligenc1a apreciables, 
t3t;les tal vez como esf^Tzos, pero 
pemiciosos? si se convierten en hábito I 
y ericen en sistema 
España, hasta la esoolástica y la1 
tomisita naturalmente, ama y admira 
a Vives, y si no lo puede tomar como 
primer maestro en filosofía destronan j 
do a Santo Tomás, cuando el mismo ' 
gran valeniciano no pretendió fundar ¡ 
siistema albino, segün Bonilla lo de-, 
muestra, sí puede servirle como mo- ( 
délo a sus humanisitas (3) y desner-
tar en los filósofos i^ws que ahora! 
podrían unir a la utilidad el prove-
cho. 
{Z^ Los Jesuítas estudian sus Diá-
logos, como modelosi de latín clásico' 
y puro. 
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Siempre buenas 
Así resultan ias ríkloras del doctor 
Vernezobre, que se venden en todas las 
boticas y 4*i su depósito " E l Crisol," 
Neptuno esquina a Manrique. Las Pi l -
doras del doctor Vernezobre, son un efec-
tivo reconstituyente, que aprovecha a las 
damas y so'ore todo a las Jóvenes que 
son naturalmente débiles y delicadas. 
Cuídese de un ver-
dadero digestivo a/ 
final de las comidas 
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